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ήߣޠሶ⁨ߩሼᢥߚߒઃࠍὐ࿤ esgnad i negreh ahadnis akuf ikgnot ᧄὐ࿤᦭ޟߪߦޢ⁨⠧
߇㘃⒳ੑߩᏎ٤౎৻ฦ































߆ߥߩ᩺⁨ੂᱷߩᐶᄢ㑑ౝߩਛᬌὐℂᢛޔߣࠆߥߦ᦬ 9 ᐕ 5391ޔߡߐޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼























































oehiat ,uzdiat igred ㍳ታอᄥ␲ᄥޡߚߒᚑ๔ߦ㧕6361㧔ᐕరᓼፏߩᦺቬᄥޔߪ㍳ታߩઍᷡ




















,nayij gnaj najawoh ewuj eb ehtib ilook ahubay i nah neyiggneg ehenen ,nah erus iggneni eret
uruj ume ed nayij gnaj ,emes nias ahijaw emurin eb eliew ahubafa emes urin ed iük gni gnaj
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ahangna amlayin uruj ume ed iük gni gnaj ,nahi ume ,amlayin




ߚ޿ឬࠍኈౝߩᦠߩ଀੐ߚߞߥⴕߩ㧕࠴ࡂ࡞࠿␲ᄥ㧔 nah neyiggneg ߩవޔߪ੐⸥ߩߎ






























































ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ߩḩᢥᧄޡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ޢ╙৻ౠߪޔ❑ 37࡮5ޔᮮ 23࡮3 ♡
ߩ޿ࠊࠁࠆޟ⚃✍ᧄޠߢޔ⴫ⵝߪޟ൮⢛ⵝޠ߇ᣉߐࠇޔߘࠇߦߪᧇ⚃⦡ߩ⛚࿾ߦޟ㡅ಪߦ
㔕ޠߩᢥ᭽߇❱ࠅㄟ߹ࠇߡ޿ࠆޕ㗴☃ߦߪޟdaicing gurun i taidzu horonggo enduringge















hwangdi i yargiyan kooli afara nirugan be gingguleme irgebuhe jakn mudan ᢘ㗴㊀⛗ᄥ␲ታ㍳
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ᚢ࿑౎㖿ޠߥࠆ৻ᢥ߇ઃߖࠄࠇߡ޿ࠆޕߘࠇߦߪᰴߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
yargiyan kooli jakn dobton, musei gurun mukden de bihe fon i fe debtelin, kiyan cing gung
de gingguleme asarahabi, juse omosi aname bahafi sabume muterak seme, tuttu songkoi juwe
debtelin dasame nirubufi, emu debtelin be agesi bithei boode asarabume, emu debtelin be
mukden de benebufi gingguleme asarabuha, amaga jalan de ulafi daicing gurun i tumen tumen




























































































































৻ㇱߢ޽ࠈ߁ޕߎߎࠈߺߦޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ߦᚲ⬿ߐࠇࠆḩᢥߩޟsure han i ningguci
sahaliyan bonio aniya i dangse㧔ࠬ࡟࡮ࡂࡦߩ౐ᐕޛᄤ⡡౐ᐕޜჼ↳ߩᐕߩ⁨ౠ㧕ޠࠍߺࠆߣޔ
ߘߩኸᴺߪ❑ 41࡮8 29࡮1♡ߢޔ⴫⚕ߦߪḩᢥߢ ޟbaicaha / uju / acabuha / sure han i
ningguci sahaliyan bonio aniya i dangse / dasame wajiha; sarkiyame ara 
 araha 㧔ᩏߴߚ㧛╙৻




















































ߩઙฦߩߘޔࠅ޽ߢઙ 27 ߩߢ߹ภ 132 ╙ࠄ߆ภ 061 ╙ߩޠ⁨ේᢥḩ੩⋓ޟߪࠇߘޔ߫ࠇ
߇ޠශߩㇱೃޟߜࠊߥߔޠnorod inagruj erediebޟߢᢥḩߦᚲ▎ߛ޿ធࠍ⚕ߦ߮ࠄߥޔየᧃ
޿ߡࠇߐ⸥߇ઙ᩺੐ೃߩᢙⶄߦ㗅ઍᤨߪߦ᩺⁨ߩઙฦޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐᝲߡߒߣශ❔㛉
ߔ␜ߦᰴࠍઙ᩺1 ╙ߩ᩺⁨ภ061 ╙ߦߺߥߜޕࠆߥߣઙ434 ߪߡߒߣᢙ✚ߩઙ᩺ޔߢߩࠆ
ޕࠆߔߦߣߎ
nadan eci
nicke i nayiggna ehubuk ;ed ahooc nhucaf ,eheneg ifiag gnaw nyij irutab ٤
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i booi niyalma, cang ping jeo de baha juwe 1/2 hehebe; kubuhe fulgiyan i
gsai ejen yejen; tecin i nirui ontohoi; gulu fulgiyan i yeku duka de
tosofi, ekcin i booi 2/3 niyalma sere jakade kimuleme tantafi gaiha bi;
ekcin fafun de alafi duileci kimuleme durime gaiha yargiyan ofi 3/4 ontohoi
be tangg usiha tantafi oforo an tokoho; ontohoi baha olji be gemu gaifi
ekcin de buhe; yejen de tuhere weile 4/5 arafi fafun de gaiha; ekcin i baha
ak emu hehe be gaifi ekcin de buhe;
yeku weile be / yeku be aliyambi; bahana beidehe;
ೋ৾ᣣ
٤ Batur ㇭₺㧔ᄙ⟜ᱞ⧷㇭₺㧕߇₸޿ߡⴕߞߚޟੂࠇߚァޠߢޔ㐩⊕ᣛߩ Ekcin ߩኅ
ੱ߇᣽ᐔᎺߢᓧߚੑᇚᅚࠍޔ㐩⚃ᣛߩ࿕ጊ㗵⌀ Yejen㧔ߩਅ㧕ޔTecin ࠾࡞ߩ ontohoi
߇㐩⚃ᣛߩ Yeku ߩ㐷ߢᓙߜફߖߒߡޔEkcin ߩኅੱߣ޿߁ߩߢᕱߺࠍᛴ߈Აᛂߒߡ
㧔Ekcin ߩኅੱࠍ㧕᝝߃ߡ޿ࠆޕEkcin ߇ᴺߦ⸷߃ߡክℂߒߚߣߎࠈޔᕱߺࠍᛴ߈ᅓ
޿ขߞߚߣ޿߁ߎߣߪᧄᒰߥߩߢޔontohoi ࠍ⊖㖊ᛂߞߡ㥦⡊ೝߒߚޕontohoi ߇ᓧ
























ice nadan de doroi baturu jiyn wang de dergi hesei hendume facuhn cooha de
ekcin i baha hehe be; ontohoi hlhafi deduhe weile be si yargiyalafi
ontohoi be damu susai usiha tantafi ainu sindaha; gagana janggin i jui be
olji hehe gaifi deduhe turgunde waha kai weingge ohode amba weile arambi,
weingge ohode ajige weile arambi, si dere gaime harsahangge wakao; ̖̖̖
ೋ৾ᣣޔdoroi baturu㇭₺㧔ᄙ⟜ᱞ⧷㇭₺㧕ߦޔ਄⻀ߒߡ⺆ࠆߩߦߪޔੂࠇߚァߢ Ekcin















ࠆޕߘߒߡޔߘߩ 190ภߩฦ⁨᩺਄ߦߪޔޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ߆ޟume㧔ume ara ᦠߊߥ㧕ޠߣ
޿߁ᜰ␜߇ߥߐࠇߡ߅ࠅޔߘࠇߪౝ࿖ผ㒮ߩୃผߩ૞ᬺߦ߅ߌࠆ߽ߩߢ޽ࠆߣߒޔ߹ߚޔ
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2 ╙ޔ⠪ᓟޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼෼߇ሶౠ߈ߒࠄᧄⓂߩޠ㍳ታอᄥ␲ᄥޟ߁޿ߩẢ᧛᧻ޔߡߒߣภ
ߐ⸥ߦޠ⚕⴫ޟߩሶౠߩߘޔߪᯅ⍹ޕࠆ޽߇ⓥ⎇ߩ㓶ፏᯅ⍹ߦ߆߶ߩ᧛᧻ޔߪߡ޿ߟߦภ
ޠ଀ౖⴕ⾫ࡦࡂ=ࡦࠚࠡࡦࠥవޟࠍᢥ߁޿ߣޠilook ahubay nias nah /neyiggneg/ ehenenޟߚࠇ
ޔߪ᧛᧻ޔߡ޿ߟߦ⺆⸶ߩߎޕߚ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦኈౝߩߘޔߡߒ⸶ߣ






:ahiag emelehtib emeje isqab inedre ;eb orod nias i nicah netie ahubili i nah
ޕߚߍ޽ࠅߊߟߡߒߣᦠߒ⸥߇ࠪࠢࡃ࡮࠾࠺࡞ࠛޔࠍ᡽ༀߩಾ৻ ߚߡ┙߇ࡦࡂ
߽ౠ⁨ᧄޕ86
ߚߒ៰ᜰࠍߣߎߚ޿ߡࠇ߫๭ߣޠehtib i na ᧄቯޟ߇ࠇߎޔߪ⠪╩ޔࠅ޽ߣ
/neyiggneg/ ehenenޟ㗴⴫ߩౠ⁨ᧄޔ߇ࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡߌฃࠍ㗀ᓇߦޠᧄቯޟߩ࠾࠺࡞ࠛߩߎ















































⡡৾ᐕޔห౎ᐕಽߩ⸶⸼ᧄࠍޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡৾ᐕޢ㧔᧲ᵗᢥᐶޔ2003 ᐕ 3 ᦬㧕ޔޡౝ࿖
















٤ ice ilan de, han, yamunde tücifi, du tang, sumingguwan ci fusihon, iogi de isitala, jise







٤ han i bithe juwan emude wasimbuha; jontoi bebuhei sahaliyan; ubatai; yasingga koboi jahai
hondai ere jakon gosai sefu seme tucibuhe; jakon baksi suweni fejile sabi dosimbuha juse be
saikan kimcime bithe tacibubi siombuci gung bure; kiceme tacirako dosika juse bithe
sionderako oci uile arambi dosimbuha sabisa kiceme tacirakoci sefu si beise de habsan;
jakon sefu be ai ai baita de daburako;
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٤ ࡂࡦߩᦠޕච৻ᣣߦ㒠ߒߚޕJontoiߣ Bebuheiߣ SahaliyanޔUbataiޔYasinggaߣ Koboi
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̖̖ᑪߡߚ㧕ߣ⺒ࠎߛ (84)ޕ੹⷏ߪޔࡈ࠶ࠢࠬߩ⪺ᦠߦ㒝ߐࠇߚ౮⌀ߦ߽ߣߠ߈ޔᏀ஥ߩ
ዊሼߩㇱಽࠍޟaisin gurun i abkai fulingga………aniya㧔㊄࿖ᄤ๮………ᐕ㧕ޠޔฝ஥ࠍ
ޟsahahn ulgiyan aniya uyun biyade ilibuha 㧔⊑੥ᐕ਻᦬ᑪ㧕ޠߣ⸃⺒ߒߚ(85)ޕ
ᄤ๮♿ᐕߩ㐷㗵ߣߒߡߪޔ᧲੩ၔߩᄤ␭㐷ߩ㐷㗵߇޽ࠆޕߎࠇ߽੹⷏߇ߔߢߦޟᄤ๮
ᑪర⠨ޠߦ߅޿ߡޔ౮⌀ߦ߽ߣߠ߈ޔ㐷ߩฬ⒓ࠍޟabkai usiha duka㧔ᄤᤊ㐷㧕ޠߣޔਔற















ᄥቬએ㒠ߩ⍹ೞ⾗ᢱߦߟ޿ߡߪޔޡ᧲ᵗᢥᐶᚲ⬿ਛ࿖⍹ೞᜏᧄ⋡㍳ޢ㧔2001 ᐕ 7 ᦬ޔ⽷
࿅ᴺੱ᧲ᵗᢥᐶ㧕ߣ㤛Ả⪇ޔዮ౐↢ਥ✬ޡో࿖ḩᢥ࿑ᦠ⾗ᢱ⡧ว⋡㍳ޢ㧔ർ੩࡮ᦠ⋡ᢥ₂
಴ ␠ޔ1991ᐕޔ245㗁㧕ߦࠃࠆߣޔઍ⴫⊛ߥ߽ߩߣߒߡޔએਅߩ߽ߩ߇޽ߍࠄࠇࠆޕ
٤ᄤ⡡྾ᐕޔᄢ㊄༂དྷᴺᏧቲ⸥ aisin gurun i lama ḩṽ ᜏᧄߪർ੩ߩ࿖ኅ࿑ᦠ㙚ߣ
ㆯ㓁Ꮢᢥ‛▤ℂᚲޔ᧲ᵗᢥᐶ
٤ᄤ⡡྾ᐕ ㊀ᑪ₹⊞ᑙ⎼⸥ ṽᢥ ᧲ᵗᢥᐶ
٤ᄤ⡡྾ᐕ ཊཊᑙ⎼⸥ ṽᢥ ᧲ᵗᢥᐶ
٤ᄤ⡡਻ᐕ ㊀⣑ᆷᆷᑙ⎼⸥ ṽᢥ ᧲ᵗᢥᐶ
٤ፏᓼరᐕ ᄥᐔኹ⎼ taifin necin juktehen i bei㧔ἀ㓁ർႡ⷏੖㉿㧕 ർ੩ᄢቇ࿑ᦠ㙚
٤ፏᓼੑᐕ ㅊኽᬢฎ㉿ᔘാ₺⎼ ḩṽ yangguli be amcame tondo baturu wang fungnehe
bei bithe㧔ἀ㓁ർ਄ፘሶੑච㉿㧕 ർ੩ᄢቇ࿑ᦠ㙚ޔ᧲ᵗᢥᐶ
٤ፏᓼਃᐕ ⬒⪇ᵺ࿯ታൎኹ⎼⸥ u ilhai soorin i yargiyan etehe fucihi soorin de ilibuha
wehei bei de araha bithei gisun㧔᧲⎼㧕 ḩṽ ೰ᨋޔ⟜㐵㍪ṽ⸶ ᧲ᵗᢥᐶޔᄢㅪᏒ
࿑ᦠ㙚
٤ፏᓼਃᐕ ⬒⪇ᵺ࿯ታൎኹ⎼⸥㧔⷏⎼㧕 ⫥⬿ ೰ᨋޔᏗ⑔⫥⸶ ฎᑼ㆏ᧁ⬿⸶ ᧲
ᵗᢥᐶޔᄢㅪᏒ࿑ᦠ㙚
٤ፏᓼ౐ᐕ ㊀ୃή၁᷋శ⥢೑੽Ⴁ⎼㌏ ḩṽ⫥ ᧲ᵗᢥᐶ
ߎߩ߁ߜޔޟᄢ㊄༂དྷᴺᏧቲ⸥ޠߣޟ⬒⪇ᵺ࿯ታൎኹ⎼⸥ޠߩḩ⫥ṽᢥ⎼ߦߟ޿ߡߪޔ





ޡᱧผ⁨᩺ޢ2012 ᐕ╙ 2 ᦼޔኽ㕙ੑޔ2012 ᐕ 5 ᦬㧕ߢ޽ࠆߣ߆ޟፏᓼ྾ᐕᚭㇱ⑌ὠ⪲๔
␜㧔ḩṽᢥ㧕ޠ㧔ർᐔ࡮᡿ችඳ‛㒮ᢥ₂㙚✬ޡᢥ₂․ೀޢ1936 ᐕ㧕╬߇᜼ߍࠄࠇࠆ߇ޔḩ
ᵮ⺆߇ᧄߩᒻᑼߢೞሼ࡮ශ೚ߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩߪ߶ߣࠎߤߺࠄࠇߥ޿ޕ







































































































































KANDA, Nobuo: From Man Wen Lao Tang to Chiu Man-chou Tang, Memoirs of the Research





㧔5㧕ޟḩ๺ኻ⸶ḩᢥ⠧⁨ޠ㧔1㧕㨪㧔6㧕ޡᦠ㚅ޢ╙ 15 Ꮞ╙ 11 ภ㧔1943 ᐕ㧕㨪╙ 16 Ꮞ╙ 5
ภ㧔1944ᐕ㧕ޕ
㧔6㧕㡗ᷗ৻ޔᚭ↰⨃༑ޟḩᢥ⠧⁨㇌ᢥ⸶Ⓜޠޡผቇ⎇ⓥޢ╙ 9Ꮞ╙ 1ภޔ1937ᐕޕ
㧔7㧕ਃ↰᧛ᵏഥޟḩᢥᄥ␲⠧⁨ߣḩᵮታ㍳ߣߩኻᩞਗߦ⸶ޠޡAzia Gengo Kenkyûޢ╙ 7ภޔ
1955ᐕ㧕ޔޟḩᢥᄥ␲⠧⁨ߣᷡᄥ␲ታ㍳ߣߩኻᩞޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 150࡮151ภޔ1957ᐕޔ


























㧔21㧕ḩᢥ⠧⁨⎇ⓥળ⸶⸼ޡḩᢥ⠧⁨ޢΩ㧔ᄥቬ㧠㧕1441 㨪 50 㗁ޕޡḩᢥේ⁨ޢޟቝሼ⁨ޠޕ
ߥ߅એਅޡḩᢥේ⁨ޢߩᒁ↪ߦ޽ߚߞߡߪޔޡᣥḩᵮ⁨ޢࠍޟᣥޠޔᣂ ߩޡḩᢥේ⁨ޢ































㧔39㧕ਃ↰᧛ᵏഥޟㄭ₪ߩḩᢥᷡᄥ␲ታ㍳ߦߟ޿ߡޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 141 ภޔ1957 ᐕޔߩ
ߜߦޡᷡᦺ೨ผߩ⎇ⓥޢ੩ㇺ࡮᧲ᵗผ⎇ⓥળޔ1965ᐕ㧕ᚲ෼ޕ
㧔40㧕ޡᷡ౉㑐೨ผᢱㆬポ ╙ 1 ポޢർ੩࡮ਛ࿖ੱ᳃ᄢቇ಴ ␠ޔ1984 ᐕޔߦ෼߼ࠄࠇߡ޿ࠆ
߽ߩߪޔߎߩ᡿ችඳ‛㒮ឃශᧄࠍ߽ߣߦߒߚ߽ߩߢ޽ࠅޔᵈᗧ߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕ
㧔41㧕੹⷏ᤐ⑺ޟ⸃㗴ޠޡḩ๺ኻ⸶ ḩᵮታ㍳ޢᣣḩᢥൻදળޔ1938ᐕޔ2㨪 6㗁ޕ









































































































76 㑐ቁᑇޟᄤ⡡੖ᐕ౎ᣛ୯᦬⁨˄৻˅㨪㧔੖㧕ޠޡᱧผ⁨᩺ޢ2000 ᐕ╙ 4 ᦼ㧔2000 ᐕ 11
᦬㧕㨪 2001ᐕ╙ 4ᦼ㧔2001ᐕ 11᦬㧕







79 ᴡౝ⦟ᒄޡਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ ౝ࿖ผ㒮ḩᢥ⁨᩺⸶⸼ ፏᓼੑ࡮ਃᐕಽޢ2010
ᐕ 1 ᦬ޔ᧻㚅ၴᦠᐫޕߥ߅ޔᴡౝߩ⸶⸼ߦߟ޿ߡߪޔᴡౝ⦟ᒄޟ⥄⪺ޡਛ࿖╙৻ᱧผ⁨




80ޡḩᢥේ⁨ޢޟᒛሼ⁨ޠᣥ㧦╙ 2 ౠޔ761 㗁ޔᣂ㧦╙ 2 ౠޔ189 㗁ޕḩᢥ⠧⁨⎇ⓥળ⸶
⸼ޡḩᢥ⠧⁨ Σޢ㧔ᄥ␲ 1㧕376㗁ޕ

81ޡḩᢥේ⁨ޢޟᒛሼ⁨ޠᣥ㧦╙ 2 ౠޔ719 㨪 720 㗁ޔᣂ㧦╙ 2 ౠޔ147 㨪 148 㗁ޕḩᢥ
⠧⁨⎇ⓥળ⸶⸼ޡḩᢥ⠧⁨ Σޢ㧔ᄥ␲ 1㧕353㨪 354㗁ޕ

82 Fuchs, Walter; Beiträge zur Mandjurischen Bibliographie und Literatur. 1936. Tokyo. s.128

83 ੹⷏ᤐ⑺ޟᄤ๮ᑪర⠨ޠޡᦺ㞲ቇႎޢ╙ 14ポޔ1959ᐕ 10᦬ޔ618㨪 619㗁ޕ














89 Pang, Tatjana A. and Stary, Giovanni; New Light on Manchu Historiography and Literature,
the Discovery of Three Documents in Old Manchu Script. Wiesbaden, 1998, Harrassowitz
Verlag.

90 ੹⷏ᤐ⑺ޟᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥߦߟ޿ߡޠޡᦺ㞲ቇႎޢ╙ 67 ภޔ1973 ᐕ 4 ᦬ޔ137 㨪
158㗁ޕ
༜ᴦᔘ̌ޟ ᓟ㊄ᯠ᣿ਁᥲ⊞Ꮲᢥ ⠨̍᛬ޠޡᷡผ⎇ⓥޢ1992ᐕ╙ 3ᦼޔ1992ᐕ 9᦬ޔ106㨪 110
㗁ޕ











94 Pang, Tatjana A. and Stary, Giovanniޔ⸼
90⺰ᢥޔ187㨪 188㗁ޕ

95 Pang, Tatjana A. and Stary, Giovanni; Manchu versus Ming, Qing Taizu Nurhaci's
"Proclamation" to the Ming Dynasty. Aetas Manjurica, tomus 14, Wiesbaden, 2010, Harrassowitz
Verlag.

96 ␹↰ାᄦޟޡᦺ㞲࿖᧪ᦠ★ޢߦߟ޿ߡޠޡḩᣖผ⎇ⓥㅢାޢ╙ 5ภޔ1995ᐕ 12᦬㧔ߩ
ߜߦޡᷡᦺผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޔ10㗁ޕ

97 ޡผ⧞ޢ╙ 2Ꮞ╙ 1ภޛ1929ᐕ 4᦬ޜ㨪ห 3Ꮞ 3ภޛ1929ᐕ 12᦬ޜ߹ߢ 5࿁ߦࠊߚ
ߞߡㅪタߐࠇߡ޿ࠆޕ







ޡᐔᚑ 9 ᐕᐲ㨪ᐔᚑ 11 ᐕᐲ⑼ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ㧦ㄭઍਛ࿖᧲ർߦ߅ߌࠆ␠
ળ⚻ᷣ᭴ㅧߩᄌኈ ⚻ᷣ⛔⸘⾗ᢱޔਗ߮ߦޔᱧผᢥᦠผᢱ߆ࠄߩಽᨆޢ㧔⎇ⓥઍ⴫⠪㧦ᳯ
ᄐ↱᮸㧕2000ᐕ 3᦬ޔหߓߊਛ⷗┙ᄦޟᣛੱ㊄᪞ਈᷡผ⁨᩺ޠਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚✬ޡ᣿
ᷡ⁨᩺ਈᱧผ⎇ⓥ⺰ᢥ㓸 ᘮ␸ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚑ┙ 80 ๟ᐕޢᣂ⪇಴ ␠ޔ2008 ᐕ 1
᦬ޔ108㨪 120㗁ޕ

101 ๺↰ᷡޟᷡߩᄥ␲ߩ㘈໧㦛ᱜ㒽ޠޡ᧲ᵗቇႎޢ╙ 35 Ꮞ╙ 1 ภޔ1952 ᐕ 9 ᦬ޕหޟ㦛ᱜ
㒽વ⵬ㆮޠޡ᧲ᵗቇႎޢ╙ 40Ꮞ╙ 1ภޔ1957ᐕ 6᦬ޕ



























,rammarG uhcnaM A :nov .G .P ,ffrodnellöMޔߪߡߞߚ޽ߦ౮ォሼࡑ࡯ࡠߩ⺆ᵮḩޔ߅ߥ



















sure amba genggiyen / han i ilibuha eiten hacini sain doro be; erdeni baqsi ejeme bitheleme
gaiha; an i bithe ere inu: ٤ erdeni baqsi kicebe ginggun =ji? ejesu süre be amcaci ojorako;
ere bithe be majige dabubume arahabi; uttu müjilen = i? fükjin araha bithe be adarame dasara





















gürun de jekui alban jafaci, gürun jobombi seme; emu nirui juwan haha; duin ihan be siden
de tücibubi, sula bade üsin taribubi, jeku ambula bahabi kuu gidabi; tere kui jekube ejeme
gaijara salame bure juwan ninggun amban jakon baqsi be afabuha;
ާ๺⸶ި
࿖ߩ᳃ߦߚ޿ߒߡⓃ‛ߩ౏⺖ࠍขࠆߣޔ࿖ߩ᳃߇⧰ߒ߻ߩߢޔ1 ࠾࡞Ფߦ 10 ੱߩ↵
ৼޔ4 㗡ߩ‐ࠍ౏ߦ಴ߐߖߡޔⓨ࿾ߦ↰ࠍ⠹ߐߖߡⓃ‛ࠍ߅߅޿ߦ෼ⓠߒߚߩߢᐶߪ
৻᧰ߣߥߞߚޕߘߩᐶߩⓃ‛ࠍ⸥㍳ߒޔ಴⚊ߔࠆߎߣࠍ 16 ੱߩࠕࡦࡃࡦߣ 8 ੱߩࡃ
ࠢࠪߦࠁߛߨߚޕ




asan da manju giran; ama altasi genggiyen han de jeku jafaha amban bihe;
ާ๺⸶ި












sure han, geren beisei emgi doroi jalinde hebeeme gisurefi; gurun i doro be beye de alifi
dasakini; hebei gisun be beise i adame tefi donjikini; aba, cooha yabuci gsa be gaifi yabukini;
ai ai weile be kimcime baicakini seme, gulu suwayan de namtai; kubuhe suwayan de darhan
efu; gulu fulgiyan de hootu efu; kubuhe fulgiyan de borjin hiya; kubuhe lamun de gusantai;
gulu lamun de toboh ecike; kubuhe anggiyan de cergei; gulu anggiyan de kakduri, ere jakn
amban be tukiyefi jakn gsai ejen obuha; jai anfu cooha de generak, gurun i ai ai baita be
icihiyakini, weile beidekini seme, gulu suwayan de baintu, lenggeri; kubuhe suwayan de isun,
dacuh; gulu fulgiyan de burgi, yeku; kubuhe fulgiyan de uan, cohono; kubuhe lamun de
usai, kangkalai; gulu lamun de tumburu, sabigan; kubuhe anggiyan de ubai, samsika; gulu
anggiyan de munggatu, asan; ere juwan ninggun amban be sindaha; jai anfu cooha yabure de
kemuni yabukini; boo de bici weile beidekini seme, gulu suwayan de babutai agu, bakiran;
kubuhe suwayan de donoi, yangan; gulu fulgiyan de tanggdai agu, cahara; kubuhe fulgiyan
de hahana, yecen; kubuhe lamun de mungtan, emungge; gulu lamun de anggara, sele; kubuhe






Namtaiޔ㐩㤛ߦ࠳࡞ࡂࡦ࡮ࠛࡈ Darhan efuޔᱜ⚃ߦࡎ࡚ࠪ࠻࠘࡮ࠛࡈ Hootu efuޔ㐩
- 05 -
ࠤ࠴ࠛ࡮ࡈࡏ࠻ߦ⮣ᱜޔiatnasuG ࠗ࠲ࡦࠨࠣߦ⮣㐩ޔayih nijroB ࡗࡅ࡮ࡦࠫ࡞ࡏߦ⚃
ࡦࠕߩฬ8 ߩߎޔirudkaK ࡝࠘࠼ࠢࠞߦ⚃ᱜޔiegreC ࠗࠥ࡞ࠚ࠴ߦ⊕㐩ޔekice hoboT
੐⻉ߩ࿖ޔߕ߆ⴕߪߦ੐౓߿ᚏㄝߚ߹ޕߚߒߣ㧕ਥ㧔ࡦࠚࠫࠛߩࠨࠣߡߒᠾᛮࠍࡦࡃ
࡝ࠥࡦ࡟ޔutniaB ࠘࠻ࡦࠗࡃߦ㤛ᱜޔߣߦ߁ࠃࠆߔℂክࠍ⟋ޔߦ߁ࠃࠆߔℂಣࠍ
ޔukeY ࡘࠪࠢࠚ ࠗޔigruB ࠡ࡞ࡉߦ⚃ᱜޔhucaD ࡈࡘ࠴࠳ޔnusI ࡦࠬࠗߦ㤛㐩ޔireggneL
ޔialakgnaK ࠗ࡜ࠞࡦ ࠞޔiasu ࠗࠨࡘࠪߦ⮣㐩ޔonohoC ࡁࡎ࡚࠴ޔnaU ࡦࡖࠪ࠙ߦ⚃㐩
ޔakismaS ࠞࠪࡓ ࠨޔiabU ࠗࡃ࠙ߦ⊕㐩ޔnagibaS ࡦࠟࡆ ࠨޔurubmuT ࡞ࡉࡦ࠘࠻ߦ⮣ᱜ
ㄝޔߚ߹ޕߚߓછࠍࡦࡃࡦࠕߩฬ61 ߩߎޔnasA ࡦࠨࠕޔutaggnuM ࠘࠻ࠟࡦࡓߦ⊕ᱜ
ߦ㤛ᱜޔߣߦ߁ࠃࠆߔℂክࠍ⟋ߪߡߞ޽ߦ੩࿷ޔߦ߁ࠃߊⴕ߹߹ߩߘߪ㓙ߩ੐౓߿ᚏ
ࡦࡖࠪࡦࡗޔionoD ࠗࡁ࠼ߦ㤛㐩ޔnarikaB ࡦ࡜ࠠࡃޔuga iatubaB ࠣࠕ࡮ࠗ࠲ࡉࡃ
࠽ࡂࡂߦ⚃㐩ޔarahaC ࡜ࡂࡖ࠴ޔuga iadggnaT ࠣࠕ࡮ࠗ࠳ࠣࡦ࠲ߦ⚃ᱜޔnagnaY
ࠕߦ⮣ᱜޔeggnumE ࠥࡦࡓࠛޔnatgnuM ࡦ࠲ࡦࡓߦ⮣㐩ޔneceY ࡦࠚ࠴ࠚࠗޔanahaH
ࠣࡦࠞߦ⊕ᱜޔnedlI ࡦ࠺࡞ࠗޔiegruT ࠗࠥ࡞࠘࠻ߦ⊕㐩ޔeleS ࡟࠮ޔaraggnA ࡜ࠟࡦ








































































































ߎߩ߁ߜޔԙߩ⸥੐ߩ౨㗡ߦޟjüwe suwayan i biyaਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬ޠޔԚߩ⸥੐ߩ౨㗡ߦ












sanggiyan㧔ᄤ⡡྾ᐕ㧕৾᦬ਔ⊕ᣛޠޔޟjakon biya jüwe fulgiyan౎᦬ਔ⚃ᣛޠޔޟjüwe suwayan
i biyaਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬ޠ㧔ߘߩ޽ߣߦᧄᢥߣߒߡ uyun biyai ice jüwe de; ਻᦬ೋੑᣣ㧕ߣ⛯
ߊޔޟjüwe lamun i juwan biyaਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩච᦬ޠޔޟjorgon biya jüwe fulgiyanචੑ᦬ਔ⚃ᣛޠޔ
ޟjüwe suwayan i biyaਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬ޠ㧔ߘߩ޽ߣߦᧄᢥߣߒߡ süre han i sunjaci aniya; aniya















nayilahas icuggnin i nah erusޟޔߪߦ⚕⴫ߩౠ⁨ߩߎޕࠆ޽ߢ91
⁨ᐕ౐⡡ᄤޠੑ㒝ḩޟߢ޿ᰴ
,ehub ,ahiag ;ehij emelikgneh i esieb oggnom ahahad ;esgnad eheje ayib ayina ;ayina oinob


















































ߣฬ 4 ߩ icboT ࠴ࡊ࠻ߡߒߘޔnhamlG ࡦࡈࡑ࡞ࠣޔia‘kuS ࠗࠞࠬޔniraG ࡦ࡝ࠟߩ㧕ᑼ
ޔisabU ࠪࡃ࠙ߩࠪࡋ࠻ࡆޔ߇ࡦࡖ࠴࡞ࠢߩࠪࠢࡃߡߒߘޔᒰᜂࠍ⸶⠡ߩ☋ᦠᢥṽߦ߽ߣ
































































































ࠅࠃᔒᛚޔߪߡ޿ߟߦ⸶ߩ੐⸥ߩߎޕ㗁 521-421ޔౠ 1 ╙㧦ᣂޔ㗁 213-113ޔౠ 1 ╙㧦ᣥ㧕5㧔
ቇᄢደฎฬޢ̆ળ␠ᣛ౎ߣᚑᒻߩ࿖Ꮲ̆ ઍᤨߩߘߣࡦ࡞ࠣ࡮ࡦ࠴ࠗ࠳ޡ㧔ߚߌฃࠍ៰ᜰ


































㧔16㧕ᣥ㧦╙ 6ౠޔ2865㨪 2868㗁ޔᣂ㧦╙ 6ౠޔ299㨪 303㗁ޕ
㧔17㧕ᣥ㧦╙ 8ౠޔ3621㨪 3647㗁ޔᣂ㧦╙ 8ౠޔ23㨪 48㗁ޕ
㧔18㧕ᣥ㧦╙ 8ౠޔ3649㨪 3904㗁ޔᣂ㧦╙ 8ౠޔ49㨪 293㗁ޕ
㧔19㧕ᣥ㧦╙ 8ౠޔ3905㨪 4066㗁ޔᣂ㧦╙ 8ౠޔ295㨪 445㗁ޕ
㧔20㧕ᣥ㧦╙ 8ౠޔ4066㗁ޔᣂ㧦╙ 8ౠޔ445㗁ޕ








ᐕ╙ 4 ᦼ㧔2000 ᐕ 11 ᦬㧕㨪 2001 ᐕ╙ 4 ᦼ㧔2001 ᐕ 11 ᦬㧕߇޽ࠆޕߚߛޔ೑↪ߦ޽ߚ
ߞߡߪේౖࠍలಽߦ⏕⹺ߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆޕหᐕ 6 ᦬ಽ߹ߢߪޔ᧲ᵗᢥᐶ᧲ർࠕࠫࠕ⎇ⓥ
⃰✬ޡౝ࿖ผ㒮⁨ ᄤ⡡੖ᐕ 㧝ޢ᧲ᵗᢥᐶޔ2011 ᐕ 3 ᦬ࠍෳᾖߩߎߣޕ߹ߚޔޟᄤ⡡੖
ᐕ⁨ޠࠍผᢱߣߒߡ↪޿ߚ⎇ⓥߣߒߡޔᬮᧁ⾫㆏ޟᄤ⡡੖ᐕᄢಒᴡ᡹ၔᚢ߆ࠄߺߚࠕࠗ





han i hesei, bithei niyalma be juwe jurgan i faksalafi; nikan i kooli bithe be ubaliyambume
ara seme dahai baksi de afabuha; garin, suk‘ai, glmahn, tobci ere duin bithesi be adabuha;
manju gurun i jabaha ufaraha babe suduri arame gaisu seme krcan baksi de afabuha; ubasi,
jasuka, hkio, jamba ere duin bithesi be adabuha; dergi taidzu manju bithe be deribufi;
mujilen i werime doro be fukjin ilibuha; sure han, soorin be siraha manggi; udu beye
erdemungge genggiyen bicibe, geli ulgei kooli be donjire de amuran; tuttu nikan, manju i
bithei niyalma be faksalafi; julgei han han i jabaha ufaraha be buleku arafi donjiki; ini































































Möllendorff, P. G. von; A Manchu Grammar, Shanghai 1892.ߩᣇᑼࠍ↪޿ޔ⠧ḩᢥㇱಽߪޔޡtongki
fuka ak hergen i bitheή࿤ὐሼᦠޢ㧔ਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޔੇ㓉྾චਃᐕ㊀㊶ᧄޕ1987ᐕޔᄤ
ᵤฎ☋಴ ␠ᓇශ㧕ߢ␜ߐࠇߚᣂḩᢥߩ⴫㖸ߦߒߚ߇ߞߡォ౮ࠍ߅ߎߥߞߚޕߥ߅ޔwaw+yodh ߢ⴫
ߐࠇࠆᲣ㖸ߪޔᣂḩᢥߩ kޔ gޔ hߦኻᔕߔࠆ႐วߪޔߘߩઁߩ႐วߪüߢ⴫ߒߚޕߚߛޔޟㅏ
ੱ⁨ޠߩḩᵮ⺆⴫⸥ߦߪࠁࠇ߇޽ࠅޔߚ߹ߦߘࠇ߇ u ߢ⴫⸥ߐࠇߡ޿ࠆ႐ว߇޽ࠆޕߘߩ႐วߦߪޔ
න⺆ߩᧃየߦࠕࠬ࠹࡝ࠬ *ࠢ ࠍઃߒߡ඙೎ߒߚ㧔଀㧦tücihe < tucihe*㧕ޕ㐽㖸▵ᧃߩMöllendorffᣇᑼ
ߢߪ৻᭽ߦ kߢ౮ߐࠇࠆሶ㖸ߦߟ޿ߡߪޔࡕࡦࠧ࡞⺆ߩ ߦኻᔕߔࠆ߽ߩߪ qޔgߦኻᔕߔࠆ߽ߩߪ k
ߢ౮ߔޕ
ߘߩ߶߆ޔᣂḩᢥߢߪ  ߢ⴫⸥ߐࠇࠆ߽ߩ߇ޔޟㅏੱ⁨ޠߢߪᄙߊ o ߢ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
ᧄ┨ߢߪේᢥߩᆫࠍᱷߔߚ߼ߦߘߩ߹߹ o ߢォ౮ߒߚޕ߹ߚޔubasameޔ omsiyon ╬ޔᣂ
ḩᢥߣ⪺ߒߊ✄ࠅ߇⇣ߥࠆ႐วߦߪ ubaameޔ omon ╬ߦᡷ߼ߡ޿ߥ޿ޕ࿕᦭ฬ⹖ߩォ
౮ߦߟ޿ߡߪޔޡḩᢥේ⁨ޢ߅ࠃ߮ޡḩᢥ⠧⁨ޢߥߤߢᓳరߢ߈ࠆ߽ߩߦߟ޿ߡߪޔߘߩ
⴫㖸ߢ␜ߒޔਇ᣿ߥ߽ߩߦߟ޿ߡߪޔᄢᢥሼߢ⸥ߒߚޕ߹ߚޔࡕࡦࠧ࡞⺆ߩォ౮ߦߟ޿ߡ
ߪޔၮᧄ⊛ߦࡐ࠶ࡍ Poppe, Nicholas; Grammar of Written Mongolian, Wiesbaden, 1954ߩᣇᑼ
ߦߒߚ߇߁ޕߚߛޔࡐ࠶ࡍᣇᑼߢߣォ౮ߔࠆߣߎࠈߪޔj ࠍ߽ߞߡઍ↪ߒߚޕ
╙㧝▵ ޟㅏੱ⁨ޠ
߹ߕޟㅏੱ⁨ޠߩ૕ⵙߢ޽ࠆ߇ޔኸᴺߪޔ❑ 27.2 ᮮ 17.0 ♡ߢޔਁᥲޡᄢ᣿ળౖޢߩ
ⴕ㑆ߩ૛⊕ࠍ೑↪ߒߡޔߔߴߡή࿤ὐߩޟ⠧ḩᢥޠߢ⸥㍳ߐࠇߡ޿ࠆ
8ޕ⸥ㅀߪޔޡᄢ᣿





ubasame ukame jihe, müseingge ukame genehe dangse;
golmahon aniya ninggun biyaci arara gisun
golmahon aniya ninggun biya;
nadan biya; omsiyon biya;
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;ayib niud ayina irudüm





















































㧦ᣂޔ㗁 7463 㨪 1263ޔౠ 8 ╙㧦ᣥ㧔ޠ⁨ሼᚑޟޔ㧕㗁 303 㨪 992ޔౠ 6 ╙㧦ᣂޔ㗁 8682 㨪
392 㨪 94ޔౠ 8 ╙㧦ᣂޔ㗁 4093 㨪 9463ޔౠ 8 ╙㧦ᣥ㧔ޠ⁨ሼ࿾ޟޔ㧕㗁 84 㨪 32ޔౠ 8 ╙
544 㨪592ޔౠ8 ╙㧦ᣂޔ㗁6604 㨪5093ޔౠ8 ╙㧦ᣥ㧔ޠ㧕⁨ᐕ౐⡡ᄤ㧔ੑ㒝ḩޟߚ߹ޔ㧕㗁
㍳⋡ޔ200 ภቬో㧔ޠಽᐕ੖⡡ᄤ ⁨㒮ผ࿖ᢥḩޟ⬿ᚲ㙚᩺⁨ผᱧ৻╙࿖ਛޔߡߒߘޔ㧕㗁
ߩᐕ౐⡡ᄤߪޠੑ㒝ḩޟޔޠ⁨ሼ࿾ޟޕ11











ච਻Ꮞ㧔᩺⁨ภ 9 ╙ߩߣ޽ߩߘޔ߇ࠆ޽ߢ੐⸥ߩઃᣣචੑ᦬ᱜᐕర⡡ᄤޔߪ㧕ⵣৼ 61 ╙
31 ╙ޔ౎ච਻Ꮞ㧔᩺ ⁨ภ64 ╙߽ߢਛޕࠆ޽ߢ੐⸥ߩઃᣣ౎ච᦬หޔߪ㧕⴫࡮ⵣৼ51 ╙ޔ਻
ੑ᦬หߪ੐⸥ߩߘޔ߇ࠆ޽ߢઃᣣ৾᦬৻චᐕర⡡ᄤޔߪ㧕ޜᰳේৼ 21 ╙ޛⵣৼ 01 㨪⴫ৼ
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ච਻ᣣઃߩ⸥੐ߩ޽ߣߦ⸥ߐࠇߡ߅ࠅޔᰣᄖߦߪޟba ako ofi amala arahaާᦠߊި႐ᚲ߇
ߥ޿ߩߢᓟࠈߦᦠ޿ߚޠߣᵈ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ߹ߚޔᄤ⡡ਃᐕචੑ᦬ㇱಽߦ෼߼ࠄࠇߚ⸥੐
ߪޔ࠴ࡖࡂ࡞ aqar߆ࠄࠬࡔ࡞࡮ࡎࡦ࠲ࠗࠫ Sümer qong tayiji߇ޔዻਅߩ↵ሶ 36ฬޔᅚሶ 15
ฬࠍㅪࠇߡ᧪Ꮻߒߚߣ޿߁߽ߩߢ޽ࠆ߇㧔Ꮞ਻ච৾ޔ╙ 26ৼⵣ㧕ޔో㕙೥㒰ߐࠇߡ޿ࠆޕ
ߒ߆ߒޔߎߩหᢥߩ⸥੐ߪޔߩߜߩᄤ⡡྾ᐕ྾᦬ච৻ᣣߩ⸥੐ߣߒߡ෼߼ࠄࠇߡ޿ࠆ㧔╙
115 ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච৾ޔ╙ 16 ৼⵣ㧕ޕ߹ߚ╙ 97 ภ⁨᩺ߪޔᄤ⡡ਃᐕੑ᦬චੑᣣߩ⸥੐ߩ














sohon meihe aniya; aniya biya jüwe fulgiyan
süre han i ilaci aniya; sohon meihe aniya; aniya biyai juwan ninggunde monggoi cahara








jüwe lamun i biya
- 66 -
omsion biyai orin uyun de; buyandai efui ninggun niyalma dehi morin gamame /laba tün ci/





ච৻᦬ੑච਻ᣣޔࡉࡗࡦ࠳ࠗ࡮ࠛࡈዻਅߩ 6 ฬ߇ 40 㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡާ࡜ࡃፉ߆ࠄި




nadan biya jüwe sanggiyan
sanggiyan morin aniya; nadan biyai ice nadan de daisungga nirui emu jüsen; meike aniya















ߩ⸥㍳ߢ޽ࠆޕߎߩ⸥㍳ߪࠕࠝࡂࡦ Auqanޔ࠽ࠗࡑࡦ Naiman ਔㇱ߇ᓟ㊄ߦ᧪Ꮻߒߚઙࠍ
⸥ߒߚ߽ߩߢ޽ࠆޕߎߩ᧪Ꮻߪޔහ૏⋥ᓟߩࡎࡦ࠲ࠗࠫߦߣߞߡ߈ࠊ߼ߡࠃࠈߎ߫ߒ޿ߎ
ߣߢ޽ߞߚࠄߒߊޔἀ㓁㇠ᄖߩ࠼࠘࡞ࡆ࡮ࠕ࡜ Durbi ala ߹ߢ಴ㄫ߃ߦ޿ߞߚޕߎߩᮨ᭽
ߪޔޡᄥቬᢥ⊞Ꮲታ㍳ޢ㧔㗅ᴦೋ➏ṽᢥᧄޔᏎੑޔ╙ 45ৼ⴫㨪 47ৼ⴫㧕߿ޡḩᢥ⠧⁨ޢ㧔ޟᄥ
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㧔ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 34ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච਻ޔ╙ 4ৼ⴫㨪╙ 3ৼⵣ㧕
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Yeke Noyan, Amin Noyan, Manggultai Noyan, Abutai; Degelei; 
; Ajige; Düdü; Yotu;
Siotu, Saqaliyan, Qoogeߎࠇࠄ⊝ࠍᄤߪ๼߼ߡᚒࠄߩኼ๮߇⍴ߊ޽ࠇޕߎߩࠃ߁ߦᗲߒ
ߺⴕߞߡ߽ޔDügüreng;  ;  
; Tüsiy-e tu; Dayiing Darqan;




ߜߥߺߦޡḩᢥේ⁨ޢ㧔ᄤሼ⁨ޔᣥ㧦╙ 6 ౠޔ2691 㨪 2693 㗁ޔᣂ㧦╙ 6 ౠޔ130 㨪 132
㗁㧕ߦ෼߼ࠄࠇߚ⹿⸒ᢥߪḩᢥߢએਅߩࠃ߁ߦ⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
ice ninggun de gashoha gisun; süre han; dergi abka de gashombi; cahara i han ini doro be
2691/2692 efuleme; banjiha ahon deo be umai takarako, uile ako sunja tatan i kalka be
efulehe turgunde; aohan naiman i beise; cahara i han de eherebi; süre han de nikeki seme jihe
be gonirako, jasei dolo dosimbubi ini irgen i adali gaifi banjici; süre han; amba beile; amin
- 68 -
beile; manggoltai beile; abatai; degelei; k ajige; düdu; yoto; sioto; sahaliye?n; hooge ese be
gemu abka wakalafi se jalgan foholon okini; uttu gosime banjirede; düreng; hong baturu,
secen joriqtu; tüsiy-e tu; daicing darhan; sanggarjai; ocir, dulba; ere geren beile beise süwe
caharai 2692/2693 siosihiyere gisun de dosibi; membe waliyabi fudasihon gonici
süwembe abka wakalabi süweni se jalgan foholon okini; yay-a niyalma gisurehe
gisun de isibume banjici abka gosibi müsei se jalgan golmin obi jüse omosi fuseme




















⫥ฎᢥᢥᦠ⁨ 㧔᩺1600-1650㧕 		      	 
 

ün bicig debterޢㅢㆯ࡮ౝ⫥ฎዋᐕఽ┬಴ ␠ޔ1997ᐕ㧕ߩߥ߆ߦޔ╙৻ㇱ╙ 7ภߣߒߡ
෼㍳ߐࠇߡ޿ࠆޕ᧘ߩ⸃⺑ߦࠃࠇ߫ޔේᢥᦠߪਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ߢޔኸᴺߪ❑ 40.5
ᮮ 50 ♡ߩ৻ᨎ‛ߢ޽ࠆޕߘߩឝタ౮⌀ࠍߺࠆߣޔ⸥タౝኈߪޟㅏੱ⁨ޠᚲ෼ᢥᦠߣ߶
ߣࠎߤห৻ߢ޽ࠆޕߚߛޔ౨㗡ߦ⫥ᢥߢޟ@ yeke altan ulus-un㧔ᄢ㊄࿖ߩ㧕ޠ㧔@ߪ⨿෩ὐ
ࠍ␜ߔ㧕ߣ޿߁৻ᢥ߇ട߃ࠄࠇߡ޿ࠆߎߣޔ߹ߚޔᧃየߦḩᢥߢޔޟ@ süre han i sücungga










































⠧ ⁨ ᣛ⦡ ஻⠨
1 1 ᄤ๮ච৻ᐕච᦬ච౎ᣣ erebe
araha
㣮ፉࠃࠅṽੱㅏ᧪ ̆ ̆ ̆ ਔ㤛 ⸥੐ߥߒ
2 3 ᄤ๮ච৻ᐕච᦬ੑච৻ᣣ erebe
araha
Ძᢥ㦖ߩߣߎࠈ߆ࠄౣㅏ᧪ ̆ ̆ ̆ ਔ㤛 ⸥੐ߥߒ
3 7 ᄤ⡡రᐕ৻᦬਻ᣣ a r a m b i Kalka߆ࠄࡕࡦࠧ࡞ੱㅏ᧪ޕQalqa
ߩᖱႎࠍឭଏ
̆ ̆ ̆ ਔ⚃ ⸥੐ߥߒ
4 15 ᄤ⡡రᐕੑ᦬ੑච྾ᣣ ara㧔ዊ㧕 ṽੱౣㅏ᧪ޕ ᦺ㞲⟵Ꮊၔߦߡᢌᚢߒ
ߚ᣿ァ዁౓ߩᖱႎឭଏ
̆ ̆ ̆ ਔ㤛 ⸥੐ߥߒ
5 20 ᄤ⡡రᐕ౐᦬චੑᣣ ara㧔ᄢ㧕 Aohan, Naiman ߇᧪Ꮻߔࠆߣߩᖱႎ 2 6 8 2 1 2 2 84-85 ਔ㤛 ᄤሼ⁨
6 21 ᄤ⡡రᐕ౐᦬ච৾ᣣ ਄ߦ⛯ߊ Omdzat Corji Lamaߩ಴ㄫ߃ 2 6 8 2 1 2 2 8 5 ਔ㤛 ᄤሼ⁨
7 23 ᄤ⡡రᐕ౐᦬ੑච৻ᣣ ਄ߦ⛯ߊ Aohan, Naimanߩ૶⠪ Abang Hoooci,
Guyeng Hoooci߇᧪ࠆ
2 6 8 2 1 2 2 8 5 ਔ㤛 ᄤሼ⁨
8 24 ᄤ⡡రᐕ౐᦬ੑච৻ᣣ ਄ߦ⛯ߊ ᄥቬ㧘Aohan, Naimanߩฃ౉ࠇࠍᛚ⻌ 2682-
2683
1 2 2 -
1 2 3
8 5 ਔ㤛 ᄤሼ⁨
9 25 ᄤ⡡రᐕ౐᦬ੑච੖ᣣ ਄ߦ⛯ߊ ᄥቬ߇಴ㄫ߃ߦ Durbi ߩਐߦ㚢し 2683-
2684
1 2 3 -
1 2 4
85-86 ਔ㤛 ᄤሼ⁨




1 2 6 ,
1 2 7
ߥ ߒ ਔ⮣ ᄤሼ⁨ޔ
೥㒰
11 31 ᄤ⡡రᐕ৾᦬྾ᣣ ara ᄥቬ㧘Durbi ߩਐࠃࠅㆯᴡࠍᷰࠅ㧘ળ⷗႐ㄭߊߦ⒖േ 2 6 8 8 1 2 7 8 9 ਔ⮣ ᄤሼ⁨
12 32 ᄤ⡡రᐕ৾᦬੖ᣣ ਄ߦ⛯ߊ ᄥቬ㧘Aohan, Naimanߩ㚂㐳ࠄߣળ⷗ 2688-
2691
1 2 7 -
1 3 0
89-91 ਔ⮣ ᄤሼ⁨
13 33 ᄤ⡡రᐕ৾᦬౐ᣣ ਄ߦ⛯ߊ ᄥቬ㧘ળ⷗ߒߚ࿾ߩධߩਐߢᄤߦ⹿⸒ ̆ ̆ ̆ ਔ⮣ ⸥੐ߥߒ
14 34 ᣣઃߥߒ ਄ߦ⛯ߊ ⫥ᢥ⹿⸒ᢥ 2691-
2693
1 3 0 -
1 3 2
9 1 ਔ⮣ ᄤሼ⁨
15 35 ᄤ⡡రᐕ৾᦬৾㨮౎㨮਻ᣣ ਄ߦ⛯ߊ Aohan,Naiman 㚂㐳ߩ㄰␞㈬ኃޕਅ⾦‛ຠ㧘ᄥቬߩἀ㓁Ꮻㆶ 2 6 9 3 1 3 2 9 2 ਔ⮣ ᄤሼ⁨
16 41 ᄤ⡡రᐕ౎᦬ච౎ᣣ ara㧔ᄢ㧕 Alaqcot࿖ߩMaha atu㧘Nomun Dalai,
Coir Jamsu╬᧪Ꮻ
2 7 0 2 1 4 1 9 9 -
1 0 0
ਔ⊕ ᄤሼ⁨
17 46 ᄤ⡡రᐕච৻᦬ೋ৾ᣣ ara㧔ᄢ㧕 Caqarߩ Angkun Düreng Beile╬᧪Ꮻ 2 7 1 0 1 4 9 1 0 7 ਔ⮣ ᄤሼ⁨
18 47 ᄤ⡡రᐕචੑ᦬৻ᣣ ਄ߦ⛯ߊ Alaqcot࿖ߩ Dorji Ildeng Taijiߣળ⷗ 2 7 1 2 1 5 1 1 0 8 ਔ⊕ ᄤሼ⁨
19 68 ᄤ⡡ੑᐕ྾᦬ੑච੖ᣣ ara㧔ᄢ㧕 Barinߩ SeterBeileࠄߣળ⷗㧘㈬ኃ 2813-
2815
2 4 9 -
2 5 1
1 2 9 ਔ⊕ 㑃ሼ⁨




2 9 6 -
2 9 7
1 9 2 ਔ⊕ 㑃ሼ⁨
21 1 0 0 ᄤ⡡ੑᐕචੑ᦬ੑච਻ᣣ ara㧔ᄢ㧕 Jarutߩ Gendur Juce㧘Sanggul Sang-
garjai߇᧪⸰
2 8 6 1 2 9 6 1 9 1 -
1 9 2
ਔ⊕ 㑃ሼ⁨
22 1 3 4 ᄤ⡡ਃᐕ౎᦬ච౐ᣣ ara㧔ᄢ㧕 Asan߇ㅏ੢ ᰳ ᰳ ᰳ ਔ⚃
23 1 3 5 ᄤ⡡ਃᐕ౎᦬ච౐ᣣ ਄ߦ⛯ߊ ฦ₺߇ Asanࠍㅊ〔 ᰳ ᰳ ᰳ ਔ⚃








٤ juwan jakonde dodo taiji harangga; babu fulata ere jüwe nirui tofohon isire monggo
fungjipuci ukame generebe adahai ubai kangkalai amcafi /leheme genebi/; durbi* de amcanabi
afame gemu waha bi; ubai feye bahabi /monggo be wahabi/; tere medegebe han de
alara jakade han hendume ama han i bisire fonde adahai ubai be sain sembihe;
uwesimbuki seci jabduhako; sain serengge mujanggai kai; tesei dabala gowa bici türibubi
ünggimbihe seme hendubi; adahai ubai be süwe süweni emgi /oljime genehe monggoi hehe ̖
̖̖̖̖̖̖̖ bühe/ 㧔ⴕਛߦㅊട࡮ߩߜ೥㒰㧕genebi hosun tucihe* niyalmade süwe
tuwame olji boo 15b/15a funcehebe tuwame süwe gaisu seme henduhe; jai kangkalai be













Τޡḩᢥේ⁨ޢ㧔ᄤሼ⁨ޔᣥ㧦╙ 6ౠޔ2569㨪 2571㗁ޔᣂ㧦╙ 6ౠޔ10㨪 12㗁㧕
ᄤ⡡రᐕᱜ᦬ච྾ᣣ㧔ᱜ᦬ච੖ᣣާᣣઃ೥㒰 㧕ި
٤ juwan //duin de erke cügehur // /dudu/ taiji harangga: babu; fulata jüwe nirui tofohon isire
monggo füngjipuci ukame generebe adahai; ubai; kangkalai leheme genefi durbi de amcanafi
afame gemu waha: ubai emu feye baha; tere medege be han de alara jakade han hendume ama
han i bisire fonde; ubai be sain sembihe; üesim üesimbuki seci jabduhako; sain serengge
mujangga nikai; tesei dabala gowa bici türibufi ünggimbihe seme hendufi ambula angnaha;
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2569/2570 10/11 ٤ juwan sunjade; anggara age; yangguri efu /jüwe amban/; ubai de
angname büre jalinde fonjime dosire jakade; han; anggara age de /üksun i ahon de/ dorolome
iliha jakade /iliha/; anggara age han de niyakorafi hendume; gürun i ejen han de uttu minde
dorolome ilici füjisa geli ilimbikai; tuttu oci bi adarame yabure, han i keside husun büme baita
icihiyame yabuki dere seme hendure jakade; han hendume si neneme arki nüre omime doro be
kicerako baita de yaburako bihe; tuttu ofi si jici bi inu ilirako bihe; te si arki nüre omire be
nakafi; baita icihiyame doroi jalinde baitalabume yabumbi; tuttu ofi bi sinde dorolome ilimbi,
encu gürun i niyalma inu 2570/2571 11/12 doroi jalinde fasambikai; süwe üksun i
ahota deote; doroi jalinde saikan kiceme yaburako jai üe kicembi seme henduhe; anggara age






















٤ juwan duin de, dudu taiji i harangga babu, fulata juwe nirui tofohon isire monggo, fung ji
pu ci ukame genere be, adahai, ubai, kangkalai leheme genefi, durbi de amcanafi afame gemu
waha, ubai emu feye baha, tere medege be han de alara jakade, 17/18 han hendume, ama
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han i bisire fonde, ubai be sain sembihe, wesibuki seci jabduhak sain serengge mujangga
nikai, tesei dabala, gwa bici, turibufi unggimbihe seme hendufi ambula angnaha, anggara
age, yangguri efu juwe amban, adahai, ubai de angname bure jalin de fonjime dosire jakade,
18/19 han, anggara uksun i ahn de dorolome iliha, anggara han de niyakrafi hendume,
gurun i ejen han, uttu minde dorolome ilici, fujisa gemu ilimbi kai, tuttu oci, bi adarame
yabure, han i kesi de hsun bume baita icihiyame yabuki dere seme hendure jakade, han
hendume, si neneme arki nure omime doro be 19/20 kicerak baita de yaburak bihe,
tuttu ofi si jici, bi inu ilirak bihe, te si arki nure omire be nakafi, baita icihiyame doroi jalin
de baitalabume yabumbi, tuttu ofi, bi sinde dorolome ilimbi, encu gurun i niyalma inu doroi
jalin de faambi kai, suwe uksun i ahta deote, doroi jalin de saikan kiceme yaburak, jai we




































٤ ice duin de han jidere monggoi beise be tehei alime gaici ehe seme dürbi alaci liooha be
doome ibebi bakcilame juwan bai dübede tataha; monggo inu ibe isinjibi hanci bakcilame
tataha; tere yamji jase jafabi müsei ulha be 7b/7a monggo de acarako; monggoi ulha be









٤/nadan biyai/ ice duin de; han /dahame/ jidere monggoi beise be tehei alime gaici ehe
seme /okdome/ dürbi alaci lioha be doome ibebi juwan bai dübede bakcilame tataha; tere




















٤ ice sunja de monggo beise be acambi seme; han i booi jüleri han i cacari caha; jakon
gosai cacari be jüwe ergi de gala arame cabi monggoi beise jiderede; han beise jase tücime
oncodome acaha bade; abka de ilanggeri hengkilehe; hengkileme wajiha manggi han neneme
jibi sorin de tehe; amba beile ici ergi de tehe; amin beile hasho ergide tehe; taijisa gosa be
gaibi jüwe de 7a/6b gala arame tehe; teme wajiha manggi; monggoi beise jase dosime
jibi kükuri arki be jüleri jafabi; jakon morin de enggemu tohobi yarhodame jülesi ibebi
hendume; caharai han be ehe seme; han be baime jihe; han de hoturi baime hengkilembi
seme asidarhan naqcu; taiji tabunang be han de alabuha; han hendume; caharai han be ehe
seme mimbe baime goro baci jobome jihe beise be; bi ainu hengkilebumbi gese tebeliyeme
acaki seme jabuha manggi; monggo beise jabume meni bade bici tebeliyeme acambi dere;
han be baime jibi han i irgen obi han de hengkilerakoi geli ai fondo 6b/6a han de
henkilebi ilan amban 
amba beilede hengkileki seme jabuha manggi; beise jabume goro baci
jobome jihe beise be; be ainu hengkilebumbi; han de hengkilehe manggi müse sei ahon i
bodome acaki seme jabuha; tere gisun de monggoi beise hendume be caharai han be ehe seme
jibi; han beile beise de hengkileki seme jihe; beise gosime sei bodome acaki seci beisei
ciha dere seme jabubi; han de hengkileme jidere de; han geren beile ambasa gemu iliha;
monggoi beise hengkirede; han beise ishun tebeliyehe; ere ilan beile de han kemuni
ishun hengkilebi tebeliyehe; tereci han tehe 6a/5b monggoi buya beise ilhi ilhi han de
hengkilebi tebeliyeme acaha; tereci amba beile; amin beile; hong batur be ahon seme tehe
bade genebi hengkilebi tebeliyeme acaha; hong batur inu ishun niyakorabi hengkilebi
tebeliyehe; tereci amba beile amin beile sorin de tehe; düreng; secen joriktu jüwe beile jibi
hengkilebi tebeliyehe; jüwe beile ishun hengkilebi tebeliyehe; monggo taiji ilhi ilhi jüwe
beilede acaha; tereci müsei monggo beise acaha; müsei taiji sa jihe ilan amba beilede
hengkilebi tebeliyeme acaha; monggoi ilan beilei beile inu ishun hengkilebi tebeliyehe acame
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wajiha manggi 5b/5a mendu fonjibi gajiha arki be angga isinaha; morin be gajiha manggi
han i ice 
ici ergi de hong batur be tebuhe; hong batur sirame amba beile tehe; hasho
ergide düreng be tebuhe; düreng sirame amin beile tehe; amin beilei sirame secen joriktu be
tebuhe; buya beise be ilhi ilhi ujen sirame tebubi; jakon gosai ihan honin wabi arki nure emu
tanggo ninju malu tukiyebi* sarin sarilaha; wajiha manggi; jakon morin de foloho enggemu
tohobi gajibi uju jergi ilan morin de acinggiyame foloho ilan enggemu tohobi /+ilan/ amba
beilede yalubuha; 5a/4b jai sunja morin de jai jergi enggemu tohobi buya beise de ilhi
ilhi yalubuha manggi monggo beise han de hengkilebi bederehe;
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৻ᣇޔޡḩᢥේ⁨ޢޟᄤሼ⁨ޠߦߪᰴߩࠃ߁ߦ޽ࠆޕ
٤ ice sunja de monggo beise be acambi seme; han i booi jüleri han i cacari caha;
jakon gosai cacari be jüwe ergi de gala arame cabi /dahame jihe/ monggoi beise jiderede; /be
acabure de/ han /geren/ beise jase tücime oncodome /be gaifi ing tucime oqdofi/ ; acaha
bade; /han dahame jihe monggoi beise be gaifi/ abka de ilan jergi hengkilehe; hengkileme
wajiha manggi han bederebi sorin de tehe; amba beile ici ergi de tehe; 2688/2689 127/128
amin beile hasho ergide tehe; taijisa /beise ambasa/ meni meni gosa /i/ /gsai/ be /bodome/
/faidaha;/ gaibi jüwe gala arame tehe; teme wajiha manggi; /dahame jihe/ monggoi beise jase
/han i ing de do/ dosime jibi jakon morin de enggemu tohobi yarhodame jülesi ibebi
hendume; be caharai han be ehe seme; süre han be baime jihe; han de hoturi baime
hengkilembi seme asidarhan; taiji be han de alabuha; /gisun wesimbuhe;/ han hendume;
caharai han be ehe seme mimbe baime goro baci jobome jihe beise be; bi ainu hengkilebumbi
gese tebeliyeme acaki seme jabuha /sehe/ manggi; monggo beise jabume meni bade bici
tebeliyeme acambi dere; han be baime jibi han i irgen obi han de hengkilerakoci geli
ai fondo; /giyan de acaraku/ han de henkilebi ilan amba beile de hengkileki seme jabuha
manggi; beise jabume goro baci jobome jihe 2689/2690 128/129 beise be; be ainu
hengkilebumbi; han de hengkilehe manggi; müse sei ahon i bodome acaki seme jabuha
/manggi/; tere gisun de monggoi beise hendume be caharai han be ehe seme jibi; han
beise de hengkileki seme jihe; beise gosime sei bodome acaki seci beisei ciha dere seme
jabubi; /dahame jihe monggoi beise/ han de hengkileme jidere de; han geren beise;
ambasa gemu iliha; monggoi beise hengkirede; han beise ishun tebeliyehe; tereci /ilan amba
beile geren beise/ /dahame jihe monggoi beise/ buya taijisa ilhi ilhi han de acaha; amba beile;
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amin beile; hong baturu be ahon seme tehe bade genebi gese hengkilebi tebeliyeme acaha;
jüwe beile bederebi soorin de tehe manggi; düreng; cecen joriqtu jibi jüwe beile ishun
hengkilebi tebeliyehe; müsei geren taijisa jihe ilan beilede hengkilebi tebeliyeme acarade ishun
karulabi tebeliyehe /se i bodome ishun de tebeliyeme acaha/; acame wajiha manggi
2690/2691 129/130 mendu fonjibi /ceni/ gajiha arki anju be /han de/ angga isibuha; han i
ici ergide hong baturu be tebuhe; hasho ergi de düreng; cecen joriqtu be tebuhe; buya taijisa
be jüwe ashan de tebuhe/fi/; ihan honin arki nure ambula tükiyebi /amba sarin/ sarilaha;
monggo i ilan beile de acinggiyame foloho enggemu tohohoi emte morin angnaha; sunja
morin de jai jergi enggemu hadala tohohoi sunja /taiji/ de angnaha; /dahame jihe monggoi
beise/ morin angnaha doroi han de hengkilebi bederehe;
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emicat ehtib ibubad ioggnom ;nah ;ed ala igreluj iab ahatat ibaca esieb ;ed nuggnin eci ٤
nayih ed akba ;ed ala igrelüj iab ahatat ibaca esieb nayih ed akba ahijaw emohsag ;ahohsag
nahi iasog nokaj ;iberedeb ed natat i nah ;iggnam ahijaw emohsag emicat ehtib ibubad














٤ ice nadan de monggoi beise; orin ihan jüwe morin; duin tanggo honin wabi karu sarin
sarilaha; han tere inenggi liooha i ebergi dalin de dooha manggi; düreng secen joriq tu
juwenobi* füdeme jidere jakade; han; düreng de enggemu hadala tohohoi emu morin emu
loho bühe, secen joriq tu de enggemu hadala tohohoi emu morin; emu jebele de beri niru
sisihai bühe; sanggarjai taiji de menggun i cara bühe; hong baturu nutuq goro obi jiheko bihe,
tere emu beri juwan sirdan bübi ünggihe; 3a/2b han tubade dedubi; jakon de jurabi jing
an poo de dedubi uyun /+juwan/ de han hecen de honin erin de dosiha;
㧔ޟㅏੱ⁨ޠ╙ 35ภ⁨᩺ޔᏎ਻ච਻ޔ╙ 3ৼ⴫ޔ╙ 2ৼⵣ㧕
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٤ ice nadan de monggoi beise orin ihan jüwe morin; duin tanggo honin wabi karu /han be/
sarilaha; juwan de simiyan i hecen de /amasi bedereme //dobori// jidere de; han i juleri












ninoh ed neceh nah ed /nawuj/ nuyuޟޔߦ߁ࠃߩ⸥਄ޔߪߦޠ⁨ੱㅏޟߣ߽ߣ߽ޔ੐⸥ߩߎ
ࠊߥߔ ޕߚߞ޽ߣޠ㧕ߚߞ౉ߦೞߩᧂߦၔ㧕㓁ἀ㧔ߪࡦࡂޔᣣިචާ਻㧔 ;akisod ed nire
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gnin i nakin emamag eb nohorom ,ataj iuj iahada oed ,iehes iuj ,iarag oed ini ,gnayijuf nasa
emagraf i nguj nguj eb asabma ,esieb nereg ,ifijnod nah ,eb eheneg emaku urab i nawuy
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unggihe; asan, adahai sargan, buya juse be loo de horifi asaraha; asan se, amcame genehe gulu
lamun i gsai fujiyang baduh, iogi arai sei tuwakiyaha arla gebungge babe tucifi genere be,
baduh, arai se sabufi olhome latunahak tucibufi unggihe; asan se nikan i jase de isinafi, ceni
ukame jihe be, tai niyalma de neneme alana seme takraha niyalma be tai niyalma jafafi wara
jakade; asan se golofi monggoi baru ukame geneki seme kenehunjere de, asan i juwe gucu
geli amasi ukame jihe manggi; asan se amasi dosime jifi, weile be alire jakade; asan i weile
















٤ ice uyun de asan ukabi; juwan ninggun ni dobori amasi dosinjiha; asan da manju giran;
ama altasi genggiyen han de jeku jafaha amban bihe; ama bucehe ci juse* be ambula gosime
ujihe bihe; nikan be dailabi gaibi jaibinde gurihe* manggi; asan adahai babi uile türgun ako
ukabi geren beise amcabi asan i emu jui feye de bücehe ini beye feye bahabi amasi dosika;
han derei ehe be gonihako ahon deo be fujan obubi gosime üjihe; terei 10a/9b amala
simiyan de gurihe* manggi; genggiyen han bederehe; /genggiyen han bederehe manggi,/
adahai be ini esgen i jui arjin gercileme uile duilere bade nenehe han i etuhe saca be na
de maktaha seme emu üile; han i biyanggo jui erke cohur beile be siosihiyehe emu uile; jüwe
ilan amba uile de tühebubi adahai be wara uile maqtabi; han de alaha manggi; han
seolebi wahako üjibi hafan efulehe boigon be hontoholome gaiha bihe; uile arabi inenggi
goidaha ako, adahai morin karmara ajin be efuleme; juwan ilan morin geren gucu be 9b/9a
gamame jase tücime monggo bade nimaha baime genehebe; sanjan hergen i keceni ini encu
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baitai yabure de donjibi amcahabi amasi danjiha; jidere jugon de ini gucusei baru hendume
ere keceni be fondo fondo gabtabi geneki seci suwe oho ako seme henduhebe jugon i emu
hehe donjibi alabi tereci ulan ulan i gisurebi dele donjibi dacilaci yargiyan oho manggi; adahai































٤ tere inenggi erke cohur taiji emhe be oqdome genebi 9a/8b salin salilame yali teni
tükiyebi /he/ bade angga isire onggolo asan be ukaha seme donjibi amba beile; yoto taiji;
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sahaliyan taiji; geren be taiji sa be gaibi uining ing ni golobe; ٤ ajige age jüwe sanggiyan i
gosa be gaibi jakumu niowanggiyaha golobe; amin beile janggisan i golobe; manggoltai beile
tolaito i golobe; abtai taiji; hooge taiji funghowang ceng ni golobe; jirgalang taiji simiyan i
golobe fargame genehe; asan siosan de gai ini morin gaibi howangni wai tücike seme
jirgalang taiji donjibi songkoi bosiome genehebi; abtai taiji; 8b/8a hooge taiji jirgalang
taiji songkode dosibi genehe be donjibi liodonci bederebi geli songkode genehe bi; gülu lamun
i beilei asan ci nendebi ini baduho arai üheri tofohon niyalmabe tücibubi kame ilibuhabi; asan
tesei hanci sunja bai dübebe düleme generebe hori sabi arai baduho de alanabi arai baduho
goro amnahako, hanci amcabi bahako bederehe seme bi; asan tereci casi genebi howangni
cargi dübei tai de isinabi jüwe niyalma be takorame be ukame jihebi; mimbe membe dosi
baime yabu seme takoraha jüwe niyalma be uju 8a/7b faitame wahabi; takoraha niyalma
be goidambi seme ceni beye tai de tuwana-me geneci jüwe niyalma be uju faitamebi bethe
assarabe sabubi tereci asan golobi caharai baru ukame genebi bayan hara alin de isinabi tere
dobori ini gücu KOSIBO, MAKO jüwe niyalma sain duin morin be gajime jihe; terei sirame
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ޢႎᐕᚲⓥ⎇ቇ⑼ᢥੱቇᄢᴦ᣿ޡ㧔ޠ̆߳ޢ⁨ᵮḩᣥޡࠄ߆ޢ⁨⠧ᢥḩޡ⺑ᐨ̆ ⓥ
᧛᧻ޔᄦା↰␹ޕ㧕㍳෼ߦޜᐕ 2991ޔᚱᦠ᳓ಷޛޢᐕච੖ቇḩޡ⪺หޔᐕ 9791ޔภ 02 ╙




















































ᦺᷡޡޔߜߩޕᐕ 0691ޔภ 3 ╙Ꮞ 91 ╙ޢⓥ⎇ผᵗ᧲ޡޠߡ޿ߟߦ㙚ᢥߩೋᷡޟᄦା↰␹ 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ޕ෼ᚲ㧕᦬2 ᐕ5002ޔ␠ ಴Ꮉጊ㧔ޢ⠨⺰ผ












































߹฽ઙ 5ޔࠅ߅ߣߩ㧝⴫ߩਅએޔ߇ߩ߽ࠆߔ㑐ߦޠ⇴ᣂޟޔ)3(ࠅ޽߇ޠౠ⁨ޟߩઙ 51 ߪߦ
ޕࠆ޿ߡࠇ
ౠ⁨ଥ㑐ޠ⇴ᣂޟ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤ 㧝⴫
ᢙౠ 㑆 ᦼ ㍳ ෼ ฬ ⠪ ᄼ ਄ ⒳ ᢥ 㗴 ⴫
6 㧕0281㧔ᐕ੖චੑห㨪㧕6971㧔ᐕరᘮཅ ⤿ᄢ⾥ෳઍᱧ ṽ࡮ḩ ⓂᄼบລᏉῺႡ
5 ᦬ੑච㨪᦬ච㧕9381㧔ᐕ਻චశ㆏ ⛔ㇺᢧᧁ㞉ὖ
ศᗆ ṽ࡮ḩ ᠁ᄼṽᷡቱ੐⇟㞉ฯ
2 㧕2581㧔ᐕੑ⼾ທ ᵏ⧉ᜆᧅ ṽ࡮ḩ ⁨ᄼบລᏉῺႡ
6 㧕5581㧔ᐕ੖⼾ທ㨪㧕4581㧔ᐕ྾⼾ທ ╬Ꮣૄ࿑ޔጊᅂ ṽ࡮ḩ ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દ
81 㧕0681㧔ᐕච⼾ທ㨪㧕7581㧔ᐕ৾⼾ທ ᵏ⧉ᜆᧅ ṽ࡮ḩ ᠁ᄼ‬દ
ࠇߐ౮ᛞޟߜࠊߥߔޔԝߪߢ㘃ಽߩ⸥਄ޔߊߥߪߢౠ⁨ේ߽ࠇߕ޿ޔߪౠ⁨ߩࠄࠇߎ
ޔߦ⊛ઍᤨޔ߇ࠆߔㅀᓟߪߡ޿ߟߦᱧ᧪߮ࠃ߅㗴໧ߩޠ౮ᛞޟߩߎޕࠆߚ޽ߦޠ᩺⁨ߚ




















































































































⁨቟⺧ නᷡ ᄼౣห ᢥᄼᢥṽ නᷡ ᄼౣห ᢥᄼᢥḩ 㧕⼾ທ㧔㑆ᦼ㍳෼ ᰴౠ
7 2 1 6 3 4 22 ᣣ੖᦬੖㨪ᣣ౐᦬ਃᐕ྾⼾ທ 㧝
4 1 1 4 4 1 41 ᣣਃච᦬৾㨪ᣣ੖චੑ᦬੖ 㧞
5 2 3 01 3 2 81 ᣣ৾චੑ᦬਻㨪ᣣ਻චੑ᦬৾ 㧟
6 3 5 41 4 4 81 ᣣ౐චੑ᦬ੑච㨪ᣣੑච᦬ච 㧠
6 5 7 11 6 1 91 ᣣ৾ච
᦬ਃ㨪ᣣච᦬৻ᐕ੖⼾ທ 㧡
2 1 ̆ 7 1 ̆ 4 ᣣ྾ච᦬྾㨪ᣣ྾᦬྾ 㧢










aha ian, tujabu se gingguleme wesimburengge, hafan sindara be baime wesimbure jalin, ili i
bayandai hoton i tucike gsai da i oron emke, acame tucike nirui janggin i oron emke,
tuwaara hafan i jergi janggin i oron emke, funde book i oron emke, esei oronde, ahasi tesu
kwaran i wesici acara ursei 14b/15a dorgici ilgame sonjofi niyalma isinara be tuwame
gsai da i oronde, nirui janggin belektai be cohome, fujuri be adabume tomilaha, nirui janggin
i oronde tuwaara hafan i jergi janggin hwaliyasun be cohome, aniya jaluka ejeku hafan i
jergi serengge be adabume tomilaha, tuwaara hafan i jergi janggin i oronde, funde book
hacingga be cohome, ainbu be adabume tomilaha, 15a/15b funde book i oronde, dalaha
book ginggean be cohome, sijifun be adabume tomilafi, esei yabuha faaha ba be encu
afaha arafi gingguleme donjibume ibebuhe, bairengge dergici emu gsai da, emu nirui janggin,
emu tuwaara hafan i jergi janggin, emu funde book sindarao, erei jalin gingguleme
15b/16a wesimbuhe, hese be baimbi; gubci elgiyengge i duici aniya ninggun biyai ice jakn



















































ߨ᭎ޔ߫ࠇࠃ㧕᩺⁨ภ 51 ╙ޔౠ 3 ╙㧔᠁ᄼᢥḩઃᣣ౎᦬྾ᐕ྾⼾ທޔ߇ߚߞ޽ߢ᣿ਇߢ
ޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߩਅએ
ߩᏧ੩ޔߢߣߎߩᐕ৾ච੖㓉ੇޔߪߩߚࠇࠄ૞߇oob kicat soro ᩞቇ⺆ࠕࠪࡠߦ࡝ࠗ






























































߇ߣߎࠆߔㅧ⵾ࠍ㙍ᢥ 81 ㌛ޠච੖⇧ޟߢᢹ 1 ㌃ޔ㌛ 8 ߇ߐ㊀ߩᢥ 1ޕߚ߈ߢ㍌⹜ߊ߿߁
ㅍࠍᧄ⷗ߦಣᯏァޔߕߐ಴ߦਛᏒޔࠅ߅ߡࠇࠄ㒢ߪ㊂ᢙࠆ߈ߢ⵾૞ߢེ㌃಴ଏޔ߇ߚ߈ߢ
ޕߚ߼ߤߣߦࠆ
































































Ვ⥄ߪ౐๓ߩ‽ᓥޔ㧕੢ㅏߪฬ 2㧔ࠇߐ᝝ㅱ߇ฬ 23 ‛ੱⷐਥࠆߔߣ߼ߓߪࠍ೨ᵲฅߩ‽ਥ
߆ޔߡ޿߅ߦ࡝ࠗࠆ޿ߡࠇ޿ߌฃߡߒߣ‽㆜ࠍ⠪ଥ㑐㐷ᵩޔ߇ߚߞࠊ⚳ߦᨐ⚿߁޿ߣࠆߔ
ࡖࠪࠗޔߢ߆ߥߩᴫ⁁ߧࠄ߹ߐ߅ߢ࿾ౝ߇߈േߩ࿖ᄤᐔᄥࠆ޿ߡߒଥ㑐߇ޘੱߩࠄࠇߘߟ













































































































































































.are gniqaiJ eht ni noitartsinimda reitnorf nretsew dna iatagabraT no slairomem fo tpircsunaM A










ࠇߚᵈ⸥ߦߪޟNo.4 ḩ㧛ṽ㧛ᢥ ႡῺᏉລบᄼⓂ ཅᘮరᐕ⥋ੑච੖ᐕ 㒝ḩᢥਃౠ
㗴☃₹ᝄ㆏ੱ⥄╩ ੑᏟ਻ᧄޠߣ޽ࠆޕޟႡῺᏉລบᄼⓂޠߪ 1 Ꮯ 6 ౠߢ޽ࠆߩߢޔ߹














࿖㓙ቇⴚ⸛⺰ળ⺰ᢥ㓸ޢ286 㗁㧕ޕߚߛޔ⚂৻ᐕᓟ㧔1902 ᐕ 11 ᦬㧕ࠃࠅޔ㐳⼱Ꮉㄖਯഥ
㧔ੑ⪲੪྾ㅅ㧕ࠍߪߓ߼ߣߒߡޔߐ߹ߑ߹ߥੱ᧚߇Ꮉፉᶉㅦߩࠦࡀ࡚ࠢࠪࡦߢߎߩቇၴ
ߦᄺ⡯ߒߚ㧔ਛ⷗┙ᄦޔ೨ឝ⺰ᢥ 287㗁㧕ޕ᧛ጊศᑝߩ⎇ⓥߦࠃࠇ߫ޔਛፉ┭ߪޔ1903ᐕ 3




(10) ⮮ේᬩ᳓ߦࠃࠆ૞⠪⚫੺㧔ਛፉ┭ޟჇ⸓੉↰ਃవ↢વታ⑳⸥ޠޡᦠ⧞ޢ╙ 6Ꮞ╙ 4ภ㧕ޔ
਄⸥⸥੐ߪޔ᧛ጊศᑝޡ⹏વ࡮ਛፉᢕ ኅቇ߆ࠄߩⷞὐޢ71㗁ࠍෳᾖޕ
(11) ᧛ጊศᑝޡ⹏વ࡮ਛፉᢕ ኅቇ߆ࠄߩⷞὐޢ75㨪 76㗁ޕ
(12) ᧛ጊศᑝߦࠃࠇ߫ޔਛፉ┭ߦߪޟ⫥ᢥᨆᓸޠ㧔Ⓜᧄ㧕ߥࠆ⪺૞߇޽ࠆߣ޿߁㧔╩⠪ᧂ⷗㧕ޕ
㧔೨ឝޡ₹ᝄ㆏ੱ⹞ሽޢ42㗁㧕ޕ














(17) ᜕Ⓜޟޛ৾ੱߩࡎ࡯ࠫࡖߚߜޜߩ⡛ᚢޠޡผቇ㔀⹹ޢ╙ 86✬╙ 1ภޔ1977ᐕޔෳᾖޕ
(18)ޟ⺧቟᠁ޠහߜ⊞Ꮲ߳ߩᓮᯏህુ޿ߪߔߴߡḩᢥߢ޽ࠆ߇ޔߘߩౝኈߪޔᰴߩࠃ߁ߥ߽
ߩߢ޽ࠆޕ
aha ian tujabu niyakrafi gingguleme enduringge ejen i tumen elhe be baimbi;



























⾨ᨆޠޡ㒪⷏㊄Ⲣޢ1996ᐕ╙ 12ᦼ㧕߇ޔߘߩ৻㕙ߦߪ⠧ḩᢥߢޟSÜRE/ KAN/ NI/ JIKAޠ





ߡ޿ࠆ㧔ৼㅴァ✬ㆬޟᷡઍᣂ⇴⽻ᐊ⁨᩺ ਄ޔਅޠޡᱧผ⁨᩺ޢ2012ᐕ╙ 1ᦼޔ╙ 2ᦼ㧕ޕ
ߚߛޔߘߩߥ߆ߢທ⼾ᐕ㑆ߩࠗࠪࡖࡦߦ㑐ࠊࠆ߽ߩߪ 3 ઙߒ߆෼߼ࠄࠇߡ޿ߥ޿ޕߘߩ
߭ߣߟ߇ߎߩທ⼾྾ᐕ৻᦬ච੖ᣣઃߩ߽ߩߢ޽ࠆ㧔ޟᷡઍᣂ⇴⽻ᐊ⁨᩺ ਅޠޡᱧผ⁨᩺ޢ
















⒘⸥ᔨ⺰㓸 ᷡᦺߣ᧲ࠕࠫࠕޢጊᎹ಴ ␠ޔ1992ᐕޔ෸߮Waley-Cohen, Joanna; Exile in

















































































































































































































































































































































































































































































































































ߚࡂ࡯ࠠࡓ࡮ࡌࠢ hkim begࠍ⟑ℂߔࠆࠗࠪࠞࠟ࡮ࡌࠢ isikagh (isigan) beg߆ࠄ࡙࠭



























































































































































































ޠ㧕Ⓜ᠁ᄼ㧔 esij iradkub erubmisewޟ ▵㧝╙
ኸޕࠆ޽ߢ߁ࠃߩਅએߪⵙ૕ߩ㧕ޠⓂ᠁ᄼޟਅએ㧔ޠ㧕Ⓜ᠁ᄼ㧔 esij iradkub erubmisewޟ
޿ߡࠇߐઃᷝ߇☃㗴ߪߦ਄ฝߩ⚕⴫ߢߓ✄Ꮐߡߒ⼂ᗧࠍᢥḩޔছ 5.21 ᮮছ 1.32 ❑ߪᴺ
- 251 -
ỗ߇៊⎕ߩ☃㗴ߪౠ2 ߜ߁ߩౠ4ޕࠆ޽ߣޠesij iradukub erubmisewޟߢᢥḩߪߦ☃㗴ޕࠆ
Ꮞޟޕࠆ޽:ߣ㧕৻Ꮞ㧔ޠniletbed ujuޟߊߐዊߦਅᏀߩ㗴⴫ߩߎߪߦ☃㗴ߩౠ2 ࠅᱷޔ߇޿ߒ













޽ߢ᩺⁨ᢥṽ߇ઙ 01ޔߢ᩺⁨ᢥḩ߇ઙ 14 ߜ߁ޔߢઙ 15 ోߪ᩺⁨ߩ෼ᚲౠ⁨ᧄޕࠆ޿ߡ
ࡄ03 ⚂ߩ᩺⁨ోޔߪߢޠ⁨Ⓜ᠁ᄼ‬દޟߚߒ੺⚫ߦ߈ߐޕ㧕޿ߥ߼฽ߦᢙߩߎߪઙ㒝㧔ࠆ










߇ࡦࠠࠣߦ⊛ᧄၮ߇ߢ߹ઙ8 ╙ࠄ߆ઙ1 ╙ޔಽㇱඨ೨ౠ4 ╙ޔߪ᩺⁨ࠆࠇ߹฽ߦౠ⁨ᧄ
















































ᣛ࠼࡞࡯ࠝޔߪߢ᩺⁨ภ42 ╙ޔ㧕᩺⁨ภ52 ╙ޔภ42 ╙㧔ࠇࠄߺઙ2 ߣ޽ߪ᩺⁨ߥ᭽ห


















ޔ߃߁ߩߘޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߔ⾈⾼ࠍ᢯ 4 ⍹ 73 ☨ޔᢹ૛ 000,33㧕☳㤈ዊ㧔㤖ࠄ߆࿾ߩ╬
















































































































╙ᢥ⺰ᧄޔ᦬11 ᐕ3891ޔภ23 ╙ޢฌผޡޠߡ޿ߟߦޢ᠁ᄼ‬દޡ⬿㙚ᦠ࿑ℂᄤޟⓂ᜕ 2

6891ޔภ12 ╙ޢⷐ♿ቇᄢሶᅚ㊁⬿ᱞޡޠ㧕1㧔᩺ ⁨⺆ᵮḩߩ෼ᚲޢ᠁ᄼ‬દޡޔ㧕ᾖෳ┨2 ╙ㇱੑ
╙ޡޠ̆ߡߒߣᔃਛࠍޢⓂ᠁ᄼ‬દޡᏓૄ࿑ޔጊᅂ̆ ᩺⁨ઍᷡߩ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ℂᄤޟޔ㧕᦬2 ᐕ



































































































































































































































































































1, 14㨪 17, 18 137 23.8ᐽᾨ 29㨪 42ޔ50㨪 52 184 42
ᰳ:1, 2, 8, 19㨪 42, 50㨪 52 
❑ ࡮ᮮ
㓾ᱜ 8
7㨪 13 137 8㨪 13 149 38 22.7
1㨪 10
6, 20
7㨪 22, 24 927 1㨪 12, 13
ᰳ:2㨯ਅ, 5㨯ਅ, 1,004 37.5 22.3
㨪 25, 27㨪 43, 46, 48㨪 16㨪 18, 20㨪 22, 23
ᰳ:1
50, 51
ᰳ:11㨯ਅ, 54㨪 56 㨪 4, 8㨯਄, 9㨪 12㨯਄, 30
㨪 35, 39㨪 43, 46, 48㨪 49,
ੇ㓉 
⨲ᧄ 34
ᰳ:1 㨪 6, 35 51
ᰳ:1㨪 2㨯਄, 4㨪 5, 8㨯 
⨲ᧄ᭎ߨ

ᰳ :3㨯ਅ , 36
ᰳ :4㨯ਅ㨪 ਅ, 10㨯਄, 12㨯਄, 54㨪 57, 30 18
6, 37, 38
ᰳ:5, 6, 40, 42, 58
7㨪 60
43





221ౠ aᧄ:61㨪 64, bᧄ:2
2, 3
5㨪 6, 13㨪 16, 20㨪ཅᘮ 12
7㨪 16, 19㨪 20 212 341 34.2 19.221, 23㨪 25
㆏శ 5
7㨪 7, 9㨪 30 580 1㨪 30㧔ో㧕 742 34.6 19.7
ທ⼾ 1㨪 11㧔ో㧕 272 1㨪 11㧔ో㧕 272 33.7 19
1
ᰳ:6㨪 12, 2
ᰳ:3㨪 12, 30.5 17.9
หᴦ 1㨪 13㧔ో㧕 322 3㨪 8, 9




4㨪 24, 27, 28
4 1㨪 7, 8
4㨪 22, 23
ᰳ:4㨯,శ✜ 714 783 29.5 18.1㨪 30, 31
7㨪 34 ਄24, 27㨪 34
ት⛔ 0 1, 2 50 29 17
ౠ ᢙ ዊ ⸘ 3,348 4,061
ว ⸘ 7,409 ౠ
଀㧦ੇ㦪 13㧔ᰳ:2㨯ਅ, 5㨯਄㧕ψ ੇ㦪චਃᐕߪޔੑ᦬ߩਅޔ੖᦬ߩਅ߇ᰳᧄ
ཅᘮ 12











































































ࠇߎޕࠆ޽ߢছ 8.32 ᮮޔছ 73 ❑ߪᴺኸޔߢⵝ⢛൮ߩ⛚㤛ߪⵝ⴫ޔߪౠᵈዬ⿠ߩᦺᾨᐽ
ߪᑼᒻߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐઃ߇☃㗴⾍ߩ⾰หߣⵝ⴫ߪߦࠇߘޔࠅ޽ߢߓห߽ߣᧄਔṽ࡮ḩߪ
ዬ⿠㧔 esgnad eheje eb eret eriliޟߪߦ☃㗴ߡߒߘޕߊ⛯ߢ߹ᦺ⼾ທ߽ߤࠇ޽ߪ㆑⋧ߩᴺኸ
ዬ⿠ߩೋᦨઍᷡޟ߫߃ߣߚޔ᦬࡮ᐕߊߐዊߒዋߦਅߩߘޔߡࠇߐ㗴⴫ߣޠ㧕ሶ⁨ߚߒ⸥ࠍ
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٤ elhe taifin i juwanci aniya ahn ulgiyan, uyun biyai ice de sohon coko inenggi, dele,
abkai fejergi be uhe obuha doroi taidzu, taidzung ni munggan de, anggaha doro be alame






٤ omon biyai ice de, suwayan bonio inenggi, liyang giya diyan i ba de tataha; ٤ ice juwe
de, sohon coko inenggi, gi jeo de tataha; ٤ ice ilan de, anggiyan indahn inenggi, muduri
erinde, un be aliha duka be dosika; boode bisire wang beile se ci fusihn, bithe coohai geren
hafasa doroi etuku etufi, julergi dulimbai niyakrafi dulembuhe; dele beye taimiyoo de alame
wecefi, gung de wesike; ambarame giyangnara, inenggidari giyangnara hafan, ilire tere be
ejere bithei yamun i baita be kadalara, ashan i bithei da, dorolon i jurgan i ashan i amban
emu jergi nonggiha jekune; ambarame giyangnara, inenggidari giyangnara hafan, ilire tere be














٤ elhe taifin i juwanci aniya ahn ulgiyan, omon biyai ice duin de ahn ulgiyan inenggi,
erde, dele, kiyan cing meng de tucifi, geren jurgan yamun i ambasa be dere acafi, wesimbuhe
dasan i baita be icihiyaha meihe erin de, dele, tai hwang taiheo i gung de genefi, elhe be













٤ elhe taifin i orin uyuci aniya, anggiyan morin, aniya biyai ice de, sahahn meihe inenggi,
erde, dele aniya inenggi doroi geren wang, beile, beise, gung se, dorgi ambasa, hiyasa, aliha
bithei da, gsai ejen, aliha amban, jingkini hafasa be gaifi, tangse de genefi doroloho; wajiha
manggi, gung de wesike; muduri erinde, dele, geren wang, beile, beise, gung se, dorgi
ambasa, hiyasa, aliha bithei da sabe gaifi hwang taiheo i gung de genefi doroloho; wajiha
manggi, gung de wesike; goidahak dulimbai hwaliyambure diyan de tucifi, soorin de
wesike manggi, dorgi ambasa, hiyasa, jai dorgi yamun, bithei yamun, dorolon i jurgan, uheri
- 173 -
be baicara yamun, jan i fu i jergi yamun i ambasa, hafasa aniya inenggi urgun i doroi
hengkileme wajiha manggi, amba hwaliyambure duka de tucifi, soorin de wesike manggi,
geren wang, beile, beise, gung se, bithe, coohai geren hafasa, jai aniyai doroi hengkileme jihe
tulergi monggoi wang, beile, beise, gung, taijisa, coohiyan i jergi gurun i takraha hafasa,
aniyai doroi hengkilehe; wajiha manggi, gung de wesike; tere inenggi, ilire tere be ejere hafan
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㓉ਃචᐕઍᓟඨߦ⿠ዬᵈౠߩḩᢥ⴫㗴߽ޟilire tere be ejehe dangse⿠ዬࠍ⸥ߒߚ⁨ሶޠ߆
࡮ ࡮

















abkai wehiyehe ninju juweci aniya fulahn meihe niyengniyeri aniya biyai ice de sahaliyan
tasha inenggi, ten i dergi hwangdi aniya inenggi hacin ucuri i doroi hwangdi i sasa nenehe
be ginggulere deyen de genefi doroloho, amba hwaliyambure deyen de wesifi, hwangdi,
geren wang, beile, bithe coohai ambasa hafasa, jai monggo wang, gung, taijisa, geren tulergi
aiman i takraha ambasa be gaifi, iletuleme wesimbure bithe be ibebufi urgun i doroi
doroloho, dorolon anggaha manggi, gurung de wesike, ten i dergi hwangdi, dai g'ao yuwan
diyan deyen de genefi doroloho, gsin be badarambure juktehen de hiya dabuha, hwangdi
sasa amba jalafungga deyen de genefi doroloho, honin erinde, kiyan cing gung gurung de































……eiten amba dorolon anggaha amala, amcame emu aniya ilan inenggi i baita be
isamjame, ilire tere be ejere bithe banjibufi, kemuni ten i dergi hwangdi seme tukiyeme,
g'aodzung yongkiyangga hwangdi i yohingga bithe anggabuha, nash ici ergi suduri hafan i
ejehe babe baicaci, hwaliyasun tob i juwan ilaci aniya jakn biyade delhentuhe hese be aliha
ci, abkai wehiyehe ninjuci aniya de isibume uheri emu minggan duin tangg uyunju emu
debtelin bihe, saicungga fengen i sucungga aniya aniya biyade amba doro be ulaha ci ede
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Petech, Luciano; Notes on Tibetan History of the 18th Century. T‘oung Pao, Vol. LII, Livr. 4-5,
Leiden, 1966, pp. 276-77 (a),̆㧧China and Tibet in the Early XVIIIth Century. 2nd, Revised




























































































































































































































































































































































































ትቲ ೽ㇺ⛔ ጨႧ଻ ਯᆄ ᱜ⚃ᣛḩᵮ 㓉⑔૒㗩ਅ
⾥ᒁ ⼔ァෳ㗔 Ᏹᷡ ਯᆄ Ᏹ㦂૒㗔ਅ
ኻᒁ ೨㌵ෳ㗔 ὖ೑༑ ਯᆄ 㐩⮣ᣛḩᵮ ᳗ᗺ૒㗔ਅ
᝼ౠ ㇢ਛ ᓼᷡ ਯᆄ ᱜ㤛ᣛ ੽⧷▤㗔ਅ
ធౠ ᐶ᝿ ᕡካ ਯᆄ
᝼ቲ ౝ▤㗔 ລ⼾㒙 ਯᆄ
ធቲ ౝ▤㗔 ㆐⠜ ਯᆄ
ౠኽ⾆ᅥၫ੐ᅚቭ
ትౠ
ትቲ ຬᄖ㇢ ᱞታ ਯᆄ ⑔ᘮ૒㗔ਅ
⾥ᒁ ⼔ァෳ㗔 ⑔ᓼ ਯᆄ ୸᣹㗵૒㗔ਅ
ኻᒁ ⼔ァෳ㗔 ㇊ᜆༀ ਯᆄ 㐩㤛ᣛḩᵮ ᄙ㓾ᱞ૒㗔ਅ
᝼ౠ ౝ▤㗔 ․ቲ ਯᆄ
ធౠ ຬᄖ㇢ ᶏ㊄ ਯᆄ ᓼᷡ▤㗔ਅ
᝼ቲ ౝ▤㗔 Ᏹಫ ਯᆄ
ធቲ ਃ╬ଂⴡ ෺㊄ ਯᆄ ㆐⠜▤㗔ਅ
ౠኽ⻅ᅥၫ੐ᅚቭ
ትౠ
ትශ ⋙ㅧ ንᚑ ਯᆄ 㖸ᓼᏓ▤㗔ਅ
⾥ᒁ ╩Ꮭᑼ ᴺ⼾㒙 ਯᆄ ⑔᣹૒㗔ਅ
ኻᒁ 㔕㛉ዄ ⑔㒫㗵 ਯᆄ ᱜ⊕ᣛḩᵮ ౷௯ා
᝼ౠ ౝ▤㗔 Ᏹ⚝ ਯᆄ
ធౠ ೽ౝ▤㗔 ⑔㆐㉿ ਯᆄ ⿬ጊ▤㗔ਅ
ฃශ ౝ▤㗔 Ᏹ⧷ ਯᆄ




ਅ㗔૒ᨋᕡ ᆄਯ Ⴇ㆐྾ 㗔ෳァ⼔೽ ᒁ⾥
଻⡛ ᵮḩᣛ㤛㐩 ᆄਯ Ꮣઁసଐ 㗔ෳァ⼔೽ ᒁኻ
ᆄਯ ᩰ଻ 㗔▤ౝ ౠ᝼
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ᢱ౏ႎޢ╙ 4Ꮞ╙ 3ภޔ1943ᐕޔหޟᣥ⸥ߣߪᅤ૗ߥࠆ߽ߩ߆ޠޡ⾗ᢱ౏ႎޢ╙ 5Ꮞ





































㧔19㧕቟ବޔ๓ర⼾ޔ⿬ᔒᒝޡSibe uksurai gurineme tebunebuhe ejebun㍯ષᣖ߇⒖േߒ㚢
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(5) ᧻ᶆ⨃ޟᷡઍㄝ᳃೙ᐲߩᚑ┙ޠޡผᨋޢ╙ 72Ꮞ╙ 4ภޔ1987ᐕ 9᦬ޕ
(6) ቃᏗ⥮ޟ⩨ജ㆐ⅽ㆐ᢷῺᣖผ⇛ ೋⓂޠ⩨ജ㆐ⅽ㆐ᢷῺᣖ⥄ᴦᣛ᡽දᢥผ⾗ᢱᆔຬળ✬ޡ㆐
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ޕߚߒᾖෳࠍޢᦠሼὐ࿤ή ehtib i negreh ka akuf ikgnotޡޔߪߡߞߚ޽ߦ౮ォ㧕㨍㧔
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 ߩ⺆࡞ࠧࡦࡕޔߪߡ޿ߟߦ㖸ሶࠆࠇߐ౮ߢk ߦ᭽৻ߪߢᑼᣇffrodnellöM ߩᧃ▵㖸㐽㧕㨐㧔
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fulgiyan tasha aniya juwan biyai juwan
਑ኑߩᐕච᦬ච
jakon de JANG MANSA gebungge nikan loo do
౎ᣣ㧘JANG MANSAߣ޿߁ฬߩṽੱ߇㣮ፉ
loo doo ci ukame jihe: terei
㣮ፉ߆ࠄㅏߍߡ߈ߚޕ߆ࠇߩ
alaha gisun: müsei cooha be sanahai
๔ߍߚ⸒⪲ޕޟᚒ߇㧔ᓟ㊄ߩ㧕ァ߇ጊᶏ㑐ߦ
baru geneheo seme ilan niyalma tuwanjiha
ะ߆ߞߡⴕߞߚ߆ߤ߁߆ਃੱߢ஦ኤߦ᧪ߡ
bihe jüwe niyalma jüwe niyalma
1 amasi genehe:
޿ߚ߇㧘ߘߩ߁ߜߩੑฬߪ Ꮻߞߡⴕߞߚޕ
bi ice han tucibi* gürun be üjire
ᚒߪᣂߒ޿ Han߇හ૏ߒߡ㧘࿖ੱࠍ᠜㙃ߔࠆߎߣ߇
sain: ukame jihe niyalma be warako seme
ߔ߫ࠄߒߊ㧘ㅏߍߡ߈ߚੱࠍᲕߐߥ޿
donjibi jihe seme alaha manggi: v.99, 19b/19a
ߣ⡞޿ߡ᧪ߚޠߣ๔ߍߚߩߢ㧘
ini sargan ahon etuku bubi* ini
ߘߩᆄ㧘ఱ㧘⴩ਈ߃ߡ㧘߆ࠇߩ
cihangga busan de bubi* ujihe*㧦:
ᦸࠎߛߣߎࠈ Busanߦਈ߃ߡ㙃ߞߚ㧦
╙㧞ภ 㧔㧬ߪ⨿෩ὐࠍ␜ߔ̖એਅหߓ㧕
㧬 juwan biyai orin de boigon i nirui jüwe
ච᦬ੑචᣣ㧘Boigon ߩ niruߩੑੱߩ
nikan ukame genehengge amasi ukame jihe
ṽੱߢㅏ੢ߒߚ⠪߇ᚯࠅㅏߍߡ᧪ߚޕ
tede sargan: eture etuku bübi:
߆ࠇߦᆄߣりߦߟߌࠆ⴩ࠍਈ߃ߡ㧘





٤ subahai nirui /+SARONGKAi/ booi niyalma moo uwenlong de
Subahai niruߩ /+SARONGKAߩ/ ኅੱ߇Ძᢥ㦖ߩߣߎࠈߦ





٤ SACOKO nirui ÜKA i booi niyalma ning iowan de
SACOKO niruߩ ÜKAߩኅੱ߇ካ㆙ߦ
ukame genebi amasi ejen be baime orin jüwede
ㅏߍߡⴕߞߡᚯࠅ㧘ਥࠍ㗬ࠅੑචੑᣣߦ
jihe: han hendume ere gese jihe ukanju
᧪ߚޕHan߇⺆ࠆߩߦߪޟߎߩࠃ߁ߦ㧔ᚯߞߡ㧕᧪ߚㅏੱ߇
eiman honcihin be baime jici, eiman honcihin de
৻ᣖⷫᚘࠍ㗬ࠅ᧪ߚߥࠄ߫㧘৻ᣖⷫᚘߦ
acabu: ejen be baime jici ejen de acabu seme
૬ߖࠃޕਥࠍ㗬ࠅ᧪ߚߥࠄ߫㧘ਥߦ૬ߖࠃޠߣ
henduhe એਅႣ᛹ 18b㧛 18a
⺆ߞߚޕ
╙㧡ภ
٤ jarut i oljeitu beilei jui asan taiji
Jarutߩ Oljeitu Beileߩሶ Asan Taiji߇




٤ omsiyon biyai ice jüwe de caharai alaqcot gürun i dürji gebungge
ච৻᦬ೋੑᣣ㧘ޟCaharߩ Alaqcot࿖ߩ Dorjiߣ޿߁ฬߩ
beile tanggo booi jüsen be gajime ukame jimbi seme jüwe niyalma
beile߇⊖ኅߩ Juenࠍㅪࠇߡㅏߍߡߊࠆޠߣੑੱߩ⠪߇
- 245 -
alanjire jakade; han hendume jidere niyalma be dorolome
๔ߍߦ᧪ࠆߩߢ㧘Han߇⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟ᧪ࠆ⠪ࠍ␞ࠍ߽ߞߡ
oqdorako ci ombio; jakon beilei boo ci jakon gioi yali; tahi
ㄫ߃ߥ޿ߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆ޠߣޕ౎ᣛߩ beileߩኅ߆ࠄ౎㗡ߩ㣴ሶ㧔ࡁࡠ㣮㧕ߩ⡺㧘
㊁㡞㧘
ulhuma; jakon malu arki; jakon hiyase handu bele; jüwe hüle
㊁㓺㧘౎↉ߩ὾㈪㧘౎᢯ߩ♎☨㧘ੑ⍹ߩ
je bele; jakon hiyase dabsun be gamame, arna ibei jüwenofi be
ዊ☨㧔☿㧕㧘౎᢯ߩႮࠍᜬߞߡ޿߆ߖ㧘Arnaߣ Ibeiߩੑੱࠍ





٤ sure han i sucungga aniya fulgiyan golmahon aniya aniya
Sure Hanߩరᐕ਑
2㧔ᱜߒߊߪৼ㧕වߩᐕᱜ
biyai ice uyun i de kalkai monggoi ukanju jibi
᦬ೋ਻ᣣ㧘Kalkaߩ⫥ฎੱߩㅏੱ߇᧪ߡ
alame; cahara i han j kalka be tucibi*,
๔ߍࠆߩߦߪ㧘ޟCaharߩ Han߇಴ߡ
meni kalka be gemu gamaha; jarut korcin i baru
ᚒࠄ Kalkaੱࠍ⊝ㅪࠇߡ޿ߞߚޕJarutߪ Korcinߦะ߆ߞߡ
burlaha






٤ sure han i sucungga aniya fulgiyan golmahon aniya i
Sure Hanߩరᐕ਑㧔ᱜߒߊߪৼ㧕වߩᐕ
aniya biyai orin de enggeder efui deo manggoltai taiji
ᱜ᦬ੑචᣣ㧘Enggeder Efuߩᒉ Manggltai Taijiߩ
harangga monggo sunja haha ilan hehe ukame genere be
- 246 -
ᚲዻߩ⫥ฎੱߩ↵੖ੱ㧘ᅚਃੱ߇ㅏߍߡⴕߊߩࠍ
janju beiguwan ilan niyalma be gaibi amcabi duin
Janju஻ቭ߇ਃੱࠍ₸޿ߡㅊߞߡ㧘྾ੱߩ
haha ilan hehebe bahabi; jai emu haha be bahako
↵㧘ਃੱߩᅚࠍᓧߡ޿ࠆޕ߹ߚ৻ੱߩ↵ࠍᓧߕߦ
turibubi ünggihebi; terei turgunde janju de büre olji
ขࠅㅏ߇ߒߡㅍߞߡ޿ࠆޕߘߩ᡿ߦ Janju ߦਈ߃ࠆ㧔ߴ߈㧕ଷ⯰ߪ






٤ juwan jakonde dodo taiji harangga; babu fulata ere jüwe
ච౎ᣣ㧘Dodo Taijiߩዻਅߩ⠪߇ Babuߣ Fulataߎߩੑ
nirui tofohon isire monggo fungjipuci ukame generebe
niruߩච੖ੱߦ߅ࠃ߱⫥ฎੱ߇ᄺ㓸ႆ߆ࠄㅏߍߡⴕߊߩࠍ
adahai ubai kangkalai amcafi /+leheme genebi/; durbi* de amcanabi afame
Adahai, Ubai, Kangkalai߇ㅊߞߡ /+ㅊ᳞ߒߡⴕߞߡ/㧘Durbiߦㅊߞߡⴕߞߡ᡹߼
gemu waha bi; ubai feye bahabi /+monggo be wahabi/; tere medegebe
⊝Ვߒߡ޿ࠆޕUbaiߪ்ࠍᓧߡ޿ࠆޕ/+⫥ฎੱࠍᲕߒߡ޿ࠆ/ ߘߩ⍮ࠄߖࠍ
han de alara jakade han hendume ama han i bisire fonde
Han ߦ๔ߍࠆߣ㧘Han߇⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟῳ Han ߇ሽ๮ߩߣ߈ߦ
adahai ubai be sain sembihe; uwesimbuki seci jabduhako;
Adahai㧘Ubaiࠍ⚛᥍ࠄߒ޿ߣ⸒ߞߡ޿ߚޕ᣹ㅴߐߖࠃ߁ߣߒߡ߽૛⵨߇ߥ߆ߞߚޕ
sain serengge mujanggai kai; tesei dabala gowa bici türibubi
⚛᥍ࠄߒ޿ߣ޿߁ߎߣߪ㔍ߒ޿ߎߣߙޕ߆ࠇࠄߛߌ㧔߇ߢ߈ߚߎߣߢ㧕೎ߩ⠪ߢ
޽ࠇ߫ขࠅ
ünggimbihe seme hendubi; adahai ubai be süwe süweni emgi
ㅏ߇ߒߡ޿ߚޠߣ⺆ߞߡ㧘Adahaiߣ Ubai ߦޟ᳭╬ߪ᳭╬ߣߣ߽ߦ
/+oljime genehe monggoi hehe …………………… bühe/ 㧔ⴕਛߦㅊട࡮ߩߜ೥㒰㧕
/+ ଷ⯰ߣߥߞߡⴕߞߚ⫥ฎੱߩᅚߪ……………………ਈ߃ߚ/
genebi hosun tucihe* niyalmade süwe tuwame olji boo 15b/15a
ⴕߞߡዧജߒߚ⠪ߦ㧘᳭ࠄ߇⷗ߡଷ⯰㧘ኅ↥㧔ࠍਈ߃㧕
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funcehebe tuwame süwe gaisu seme henduhe; jai kangkalai be
૛ߞߚ߽ߩࠍ⷗ߡ᳭߇ขࠇޠߣ⺆ߞߚޕ߹ߚ㧘Kangkalaiࠍ





٤ aniya biyai orin sunja /de/ nikan i songsan puci emu /+SIYA KÜN/ gebungge/
ᱜ᦬ੑච੖ᣣ㧘ṽ࿾ߩ᧻ጊႆ߆ࠄ৻ੱߩ /+SIYA KÜN/ ߣ޿߁ฬߩ
nikan ukame jihe; kübuhe lamun i beile de bühe;
ṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ㐩⮣ߩ beileߦਈ߃ߚޕ
╙㧝㧝ภ
٤ orin jakon de jülergi giyang ci nikan duin haha
ੑච౎ᣣ㧘Julergi Giyang㧔ධᳯ㧕߆ࠄṽੱߩ↵྾ੱ߇




٤ jüwe biyai ice ilan de; ning iowan i ergici emu niyalma
ੑ᦬ೋਃᣣ㧘ካ㆙ߩᣇ߆ࠄ৻ੱ
ukame jihe; liodon be gaiha fonde; gin fujan haijuci gemu
ㅏߍߡ߈ߚޕㆯ᧲ࠍขߞߚߣ߈ߦ㧘㊄೽዁߇ᶏᎺ߆ࠄ⊝
jafabubi etuku bübi; ama ahon deo baintu agei eniye de bibi acabuha 13b/13a
᝝ࠄ߃ߡ㧘⴩ਈ߃ߡ㧘ῳ㧘ఱ ᒉߪ Baintu Age ߩᲣߩߣߎࠈߦ߅ࠄߖߡ૬ߖߚޕ




٤ jüwe biyai juwan duin de juwan niyalma ning iowan ci
ੑ᦬ච྾ᣣ㧘චੱ߇ካ㆙߆ࠄ
ukame jihe; juwe* niyalma de etuku bübi
ㅏߍߡ߈ߚޕੑੱߦ⴩ਈ߃ߡ
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aita de bühe; 13a/12b
Aita ߦਈ߃ߚޕ
╙㧝㧠ภ
٤ orin duin de; coirjal taiji booi JOQTORI
ੑච྾ᣣ㧘Coirjal Taijiߩኅߩ JOQTORI㧔߶߆㧕
ukame geneheingge cangceng ci amasi jihe;
ㅏߍߡⴕߞߚ⠪߇㐳ၔ߆ࠄᚯߞߡ᧪ߚޕ






٤ ineku tere inenggi sahaliyan taiji booi enggemu faqsi nikan
ߘߩหߓᣣ㧘Sahaliyan Taijiߩኅߩ㕷ߠߊࠅߩṽੱߩ
duin haha ukame jihe; tere duin haha ubaci ukame
྾ੱߩ↵߇ㅏߍߡ߈ߚޕߘߩ྾ੱߩ↵ߪߎߎ߆ࠄㅏߍߡ
genebi, üheceme emu tanggo nikan i emu hafan ilan tanggo niyalma
ⴕߞߡ㧘޽ࠊߖߡ৻⊖ੱߩ ᣿ߩ৻ੱߩቭੱߣਃ⊖ੱ߇
solgo de bihebi terei emgi bibi müsei cooha solgo de
ᦺ㞲ߦ⇐߹ߞߡ߅ࠅ㧘ߘࠇߣߣ߽ߦ޿ߡ㧘ᚒࠄߩ㧔ᓟ㊄㧕ァ߇ᦺ㞲ߦ
genebi eiju hecen be gaiha sunjaci inenggi tere hafan
ⴕߞߡ㧘⟵Ꮊၔࠍขߞߚ╙੖ᣣ⋡㧘ߘߩቭੱߪ
burlahabi
4; ilan tanggo nikan jogon jogon i samsibi 12b/12a
ᢌ⿛ߒߡ޿ࠆޕਃ⊖ੱߩṽੱߪ㧘㆏ޘߦᵹᢔߒߡ
duin niyalma ebsi ukame jihebi; terei emu deo enggemu
྾ੱ߇ߎߜࠄߦㅏߍߡ߈ߡ޿ࠆޕߘࠇߩ߁ߜ৻ੱߪ㧘ᒉߩ㕷
faksi sahaliyan taiji de bibi ini deo de acabuha;
ߠߊࠅ߇ Sahaliyan Taijiߩߣߎࠈߦ޿ߡ㧘߆ࠇߩᒉߦ૬ߖߚޕ





٤ korcin i sanggarjai nakcu i harangga sibeci ukame jihe ilan
Korcinߩ Sanggarjai Nakcuߩዻਅߩ Sibe߆ࠄㅏߍߡ߈ߚਃੱߩ
nikan de emte etuku; emte fakori bubi* han i booi teinju de
ṽੱߦฦ⥄ߦ⴩ߣ⶞ሶࠍਈ߃ߡ Hanߩኅߩ Teinjuߦ
afabume ini ümiyahai nikan de acabu seme juwe* biyai gosin
ᆔߨ㧘ߘߩ㙃Ⰼߩ㧔㑐ቁᑇ㧘p.3㧕ṽੱߣ৻✜ߦߖࠃߣੑ᦬ਃචᣣ
de /+jüwe niyalma/ bühe; ٤ dodo agei süje jodoro nikan de emu niyalma acabume




Ꮐ਄ߦዊߐߊߢ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i biya (ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ᦬)ޠߣ޽ࠆޕ
㧬 ilan biyai ice ilan de korcin i sanggarjai nakcui
ਃ᦬ೋਃᣣ㧘Korcinߩ Sanggarjai Nakcuߩ
harangga sibeci sunja niyalma ukame jihe;
ᚲዻߩ Sibe߆ࠄ੖ੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ





Ꮐ਄ߦዊߐߊޟjüwe sanggiyan i biya㧔ਔ⊕ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠅ㧘Ꮐ਄ᮮߦޟara㧔ᦠߌ㧕ޠ
޽ߞߚ ߇ᶖߐࠇߡ޿ࠆޕ
٤ duin biyai ice inenggi gülu lamun i oota i nirui büsuri boo i /+emu/ nikan;
྾᦬ᦳᣣޕᱜ⮣ߩ Ootaߩ niruߩ Buuriߩኅߩ /+৻ੱߩ/ ṽੱ߇
nikan i dalingho ci amasi ukame jihe; etuku fakori emu jergi
᣿ߩᄢಒᴡ߆ࠄᚯߞߡㅏߍߡ߈ߚޕ⴩㧘⶞ሶࠍ৻ឥ޿
bübi ini ejen büsuri de bühe; terei alaha medege ginju 10b/10a
ਈ߃ߡ߆ࠇߩਥ Buuriߦਈ߃ߚޕߘߩ⠪ߩ๔ߍߚᖱႎ㧘ޟ㍪Ꮊ
dalingho be dasame sahambi seme jüwe tayara olhome
ᄢಒᴡၔࠍ޽ࠄߚ߼ߡ▽ߊޠ㧘ޟਔᚲߪ὾ߌࠆߩࠍᕟࠇ
hadumbi, ginju dalingho hoton ici de gemu üsin tarimbi
㧔⨲ࠍ㧕ಿࠆ㧘㍪Ꮊ㧘ᄢಒᴡၔߩᣇߦ⊝↰࿾ߦ⒳ࠍ߹ߊޠ
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seme alaha; siberi janggin de afabume bühe;
ߣ๔ߍߚޕSiberi Jangginߦᆔߨਈ߃ߚޕ
╙㧝㧥ภ
٤ ice duin de niojan ci ukame jihe jüwe nikan benjihe;
ೋ྾ᣣ㧘‐⨿߆ࠄㅏߍߡ߈ߚੑੱߩṽੱࠍㅍߞߡ߈ߚޕ
ice ninggun de saling ci; ukame jihe emu nikan benjihe;
ೋ౐ᣣ㧘Saling߆ࠄㅏߍߡ߈ߚ৻ੱߩṽੱࠍㅍߞߡ߈ߚޕ
tere ilan niyalma de fonjici gemu dalingho dasan be sahambi
ߘߩਃੱߦ໧߃߫㧘⊝ޟᄢಒᴡߩⴟ㐷ࠍ▽ߊޠ
seme alaha; niyaman honcihin ere …… de guriha;
ߣ๔ߍߚޕ ⷫᚘߎߩ ̖̖ߦ⒖ߒߚޕ
alaha gisun facuhon /+facuhon/ ofi ilan
๔ߍߚ⸒⪲߇ੂࠇߡ޿ࠆ/+ੂࠇߡ޿ࠆ/ߩߢ㧘ਃ
niyalma be waha; 㧔↪⚕ࠍ৻⪲ᝌ౉㧕10a/vol.96, 1b
ੱࠍᲕߒߚޕ
╙㧞㧜ภ
Ꮐ਄ߦዊߐߊ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i biya 㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠅ㧘Ꮐ਄ᮮ
ߦᄢ߈ߊ
ޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ޽ࠆޕ㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨౐㧘ᄤ⡨రᐕ౐᦬චੑᣣ㧘p.84-5㧕
㧬 ninggun biyai juwan jüwe de; arui /+caharai/ aohan i beise gürun yoni
 5; naiman i beise
gürun yoni
6; ubasame
౐᦬චੑᣣ㧘Aru ߩ /+Cahar ߩ/ Aohan ߩ⻉₺㧘࿖ੱ߇ᖅߊ㧘Naiman ߩ⻉₺㧘࿖
ੱ߇ᖅߊ
ฆ߈














































٤ orin emu de, abang hosioci; güyeng hosioci; küken batur; tofohon isire niyalma
ੑච৻ᣣ㧘Abang Hoooci㧘Guyeng Hoooci㧘Keoken Baturu㧘ච੖ੱ߫߆ࠅߩ⠪





٤ orin jüwe de han boo de dosimbubi sarin sarilaha
ੑචੑᣣ㧘HanߩችᲚߦㅴ߹ߖߡ㧘㈬ኃࠍ௅ߒߚޕ
jihe gisun meni caharai han ahon deo be takarako doro efulere jakade 1b/1a
᧪ߚ⸒⪲ޕޟᚒࠄߩ Caharߩ Hanߪ㧘ఱᒉࠍ⹺߼ߕ㆏⟵ࠍ߿߱ࠆߩߢ
han be baime jihe; mimbe abide
9 te sembi; han i ciha tere gisunde
Han ࠍ㗬ࠅ᧪ߚޕࠊࠇࠄ߇૗ಣߦ૑߼ߣ޿߁ߩ߽ Han ߩᗧߩ߹߹ߦޠߣޕߘߩ⸒⪲ߦ
han ishun henduhe gisun /+me/ süwe caharai han ahon deo be takarako doro efulembi
Han ߇╵߃ߡ⺆ߞߚ⸒⪲ /+ࠆߩߦߪ/㧘ޟ᳭╬߇ Cahar ߩ Han ߇ఱᒉࠍ⹺߼ߕ㆏⟵ࠍ߿
߱ࠆ
seme mimbe baime jici; bi babe ainu jorimbi /+bilambi/ suweni cihangga bade te seme
henduhe;
ߣᚒࠍ㗬ߞߡߊࠇ߫㧘ᚒߪ႐ᚲࠍߤ߁ߒߡᜰ␜ߔࠆߎߣ߇޽ࠈ߁ /+㒢ࠆߎߣ߇




㧬 /+caharai/ aohan naiman jüwe goloi gürun; caharai han ci ubasame
/+Caharߩ/ Aohan㧘Naimanੑ࿾ᣇߩ࿖ޕCaharߩ Hanߦฆ޿ߡ
jimbi seme; ninggun han biyai orin sunjade
᧪ࠆߣߡ㧘౐᦬ੑච੖ᣣ㧘




10; jurabi jing an pude deduhe; orin
ೞߦ಴⊒ߒߚޕ಴⊒ߒߡ㕏቟ႆߦ㚢しߒߚޕੑච
ninggun de jurabi dürbi alade deduhe; tere dobori
౐ᣣߦ಴⊒ߒߡ Durbiߩਐߦ㚢しߒߚޕߘߩᄛ
müsei takoraha ajuho arsan; monggoi elcin düreng;
ࠊࠇࠄߩ㆜ࠊߒߚ Ajuh ߣ Aran㧘⫥ฎߩ૶⠪ Düreng㧘
secen joriq tu; hong batur ilan beilei elcin isinjiha;
Secen Joriq-tu㧘Hng Baturߩਃ₺ߩ૶⠪߇೔⌕ߒߚޕ
jihe gisun amargi üncehen be alici
11;
᧪ߚ㧔⠪ߩ㧕⸒⪲ޟᦨᓟየߩ⠪ߚߜࠍᓙߟߣ
han amba niyalma neneme jibi alici
12 ehe; aohan i düreng;
Hanᄢੱ߇వߦ᧪ߡᓙߚߖࠆߎߣߦߥࠇ߫ࠃߊߥ޿ޕAohanߩ Düreng
naiman i hong baturu jüwe beile neneme jimbi; secen joriq tu 9b/9a
Naimanߩ Hng Baturuߩੑ₺ߪవߦ᧪ࠆޕSecen Joriq-tuߪ㧘
gowa buya beise gaibi amargi üncehen be gajime jimbi,
೎ߩዊ beileࠄࠍ₸޿ߡᦨᓟየߩ⠪ߚߜࠍㅪࠇߡ᧪ࠆޕ
jai nikan i elcin jüsen de ainu genembi; cende jio seme
߹ߚ㧘᣿ߩ૶⠪߇㧘Juenߦ૗᡿ⴕߊޕ߆ࠇࠄ㧔᣿஥㧕ߦ᧪޿ߣ
jüwe jergi bithe gajime jihe bihe; bithe be neneme gajiha;
ੑᐲᦠାᜬߞߡ᧪ߡ޿ߚޕᦠାࠍవߦᜬߞߡ߈ߚޕ




٤ orin nadan boo de takoraha gisun;
ੑච৾ᣣޕ㧔ἀ㓁ߩ㧕ችᲚߦㅍߞߚ⸒⪲ޕ
han i bithe abutai age de ünggihe; solgo de tehe
Hanߩᦠ㧘Abutai Ageߦㅍߞߚޕޟᦺ㞲ߦ㚢ߒߚ
cooha be halame genere ambasa, hoton de tehe ambasa be
౓ࠍ੤ᦧߒߦⴕߊᄢ⤿╬㧘ၔߦ⇐቞ߒߚᄢ⤿╬ࠍ
gemu isabubi morin ulebure jalin de gisure; horibi ulebuci
⊝㓸߼ߡ㧘㚍ࠍ㙃߁ߚ߼ߦ⼏ߖޕ㧔㚍ࠍ㧕࿐ߞߡ㘺⢒ߔࠇ߫
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jeku ako seri orho baharako; adulabi waliyaha üsin de 9a/8b
Ⓝߥߊ߶ߣࠎߤ⨲ߪᓧߥ޿ޕ᡼’ߒߡ᡼᫈ߒߚ⇌ߦ
hara baime ülebu; hodun tarhobu; darin be saikan obubu
⩡㧔߃ߩߎࠈߋߐ㧕ࠍ᳞߼ߡ㘺㙃ߖࠃޕㅦ߿߆ߦ⢈߿ߖޕ㕷ᡂࠇࠍ߈ࠇ޿ߦ⋥ߖޠ
seme bithe arabi wasi……, muduri erin de takoraha; tere
ߣᦠࠍᦠ޿ߡਅߒ̖̖㧘 ㄖߩೞߦㅍߞߚޕߘߩ
inenggi jidere monggoi beise be oqdome emu gosai
ᣣ᧪ࠆ⫥ฎߩ beileࠄࠍㄫ߃ࠆߚ߼㧘৻ᣛᲤߦ
sunjata bayara morin silibi beisei morin i emte yalububi
ฦ੖ߩ bayaraߣ㚍ࠍㆬࠎߢ㧘beileࠄߩ㚍ߦߘࠇߙࠇ㛉ਸ਼ߐߖߡ
jüwe gosai emte amba poo gamame liyooha ubahai be ejen arabi
ੑᣛᲤߦฦ৻ᧄߩᄢ⎔ࠍᜬߜ㧘Liohaߣ Ubahaiࠍਥߣߥߒߡ
ünggihe; henduhe gisun neneme jidere beise amargi üncehen be
ㅍߞߚޕ㧔Han߇㧕⺆ߞߚ⸒⪲ޟవߦ᧪ࠆ beileߚߜߪᓟየࠍ
alime jikini poo be gamabi KILTAKAi
13 ninggude sinda; süwe
ᓙߞߡ᧪ࠆࠃ߁ߦޕ⎔ࠍᜬߞߡ KILTAKAߩ਄ߦ⟎ߌޕ᳭ࠄߪ
amala tutabi bijanjilame
14 karun tuwame jio seme hendubi ünggihe;
ᓟࠈߦᱷߞߡ㧘᛬㄰ߒະᚲࠍ⷗ߡߎ޿ޠߣ⺆ߞߡㅍߞߚޕ
╙㧞㧣ภ
٤ orin uyun de han beise dürbi amargi tüngkuba nimaha






nadan biyai icede; müsei elcin dayaci; dümei isinjiha;
৾᦬ᦳᣣ㧘ᚒ߇૶⠪ Dayaciߣ Dumei߇೔⌕ߒߚޕ
jidere monggoi beise amargi üncehen be alime jimbi dürbi ci
ޟ߿ߞߡ᧪ࠆ⫥ฎߩ beileߚߜߪᦨᓟየࠍᓙߞߡ᧪ࠆޕDurbiࠃࠅ
susai bai dübade isinjiha seme alaha; tere inenggi aohan
੖ච㉿ߩవߦ೔⌕ߒߚޠߣႎ๔ߒߚޕߘߩᣣ Aohan㧘
naiman i elcin be jurambuha; aohan i /+sonom㧔೎╩㧕/ düreng; secen joriq tu
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Naimanߩ૶⠪ࠍ಴⊒ߐߖߚޕAohanߩ /+Sonom/ Düreng㧘Secen Joriq-tu
naiman i hong baturu; coq tu; tüsike tu; ocir; dülba;
Naimanߩ Hng Baturu㧘Coq-tu㧘Tüsike-tu㧘Ocir㧘Dülba;
ere nadan beilei elcin de; samsui ergume emte; foloho imisun
ߎߩ৾ੱߩ beileߚߜߩ૶⠪ߦ㧘⮣Ꮣߩᦺ⴩ฦ৻㧘ᓂೞߒߚ⣶Ꮺ
emte; beri emte bühe; sanggarjai elcin de samsui ergume canggi
ฦ৻㧘ᑿฦ৻ࠍਈ߃ߚޕSanggarjaiߩ૶⠪ߦ⮣Ꮣߩᦺ⴩ߛߌࠍ
bühe; ere jakon elcin de üheri neneme boo de juwete* yan menggun;
ਈ߃ߚޕߎߩ౎ੱߩ૶⠪ߦోຬవߦችߢฦੑਔ㌁




٤ ice jüwe de müsei neneme jafaha sümer jargoci; bebugei:
ೋੑᣣ㧘ᚒࠄ߇వߦ᝝ࠄ߃ߚ Sumer㧘Jargci㧘Bebugei㧘
dalantai; dasi; minggai; nomci ere nadan niyalma be ceni jüse
Dalantai㧘Dasi㧘Minggai㧘Nomci ߎߩ৾ੱࠍ㧘ߘࠇߙࠇߩሶࠄ
sargan de acana seme ünggihe;
ᆄߦળ޿ߦⴕߌߣㅍߞߚޕ
╙㧟㧜ภ
٤ ice ilan de amba beilei seter tabunang harangga emu monggo
ೋਃᣣ㧘Amba Beileߩ Seter Tabunang ߩᚲዻߩ৻⫥ฎੱ߇
emu morin gamame ukaha seme emu gosai emte niyalma beisei
৻㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߚߣߡ৻ᣛ߆ࠄฦ৻ੱߠߟ beileࠄߩ




٤ ice duin de han jidere monggoi beise be tehei
ೋ྾ᣣ㧘Hanߪ߿ߞߡ᧪ࠆ⫥ฎߩ beileࠄࠍ㧔ၔߦ㧕ዬߚ߹߹ߦ
alime gaici ehe seme dürbi alaci liooha be doome ibebi
಴ㄫ߃ߡߪᖡ޿ߣ㧘Durbiߩਐ߆ࠄㆯᴡࠍᷰࠅ೨ㅴߒߡ
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bakcilame juwan bai dübede tataha; monggo inu ibe isinjibi
㧔⫥ฎߩ beileߚߜߦ㧕ኻߔࠆߎߣච㉿ߩవߦ⸳༡ߒߚޕ⫥ฎ஥߽೨ㅴ೔⌕ߒߡ
hanci bakcilame tataha; tere yamji jase jafabi müsei ulha be 7b/7a
ㄭߊߦ⋧ኻߒߡ⸳༡ߒߚޕߘߩᄛ㧘ᩋࠍ⸳ߌߡ㧘ޟᚒࠄߩኅ⇓ࠍ
monggo de acarako; monggoi ulha be müsede acarako
⫥ฎੱߩ߽ߩߣ৻✜ߦߥࠄߧࠃ߁㧘⫥ฎੱߩኅ⇓ࠍࠊࠇࠄߩኅ⇓ߦ৻✜ߦߥࠄߧ
ࠃ߁㧘




٤ ice sunja de monggo beise be acambi seme;
ೋ੖ᣣ㧘⫥ฎߩ beileߚߜߣળ߁ߣ޿߁ߩߢ㧘
han i booi jüleri han i cacari caha; jakon gosai cacari be
HanߩᏭᚱߩ೨ߦ㧘ᓮ↪ߩᏓಐ᫜ࠍᒛߞߚޕ౎ᣛߩᏓಐ᫜ࠍ
jüwe ergi de gala arame cabi monggoi beise jiderede;
ਔ஥ߦ⠢ߩ߆ߚߜߦߟߊߞߡᒛߞߡ㧘⫥ฎߩ beileߚߜ߇߿ߞߡ᧪ࠆߣ߈㧘
han beise jase tücime oncodome acaha bade;
Hanߣ⻉₺ߪᩋࠍ಴ߡ㧘಴ㄫ߃⷗߃ߚ႐ᚲߢ㧘
abka de ilanggeri hengkilehe; hengkileme wajiha manggi
ᄤߦਃᐲณ㗡ߒߚޕณ㗡ߒ⚳ࠊߞߚߩߜ
han neneme jibi sorin de tehe; amba beile ici ergi de tehe;
Hanߪవߦ᧪ߡ₹ᐳߦထߒߚޕAmba Beileߪฝ஥ߦထߒߚޕ
amin beile hasho ergide tehe; taijisa gosa be gaibi jüwe de 7a/6b
Amin BeileߪᏀ஥ߦထߒߚޕtaijiߚߜߪᣛࠍ₸޿ߡਔ஥ߦ
gala arame tehe; teme wajiha manggi; monggoi beise jase dosime
⠢ߩ߆ߚߜࠍߟߊࠅထߒߚޕထߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘⫥ฎߩ beileߚߜ߇ᩋࠍ౉ߞߡ
jibi kükuri arki be jüleri jafabi; jakon morin de enggemu
᧪ߡ⢛ᄃߩ὾㈪ࠍ೨ߦᜬߞߡ㧘౎㗡ߩ㚍ߦ㕷
tohobi yarhodame jülesi ibebi hendume; caharai han be ehe
⟎޿ߡ‧޿ߡ೨ߦㅴࠎߢ⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟCaharߩ Han߇ᖡ޿
seme; han be baime jihe; han de hoturi baime hengkilembi
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ߣߡ Hanࠍ㗬ߞߡ᧪ߚޕHanߦ⑔᳞߼ณ㗡ߔࠆޠ
seme asidarhan naqcu; taiji tabunang be han de alabuha;
ߣ Asidarhan Naqcu, Taiji Tabunang ࠍ Hanߦ๔ߍߐߖߚޕ
han hendume; caharai han be ehe seme mimbe baime goro baci
Hanߩ⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟCaharߩ Han߇ᖡ޿ߣߡᚒࠍ㗬ࠅ㆙ߊߩಣ߆ࠄ
jobome jihe beise be; bi ainu hengkilebumbi gese tebeliyeme acaki
⧰ഭߒߡ᧪ߚ beile ߚߜࠍ㧘ᚒߪߤ߁ߒߡณ㗡ߐߖࠄࠇࠃ߁߆ޕ৻᭽ߦᛴ߈ળߒߚ
޿ޠ
seme jabuha manggi; monggo beise jabume meni bade bici
ߣ╵߃ߚߩߢ㧘⫥ฎߩ beileߚߜ߇╵߃ࠆߩߦߪ㧘ޟᚒࠄߩಣߦ޽ࠇ߫
tebeliyeme acambi dere; han be baime jibi
ᛴ߈⷗߃ࠆߢ޽ࠈ߁ޕHanࠍ㗬ߞߡ᧪ߡ
han i irgen obi han de hengkilerakoi geli ai fondo 6b/6a
Hanߩ᳃ߣߥߞߡ Hanߦณ㗡ߒߥ޿ߣ㧘߹ߚߥࠎߩ㆏ℂ߇ㅢࠆ߆ޕ
han de henkilebi ilan amban
15 beilede hengkileki seme jabuha
Hanߦณ㗡ߒߡਃᄢ beileߦณ㗡ߒߚ޿ޠߣ╵߃ߚ
manggi; beise jabume goro baci jobome jihe beise be; be
ߩߢ㧘⻉₺߇╵߃ࠆߩߦߪ㧘ޟ㆙޿ߣߎࠈ߆ࠄ⧰ഭߒߡ᧪ߚ beile ߚߜࠍ㧘ᚒࠄ߇
ainu hengkilebumbi; han de hengkilehe manggi müse sei
ߤ߁ߒߡณ㗡ߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠃ߁ޕHanߦณ㗡ߒߚߩߜ㧘ᚒࠄߪᐕ㦂ߩ
ahon i bodome acaki seme jabuha; tere gisun de monggoi beise
㐳ᐜߩ㗅ߢળߘ߁ޠߣ╵߃ߚޕߘߩ⸒⪲ߦ⫥ฎߩ beileߚߜ߇
hendume be caharai han be ehe seme jibi; han beile beise
⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟᚒࠄߪ Caharߩ Hanࠍᖡ޿ߣߡ᧪ߡ㧘Hanߣ⻉₺
de hengkileki seme jihe; beise gosime sei bodome acaki seci
ߦณ㗡ߒߚ޿ߣᕁ޿᧪ߚޕ⻉₺߇ᘏߒߺᐕ㦂㗅ߢળߘ߁ߣ⸒߁ߩߢ޽ࠇ߫
beisei ciha dere seme jabubi; han de hengkileme jidere de;
⻉₺ߩᗧߩ߹߹ߦޠߣ╵߃ߡ㧘Hanߦณ㗡ߒߦ᧪ࠆߣ߈㧘
han geren beile ambasa gemu iliha; monggoi beise hengkilerede;
Han㧘ⴐ₺㧘⻉ᄢ⤿ߪ⊝⿠┙ߒߚޕ⫥ฎߩ beileߚߜߪณ㗡ߔࠆߣ߈
han beise ishun tebeliyehe; ere ilan beile de
Hanߪ beileߚߜߣᛴ߈޽ߞߚޕߎߩਃੱߩ beileߦ
han kemuni ishun hengkilebi tebeliyehe; tereci han tehe 6a/5b
Hanߪߘߩ߹߹ณ㗡ߒ޽ߞߡᛴ޿ߚޕߘࠇ߆ࠄ Hanߪထߒߚޕ
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monggoi buya beise ilhi ilhi han de hengkilebi tebeliyeme
⫥ฎߩዊ beileߚߜߪ㧘㗅ޘߦ Hanߦณ㗡ߒߡᛴ߈
acaha; tereci amba beile; amin beile; hong batur be
⷗߃ߚޕߘࠇ߆ࠄ Amba Beileߣ Amin Beileߪ㧘Hng Baturࠍ
ahon seme tehe bade genebi hengkilebi tebeliyeme acaha;
ᐕ㐳ߣߒߡထߒߚߣߎࠈߦⴕߞߡณ㗡ߒߡᛴ߈ળߒߚޕ
hong batur inu ishun niyakorabi hengkilebi tebeliyehe; tereci
Hng Batur ߽〚޿ߡณ㗡ߒ޽ߞߡᛴ޿ߚޕߘࠇ߆ࠄ
amba beile amin beile sorin de tehe; düreng; secen joriktu
Amba Beile㧘Amin BeileߪᐳߦထߒߚޕDüreng㧘Secen Joriktu
jüwe beile jibi hengkilebi tebeliyehe; jüwe beile ishun hengkilebi
ੑੱߩ beile߇᧪ߡณ㗡ߒߡᛴ޿ߚޕੑੱߩ beileߪณ㗡ߒ޽ߞߡ
tebeliyehe; monggo taiji ilhi ilhi jüwe beilede acaha;
ᛴ޿ߚޕ⫥ฎߩ taijiߪ㗅ޘߦੑ₺ߦળߒߚޕ
tereci müsei monggo beise acaha; müsei taiji sa jihe
ߘࠇ߆ࠄᚒޘߩ⫥ฎߩ beileߚߜ߇ળߒߚޕࠊࠇࠄߩ taijiࠄ߇᧪ߚޕ
ilan amba beilede hengkilebi tebeliyeme acaha; monggoi ilan beilei
ਃᄢ beileߦณ㗡ߒߡᛴ߈ળߞߚޕ⫥ฎߩਃ beileߩ
beile inu ishun hengkilebi tebeliyehe acame wajiha manggi 5b/5a
beile߽ณ㗡ߒ޽ߞߡᛴ޿ߚޕળߒ⚳ࠊߞߚߩߜ
mendu fonjibi gajiha arki be angga isinaha; morin be gajiha
ߏᯏህ㧔Mo. mendü㧕ࠍ໧߁ߡ㧘ᜬߞߡ߈ߚ὾㈪ࠍญߦㆇࠎߛޕ㚍ࠍㅪࠇߡ߈ߚ
manggi han i ice
16 ergi de hong batur be tebuhe; hong batur
ߩߜ㧘Hanߩฝ஥ߦ Hng BaturࠍထࠄߖߚޕHng Baturߦ
sirame amba beile tehe; hasho ergide düreng be tebuhe;
ᰴ޿ߢ Amba Beile߇ထߒߚޕᏀ஥ߦ Dürengࠍထࠄߖߚޕ
düreng sirame amin beile tehe; amin beilei sirame secen joriktu
Dürengߦᰴ޿ߢ Amin Beile߇ထߒߚޕAmin Beileߦᰴ޿ߢ Secen Joriktu
be tebuhe; buya beise be ilhi ilhi ujen sirame tebubi;
ࠍထࠄߖߚ㧘ዊ beileࠄࠍ㗅ޘߦ㊀シ㗅ߦᐳࠄߖߡ㧘
jakon gosai ihan honin wabi arki nure emu tanggo ninju
౎ᣛߩ‐㧘⟠ࠍዼߞߡ὾㈪㧘㤛㈬৻⊖౐ච
malu tukiyebi* sarin sarilaha; wajiha manggi; jakon morin de
↉ឥ߃ߡ㈬ኃࠍ௅ߒߚޕ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘౎㗡ߩ㚍ߦ
foloho enggemu tohobi gajibi uju jergi ilan morin de
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ᓂೞࠍᣉߒߚ㕷ࠍ⟎޿ߡᜬߞߡ᧪ߡ㧘਄╬ߩਃ㗡ߩ㚍ߦ
acinggiyame foloho ilan enggemu tohobi /+ilan/ amba beilede yalubuha; 5a/4b
♖Ꮑߥᓂೞࠍᣉߒߚਃߟߩ㕷ࠍ⟎޿ߡ㧔⫥ฎߩ㧕/+ਃ/ ᄢ beileߦਸ਼ࠄߖߚޕ
jai sunja morin de jai jergi enggemu tohobi buya beise de
ઁߩ੖㗡ߩ㚍ߦ╙ੑ⚖ߩ㕷ࠍ⟎޿ߡ㧘ዊ beileࠄߦ






٤ ice ninggun de; beise acabi tataha bai julergi ala de;
ೋ౐ᣣ㧘beileߚߜ߇ળߒߡ㚢ߒߚ႐ᚲߩධߩਐߦߡ㧘
han; monggoi dabubi bithe tacime gashoha; gashome wajiha
Hanߪ⫥ฎߩ㚅ࠍά߈㧔⹿޿ߩ㧕ᦠࠍ㧔ᄤߦ㧕ᢎ߃ߡ⹿ߞߚޕ⹿޿⚳ࠊߞߚ
abka de hiyan beise acabi tataha bai jülergi ala de;
ᄤߦ㚅 beileߚߜߣળߒߡ㚢ߒߚ႐ᚲߩධߩਐߦ
abka de hiyan dabubi bithe tacime gashome
ᄤߦ㚅ά߈㧘㧔⹿޿ߩ㧕ᦠࠍ㧔ᄤߦ㧕ᢎ߃ߡ⹿޿
wajiha manggi; han i tatan de bederebi; jakon gosai
⚳ࠊߞߚߩߜ㧘Hanߩኋ༡ߦᚯߞߡ㧘౎ᣛߩ
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٤ ice nadan de monggoi beise; orin ihan jüwe morin; duin tanggo
ೋ৾ᣣ㧘⫥ฎߩ beileߚߜߪ㧘ੑච㗡ߩ‐㧘ੑ㗡ߩ㚍㧘྾⊖㗡ߩ
honin wabi karu sarin sarilaha;
⟠ࠍዼߞߡ㄰␞ߩ㈬ኃࠍ௅ߒߚޕ
han tere inenggi liooha i ebergi dalin de dooha manggi; düreng
Hanߪߘߩᣣ㧘ㆯᴡߩᱝጯߦᷰߞߚߩߜ㧘Düreng㧘
secen joriq tu juwenobi* füdeme jidere jakade;
Secen Joriq-tuߩੑੱ߇⷗ㅍࠆߚ߼ߦ᧪ࠆߩߢ㧘
han; düreng de enggemu hadala tohohoi emu morin emu loho bühe,
Hanߪ Dürengߦ㕷ߣ㄁ࠍߟߌߚ৻㗡ߩ㚍㧘৻ᝄࠅߩ⣶ಷࠍਈ߃ߚޕ
secen joriq tu de enggemu hadala tohohoi emu morin; emu jebele de
Secen Joriq-tuߦ㕷ߣ㄁ࠍߟߌߚ৻㗡ߩ㚍㧘߭ߣߟߩ▨ⴼߦ
beri niru sisihai bühe; sanggarjai taiji de menggun i cara bühe;
ᑿ⍫ᝌߒߚ߹߹ਈ߃ߚޕSanggarjai Taiji ߦ㌁ߩ᧰ࠍਈ߃ߚޕ
hong baturu nutuq goro obi jiheko bihe, tere emu beri juwan
Hng Baturu ߪ㧘ዬࠆ႐ᚲ㧔Mo. 㧕߇㆙޿ߩߢ᧪ࠇߥ߆ߞߚޕߘߩ৻ᑿߣච
sirdan bübi ünggihe; 3a/2b
ᧄߩ▨ࠍਈ߃ߡㅍߞߚޕ
han tubade dedubi; jakon de jurabi jing an poo de dedubi
Hanߪߘߩ࿾ߦ㚢しߒߡ㧘౎ᣣߦ಴⊒ߒߡ㕏቟ႆߦ㚢しߒߚޕ





٤ SANOKAI deoi hojihon i booi soojang gebungge nikan; ilan biyaide ukame
SANOKAIߩᒉߩᅚᇣߩኅߩ Soojang ߣ޿߁ฬߩṽੱ߇ਃ᦬ߦㅏߍߡ
/+genehe bihe/ nadan biyai juwan jakon de ning iowan ci /+amasi/ ukame /+amasi/ jihe;
/+ⴕߞߡ޿ߚޕ/ ৾᦬ච౎ᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ /+ᚯࠅ/ ㅏߍߡ /+ᚯࠅ/ ߈ߚޕ
terei alaha gisun ginju hoton be waliyaha; jüwe tanggo
߆ࠇߩ๔ߍߚ⸒⪲ޕޟ㧔᣿ߪ㧕㍪Ꮊၔࠍ᡼᫈ߒߚޕੑ⊖ੱߩ
karun i niyalma bi; üsin i jeku be niowanggiyan uthai
ະᚲߩ⠪߇޿ࠆޕ↰ߩⓃࠍ✛ߩ߹߹ߦ㧔߹ߛᾫߐߥ޿߁ߜߦ㧕
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hadubi waliyaha seme alha; ere ukanju be; yang
ಿߞߡ᫈ߡߚޠߣ๔ߍߚޕߎߩㅏੱࠍ㧘Yang
beiguwan de bühe; 20b/20a
஻ቭߦਈ߃ߚޕ
╙㧟㧣ภ
٤ sahaliyan taiji booi ton i nirui NIKARI booi emu jüsen
Sahaliyan Taijiߩኅߩᢙߩ niruߩ NIKARI ߩኅߩ৻ੱߩ Juen
haha ilan biyade; nikan de ukame genehe bihe; jai centu
ߩ↵߇ਃ᦬ߦ㧘ṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕ߹ߚ㧘೨ገ
üi ci amasi ninggun jüsen ukame jiderebe; ning iowan i
ⴡ߆ࠄᚯࠅ౐ੱߩ Juen߇ㅏߍߡߊࠆߩࠍ㧘ካ㆙ߩ
teisu monggo ucarabi gamahabi; NIKARI booi haha
ઃㄭߩ⫥ฎੱ߇಴ળߞߡㅪࠇߡⴕߞߡ޿ࠆޕNIKARIߩኅৼߪ
emhun monggoci ukame; nadan biyai orin de isinjiha;
නり⫥ฎੱߩߣߎࠈࠃࠅㅏߍ㧘৾᦬ੑචᣣߦ೔⌕ߒߚޕ
terei alaha gisun; nikan ginjui hoton be waliyaha;
߆ࠇߩ๔ߍߚ⸒⪲ޕޟ᣿ߪ㍪Ꮊၔࠍ᡼᫈ߒߚޕ
ürehe jekube ajige ajige hadume gajiha; eshun jekube
ᾫߒߚⓃࠍዋޘಿߞߡᜬߞߡ߈ߚޕⓨⓄࠍ
gemu hadubi waliyaha /+ning iowan be jase obuha/ seme alaha; ere ukanju be
⊝ಿࠅขߞߡ᫈ߡߚ /+ካ㆙ࠍႺ⇇ߣߒߚ/ ޠߣ๔ߍߚޕߎߩㅏੱࠍ
amba beile de bühe; 20a/19b
Amba Beileߦਈ߃ߚޕ
╙㧟㧤ภ
Ꮐ਄ߦዊߐߊ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟjuwe* sanggiyan i biya㧔ਔ⊕ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆ߽ᶖ෰ޕ
orin uyunde
ੑච਻ᣣ






Ꮐ਄ᰣᄖߦޟjakon biya juwe* sanggiyan٤ ౎᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥ޠߣ޽ࠆޕ
٤ ice ninggunde caharai bayot ilan haha duin
ೋ౐ᣣ㧘Caharߩ Bayotߩਃੱߩ↵߇྾㗡ߩ
morin gajime ukame jihe 19b/19a 19b߆ࠄ 18a߹ߢᰳ⪲
㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧠㧜ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjakon biya jüwe sanggiyan㧔౎᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆ߽ᶖ෰
ߐࠇࠆޕ
٤ tofohon de ning iowanci emu jüsen; jüwe nikan ukamejihe:
ච੖ᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ৻ੱߩ Juen㧘ੑੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
tesei alara gisun; ginjui ci taikiyan han de
߆ࠇࠄߩ๔ߍࠆ⸒⪲ߦޟ㍪Ꮊߩ Ci ᄥ⋙߇㧔᣿ߩ㧕⊞Ꮲߦ
bithe uwesimbume ginjui fe dasahako hecen de cooha de
਄ᄼߒ㧘ޡ㍪Ꮊߩฎ޿ୃ▽એ೨ߩၔߢ㧔Juenߩ㧕౓ߦ
kabubi bici dame jiheko; jai jüsen i hoton tuwame
࿐߹ࠇߡ޿ߡ߽ᢇេߦ᧪ߥ߆ߞߚޕ߹ߚ Juenァߩ㧔㍪Ꮊ㧕ၔࠍ⺞
simnebi genehe komso cooha; müsei cooha be hoton i
ᩏߒߡⴕߞߚࠊߕ߆ߥ౓߇㧘ᚒࠄ㧔᣿㧕ߩ౓ࠍၔߩ
dade isitala bihebume sacici tüciheko seme uwesimbure
ਅߦ⥋ࠆ߹ߢㅊ޿ߟ߼ߡಾߞߚߣ߈ߦ߽㧔ၔ߆ࠄ㧕಴ߥ߆ߞߚޢߣᄼߔࠆ
jakade iowan dutan be wasimbubi gamaha seme alaha;
ߩߢ Iowanㇺၴࠍ㒠ᩰߒߡㅪࠇߡ޿ߞߚޠߣ๔ߍߚޕ
tere jihe emu jüsen jüwe nikan be ini cihangga bade
ߘߩ᧪ߚ৻ੱߩ Juenߣੑੱߩṽੱࠍ㧘ޟ⥄ಽߩᏗᦸߔࠆߣߎࠈߢ
banji sere jakade, emu jüsen emu nikan ini nirui ejen busan i
᥵ࠄߖޠߣ޿߁ߩߢ㧘৻ੱߩ Juen㧘৻ੱߩṽੱߪߘߩ nirui ejenߢ޽ࠆ Busanߩ
boode banjiha; jai emu nikan ini da ejen warka ecikei 17b/17a
ኅߦ㧘߽߁৻ੱߩṽੱߪ߆ࠇߩరߩਥ Warka Ecikeߩ






٤ juwan jakon de caharai alaqcot gürun i maha satu; nomun dalai;
ච౎ᣣޕCaharߩ Alaqcot࿖ߩ Maha atu㧔=Bar Baturu㧕㧘Nomun Dalai㧘
coir jamsu; ere ilan taiji tofohon haha; juwan duin hehe;
Coir Jamsuߎߩਃੱߩ taiji߇㧘ච੖ੱߩ↵㧘ච྾ੱߩᅚ㧘
juwan jüse; dehi sunja morin gajime ukame jihe;
චੱߩሶ㧘྾ච੖㗡ߩ㚍ࠍ₸޿ߡㅏߍߡ߈ߚޕ
tüsiy-e tu efu de bühe hehebe fudeme genebi yamji sarin sarilame
㧔Hanߪ㧕Tüsiy-e tu Efuߦਈ߃ߚᅚ㧔Junje౏ਥ㧕ࠍ⷗ㅍࠅߦⴕߞߡ㧘᥅ߦ㈬ኃ௅
ߒ
wajime isinjiha; maha satu han de acame jiderede
㧔ㅍ೎ኃ߇㧕⚳ࠊࠅᏫၔߒߚޕMaha atu߇ Han ߦળ޿ߦ᧪ࠆߣ߈
han beise ilicabi alime gaiha; han de niyakorame acarade
Hanߣ⻉₺ߪ౒ߦ┙ߞߡㄫ߃౉ࠇߚޕHanߦ〚߈⷗߃ࠆߣ߈
han ishun niyakorabi hengkilebi tebeliyeme acaha; taiji ilan amba
Hanߪะ߆޿วߞߡ〚߈ณ㗡ߒߡᛴ߈޽ߞߡ⷗߃ߚޕtaijiߪਃᄢ
beile de siran siran i han de acaha songkoi acaha;
beileߦᰴޘߦ Hanߦ⷗߃ߚߣ߅ࠅߦળߒߚޕ
nom-un dalai; coir jamsu; acarade; han beise tehei
Nom-un Dalaiߣ Coir Jamsu߇⷗߃ࠆߣ߈㧘Hanߣ⻉₺ߪᐳߒߚ߹߹
assaha ako tebeliyame acaha; acabi amasi bederebi aldangga tehe; 16b/16a
േ߆ߕߦᛴ߈޽ߞߡ⷗߃ߚޕ⷗߃ߡ߁ߒࠈߦᚯߞߡ㔌ࠇߚߣߎࠈߦထߞߚޕ
tereci maha satu; jirgalang taiji; ajige taiji; sahaliyan taiji;
ߘࠇ߆ࠄ Maha atu߇㧘Jirgalang Taiji㧘Ajige Taiji㧘Sahaliyan Taiji㧘
hooge taiji de acarade tecehe baci ishunde ibenubi gese
Hooge Taiji ߦળߔࠆߣ߈㧘৻หထߞߚߣߎࠈ߆ࠄะ߆޿วߞߡ৻ห೨ㅴߒߡหߓ
ࠃ߁ߦ
niyakorabi hengkilebi tebeliyeme acaha; tereci bederebi tecehe manggi
〚޿ߡณ㗡ߒߡᛴ߈޽ߞߡળߒߚޕߘࠇ߆ࠄᚯߞߡ৻หထߞߚߩߜ
taiji sai tehe bade jibi nom-un dalai; coir jamsu; musei
taiji╬ߩᐳߒߚߣߎࠈߦ᧪ߡ Nom-un Dalai㧘Coir Jamsuߪ㧘ࠊࠇࠄߩ
taiji sei tehe bade jibi siran i siran i gajirede ishun ilibi gese
taiji ╬ߩᐳߒߚߣߎࠈߦ᧪ߡᰴޘߦㅪࠇߡߊࠆߣ߈㧘ะ߆޿วߞߡ┙ߞߡหߓࠃ߁
ߦ
niyakorabi hengkilebi tebeliyeme acaha; acame wajiha manggi;
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〚޿ߡณ㗡ߒߡᛴ߈޽ߞߡળߒߚޕળߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘
ici ergi ashan de tebühe; hehesi be hasho ergi ashan de
ฝ஥ߩறࠄߦထࠄߖߚޕᅚߚߜߪᏀ஥ߩறࠄߦ





uyun biyai juwande gülu lamun i beilei booi duin
਻᦬චᣣ㧘ᱜ⮣ߩ beileߩኅߩ





gülu lamun i beilei booi nikan duin haha ninggun boigon loodao
ᱜ⮣ߩ beileߩኅߩṽੱ྾ฬ㧘ᅚ౐ᚭ߇㣮ፉߦ
tun de ukame genebi uyun biyai juwande geli amasi ukame
ㅏߍߡⴕߞߡ㧘਻᦬චᣣߦ߹ߚᚯࠅㅏߍߡ
jihe seme jihe bihe; beyebe seoleme tuwara jakade
᧪ߚߣ᧪ߡ޿ߚޕり૕ࠍ⺞ߴߡߺࠆߣ
jasigan i bithe gajihabi, ini ama eme be gajime jihe seme waha; 14b/14a 14a/13b
ᦠାࠍᜬߞߡ߈ߡ޿ࠆޕ߆ࠇߩῳᲣࠍㅪࠇߦ᧪ߚߣߡᲕߒߚޕ
╙㧠㧠ภ
Ꮐ਄ߦਣߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i biya㧔ਔ㤛ᣛߩᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ juwan biyai ice ilan de jakon gosai jüwete amban de meni meni gosai
ච᦬ೋਃᣣޕޟ౎ᣛߩฦੑฬߩ ambanߦฦޘߩᣛߩ
bade jecen i bade genefi
17 de; ukanju ukaci tere genehe amban golo de
Ⴚ⇇ߩߣߎࠈߦⴕߞߡ㧘ㅏੱ߇ㅏߍࠆߣ߈㧘ߘߩⴕߞߚ amban߇㧘࿾ᣇߦ
tehe emu nirui emte niyalmabe gaifi
18 dübe tücitala amca seme
㚢࿷ߩ㧔⠪ࠍ㧕৻ niruߏߣߦฦ৻ฬࠍ₸޿ߡ㧘వߩవ߹ߢㅊ߃ޠߣ
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ünggihe; jüwe suwayan i turusi sargio abutai golohoi; jüwe
ㅍߞߚޕਔ㤛ߩ Turusi㧘Sargio㧘Abutai㧘Golohoi㧘ਔ
fulgiyan i naimda nomhon kalcunggi besei; jüwe lamuni siondui
⚃ߩ Naimda㧘Nomhon㧘Kalcunggi㧘Besei㧘ਔ⮣ߩ undui






omsion biyai orin uyun de; buyandai efui ninggun niyalma
ච৻᦬ੑච਻ᣣ㧘Buyandai Efuߩ౐ฬ߇
dehi morin gamame ukaha seme alanjiha jakade; jakon beile
྾ච㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߚߣ๔ߍߦ᧪ߚߩߢ㧘౎ᣛߩ beileߪ





Ꮐ਄ߦᄢ߈ߊޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ޽ࠅ㧘߹ߚ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟba ako obi amala araha; ᦠ
ߊ႐ᚲ߇ߥ ޿ߩߢߩߜߦᦠ޿ߚޠߣ޽ࠆޕ 㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨౎㧘ᄤ⡨రᐕච
৻᦬ೋ৾ᣣ㧘p.107㧕
ice nadan de caharai angkon düreng beile ilan jui ukame jimbi seme
ೋ৾ᣣ㧘Caharߩ Angkn Düreng Beile ߣਃੱߩሶ߇ㅏߍߡߊࠆߣ
han beise ambasa geren hiyajisa
19 gemu seke silun i daho jibca etubi; hecen
Han, ⻉₺, ᄢ⤿ࠄ㧘hiya ⣕ߚߜߪ㧘⊝⽢㧘⁷ ₋ߩ਄⴩ࠍ⌕ߡ㧘ၔࠍ
tücime emu tai dü dübede oqdobi gajiha; gajibi han beise yamun de
಴ߡ৻บߩవߦㄫ߃ߡㅪࠇߡ߈ߚޕㅪࠇߡ߈ߡ Hanߣ⻉₺ߪⴟ㐷ߦ
tehe; angkon düreng beile han de goro hengkileme acabi; jai julesi ibeme
ထߒߚޕAngkn Düreng Beile ߪ Han ߦ㆙ߊ߆ࠄณ㗡ߒ⷗߃ߡ㧘ᰴ޿ߢ೨ߦㅴߺ
/+genebi geli hengkilebi han de tebeliyeme acaha; jai ilan amba beile ilibi/
/+ⴕߞߡ㧘߹ߚณ㗡ߒߡ Hanߦᛴ߈⷗߃ߚޕᰴ޿ߢਃᄢ beileߪ┙ߞߡ/
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angkon düreng ishun de hengkilebi tebeliyeme acaha; geren taiji sa ilhi ilhi tebeliyeme
Angkn Düreng Beile ߣณ㗡ߒ޽ߞߡᛴ߈ળߒߚޕtaiji ࠄ߽߆ࠊࠆ߇ࠊࠆᛴ߈
acaha; tuttu acame wajiha manggi; jakon gosai amba sarin 13a/10b (12, 11⪲
➩)
ળߒߚޕߘߩࠃ߁ߦળߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘౎ᣛߢᄢ㈬ኃ




jorgon biyai ice inenggi caharai alaqcot güruni dorji ildeng,
චੑ᦬ᦳᣣ㧘Caharߩ Alaqcot࿖ߩ Dorji Ildeng
taiji isinjibi han beise yamun de tücibi
Taiji߇೔⌕ߒߡ Hanߣ⻉₺ߪⴟ㐷ߦ಴ߡ
monggo taiji be acara de jihe taiji aldangga geren be
⫥ฎߩ taijiߣ⷗߃ࠆߣ߈㧘᧪ߚ taijiߪ㧘㆙ߊ߆ࠄⴐࠍ
gaibi han de hengkilehe; hanci ibeme jibi emu jergi
₸޿ߡ Hanߦณ㗡ߒߚޕ㧔Hanߩ㧕ㄭߊߦㅴߺ᧪ߡ৻ᐲ
niyakorabi hengkilebi han be tebeliyerede
〚޿ߡณ㗡ߒߡ㧘Hanࠍᛴߊߣ߈
han ishun oqdome ibebi ishun bühi arame niyakorabi
Hanߪะ߆޿วߞߡㅴࠎߢ੕޿ߦ⤒ࠍ⚵ࠎߢထߒ㧘〚޿ߡ
hengkilebi dergi be tebeliyeme acaha; terei sirame ilan amba
ณ㗡ߒߡ㧘਄⤒ࠍᛴ߈⷗߃ߚޕߘࠇߦ⛯޿ߡਃᄢ
beile de han de acaha doroi fejergi buhi* be tebeliyeme
beileߦ Hanߦ⷗߃ߚ␞ߢਅ⤒ࠍᛴ߈
acaha; tereci biyanggo beile de ishunde gese niyakorabi
ળߒߚޕߘࠇ߆ࠄ Fiyangg Beile ߦ੕޿ߦหߓߊ〚޿ߡ
hengkilebi emte oho be tebeliyeme acaha; acame wajiha manggi 10b/10a
ณ㗡ߒߡ㧘৻ᐲߠߟ⣠ߩਅࠍᛴ߈ળߒߚޕળߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘
jihe taiji be han i hasho ergi de manggoltai
᧪ߚ taijiࠍ㧘HanߩᏀ஥ߦ Manggltai







٤ jorgon biyai ice jüwe de babutai age de kamciha
චੑ᦬ೋੑᣣ㧘Babutai Age ߩߣߎࠈߦ૬ߖߚ
jin beiguwan; samha de kamciha li beiguwan ukaha;
㊄஻ቭ㧘Samhaߩߣߎࠈߦ૬ߖߚ᧘஻ቭ߇ㅏߍߚޕ
╙㧠㧥ภ
٤ ice jakon de ukaha jin beiguwan; li
ೋ౎ᣣޕㅏߍߚ㊄஻ቭ㧘᧘





㧬 ice uyun de jakon beilei booi jüwete morin emte niyalma
ೋ਻ᣣޕ౎ᣛߩ beileߩኅߩฦੑ㗡ߩ㚍㧘ฦ৻ฬߩੱ㧘
jüwe sümingguwan siden de jüwe morin emte niyalma tücibubi
ੑੱߩ✚౓ቭߩ㑆ߢੑ㗡ߩ㚍㧘ฦ৻ฬߩੱ಴ߒߡ㧘




jorgon biyai orin ninggun de yooju de jirgalang taiji;
චੑ᦬ੑච౐ᣣޕ⠦Ꮊߦ Jirgalang Taiji㧘





٤ niojan de yoto taiji
‐⨿ߦ Yoto Taiji
sahaliyan taiji; adahai fujan tenehe;
Sahaliyan Taiji㧘Aadahai೽዁߇㚢⇐ߒߦⴕߞߚޕ
╙㧡㧟ภ
٤ jang i san de degelei taiji; gosai ejen namtai tenehe;
┨⟵ጊ㧔┢㧕ߦ Degelei Taiji㧘ᣛߩਥ Namtai߇㚢⇐ߒߦⴕߞߚޕ






suwayan muduri* aniya; aniya biyai ice ilan de ajige i agei
ᚍㄖߩᐕޕᱜ᦬ೋਃᣣޕAjige Ageߩ
jafu arara faksi KEO JIN KÜNG gebungge nikan, ilan nikan jui
⛐ᲴࠍߟߊࠆᎿඅ KEO JIN KÜNGߣ޿߁ฬߩṽੱ߇ਃੱߩṽੱߩሶ
be gaigi fulgiyan tasha /+aniya/ ukame genehe SOW bihe; aniya
ࠍㅪࠇߡ㧘਑ኑ /+ߩᐕ/ ㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕᱜ
biyai ice ilan de amasi ini beile be baime jihe seme
᦬ߩೋਃᣣߦᚯߞߡ߆ࠇߩਥࠍ㗬ࠅ᧪ߚߣߡ
ini beile be üji bühe;
߆ࠇߩਥߦޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚ
╙㧡㧡ภ
٤ fulgiyan tasha aniya ajige agei KEO JIN KÜNG
਑ኑߩᐕޕAjige Ageߩ KEO JIN KÜNG
gebungge nikan ini ilan jui be gamame ning
ߣ޿߁ฬߩṽੱ߇߆ࠇߩਃੱߩሶࠍㅪࠇ㧘ካ
iowan de ukame genehe bihe; suwayan muduri
㆙ߦㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕᚍㄖߩ
aniya; aniya biyai ice ilan de ini ilan jui be 7b/7a
ᐕ㧘ᱜ᦬ೋਃᣣ㧘⥄ࠄߩਃੱߩሶࠍ
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gajime amasi beile be baime jihe;
ㅪࠇߡᚯࠅ beileࠍ㗬ࠅ᧪ߚޕ
╙㧡㧢ภ
٤ juwan emu de aisin gürun i han i bithe;
ච৻ᣣ㧘㊄࿖ߩ Hanߩᦠ
solgo gürun i wang de ünggihe; aniya biyai
ޟᦺ㞲࿖ߩ₺ߦㅍߞߚޕᱜ᦬
ice sunja de li fuma i harangga WANG ING
ೋ੖ᣣ㧘᧘㚩㚍㧔᧘᳗⧐㧕ߩዻਅߩ WANG ING
IOWAN; TIYAN IO MING, LI AN YOWAN duin haha
IOWAN㧘TIYAN IO MING㧘LI AN YOWAN߇྾ੱߩ↵㧘
ninggun hehe juwan juwe* morin; i ilan morin loosa
౐ੱߩᅚ㧘චੑ㗡ߩ㚍㧘ਃ㗡ߩ㛡㚍㧘
gamame ukabi suweni* solgo de dosika;
ㅪࠇߡㅏߍߡ㧘᳭ߩᦺ㞲ߦ౉ߞߚޠޕ
ere bithe be sanuka benehe; 7a/6b
ᧄᦠ◲ࠍ anuka߇ዯߌߚޕ
╙㧡㧣ภ
٤ orin jakon de cahara ci sajin tabunang; jai emu
ੑච౎ᣣ㧘Caharࠃࠅ ajin Tabunang ෸߮৻ੱߩ





Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i; jüwe biya;㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩੑ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ tofohon de; dajuho kangkalai jibi alambi /+alame/;
ච੖ᣣ㧘Dajuhߣ Kangkalai߇᧪ߡ /+๔ߍࠆߩߦߪ/
jülergi jase be ukanju songko ambula tücikebi
ޟධߩႺ⇇ࠍㅏੱߩ⿷〔߇ߚߊߐࠎ಴ߡ޿ࠆޠ
sere; ukanju tuwakiyambi seme tehe niyalma jai ai
ߣ޿߁ޕޟㅏੱࠍ⷗ᒛࠆߚ߼ߦ㚢࿷ߒߡ޿ࠆ⠪ߪ㧘߹ߚ૗
ba tuwakiyambi; orho moo ganara niyalmai
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ಣࠍ⷗ᒛߞߡ޿ࠆߩߛޕ⨲㧘ᧁࠍขࠅߦⴕߊ⠪ߩ
songkoi tülergi be saikan songko faida;
⿷〔એᄖߩ߽ߩࠍߒߞ߆ࠅߣ〔ࠍㅊ߃ޠ㧔ߣ Han߇⺆ߞߚ㧕ޕ
╙㧡㧥ภ
٤ han be baime caharai KO? /+monggo/ gosin haha, gosin ilan hehe boigon
Hanࠍ㗬ࠅ Caharߩ⫥ฎੱߩਃචੱߩ↵㧘ਃචਃੱߩᅚ߇ᚭญࠍ
KO? gajime ukame ji gosin de
ㅪࠇߡㅏߍߡਃචᣣߦ
╙㧢㧜ภ





Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i ilan biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩਃ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
juwan jakon de caharai ukanju sunja haha jüwe hehe
ච౎ᣣ㧘Caharߩㅏੱ㧘੖ੱߩ↵ੑੱߩᅚ߇
ukame jihe; tere ukanjui alarangge caharai han
ㅏߍߡ߈ߚޕߘߩㅏੱߩ๔ߍࠆߎߣߦ㧘Caharߩ Han߇
bon saciko coohai agora dehereme nikan be dailambi seme
㋕ᝈ㧘಺‛㧘౓ེࠍ߆߈㓸߼㧘᣿ࠍ⸛ߟߣ
nikan i ? jasei baru nükteme jihe seme alaha;
᣿ߩႺ⇇ߦะ߆ߞߡኅ⇓ࠍㅪࠇߡ᧪ߚߣ๔ߍߚޕ
╙㧢㧞ภ
٤ orin de cahar ci emu tanggo haha; emu tanggo
ੑචᣣ㧘Cahar߆ࠄ৻⊖ੱߩ↵㧘৻⊖ੱߩ
hehe, jihe ukame jihe; 5a/4b
ᅚ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧢㧟ภ
㧬 NAMITA nirui jüwe niyalma nikan de ukame genebi;
NAMITA niruߩੑੱ߇ṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘
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orin jüwe de amasi ukame jibi alame müsei ukanju be
ੑචੑᣣߦᚯࠅㅏߍߡ߈ߡ๔ߍࠆߩߦߪ㧘ޟᚒ߇ᣇߩㅏੱࠍ
isabubi mükebe jüwe biya olhon be emu biya IO NAN i
㓸߼ߡ㧘᳓ⴕੑ᦬㧘㒽ⴕ৻᦬㧔⒖േߒ㧕IO NAN ߩ
bade jüse sargan bisire niyalmabe falibume gamaha; emteli
࿾ߦሶ╬ᆄߩ޽ࠆ⠪ࠍ᜔⑌ߒߡㅪࠇߡ޿ߞߚޕ⁛りߩ
niyalmabe gemu waha seme alaha; 4b/4a 4a/3b
⠪ࠍ⊝Ვߒߚޠߣ๔ߍߚޕ
╙㧢㧠ภ
Ꮐ਄ߦ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟduin biya jüwe sanggiyan㧔྾᦬㧘ਔ⊕ᣛᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆ
٤ ice ilan de ning iowanci emu nikan
ೋਃᣣ㧘ካ㆙ࠃࠅ৻ੱߩṽੱ߇
ukame jihe tede emu jergi etuku sangnabi
ㅏߍߡ߈ߚޕ߆ࠇߦ৻ߘࠈ޿ߩ⴩ࠍ⾨⾦ߒߡ
ini ama sefu de acabubi alban ako
߆ࠇߩῳᏧߦ૬ߖߡ㧘౏⺖ࠍ఺㒰
obuha; TAINTA de afabuha; 3b/3a
ߒߚޕTAINTAߦᆔߨߚޕ
╙㧢㧡ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟduin biya jüwe sanggiyan㧔྾᦬㧘ਔ⊕ᣛᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆ߇ᶖߐࠇߡ
޿ࠆޕ
ice sunja de caharai alaqcit
20 gürun i juwan jakon haha
ೋ੖ᣣ㧘Caharߩ Alaqcot࿖ߩච౎ੱߩ↵
ninggun hehe ilan jui ukame jihe;
౐ੱߩᅚ㧘ਃੱߩሶ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧢㧢ภ
٤ orin sunja de caharaci ninggun haha; ilan hehe
ੑච੖ᣣ㧘Caharࠃࠅ౐ੱߩ↵㧘ਃੱߩᅚ߇
ocir cagan subarhan ci ukame jihe;
Ocir Cagan Subarhanࠃࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧢㧣ภ
٤ ineku tere inenggi gusans gusantai efui nirui
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߹ߚߘߩᣣ㧘Gusantai Efuߩ niruߩ
jüwe niyalma nikan de ukame genehengge songsanci
ੑੱߩṽ࿾ߦㅏߍߡ޿ߞߚ⠪߇᧻ጊ߆ࠄ





٤ duin biyai orin sunja de barin i seter beile sereng hong
྾᦬ੑච੖ᣣ㧘Barinߩ Seter Beile㧘Sereng HYCng
taiji; aiosi taiji; manjusiyari taiji han de acaraha;
Taiji㧘Ayusi Taiji㧘Manjusiri Taiji߇ Hanߦ⻏⷗ߒߚޕ
sunja bai dübede han beise oqdobi gajibi amba
੖㉿ߩవߦ Hanߣ⻉₺ߪ಴ㄫ߃ߡ㧘ㅪࠇߡ߈ߡᄢ߈ߥ
sarin sarilaha; seter sereng sa dade monggoi kalkai gürun i
㈬ኃࠍ௅ߒߚޕSeter㧘Serengࠄߪరޘ⫥ฎߩ Kalka࿖ߩ
barin i beise bihe; caharai kalka be efulehe de, seter
Barinߩ⻉ beileߢ޽ߞߚޕCahar߇ Kalkaࠍ⎕ߞߚߣ߈㧘Seter
angga sa ini harangga gürun nisihai korcin de dayanaha bihe;
Anggaࠄߪ㧘ߘߩᚲዻߩ࿖ੱߔߴߡ Korcinࠍ㗬ߞߡⴕߞߡ޿ߚ
korcin i beile nungneme ujir ujirako ojoro jakade
Korcinߩ₺߇⯦ߍ㧘㙃ࠊߥߊߥࠆߩߢ㧘
süre han de nikebi banjiki seme jihe mamai majige bi seme
Sure Hanߦ㗬ߞߡ᥵ࠄߒߚ޿ߣ᧪ߚޕ಴∧ߩᖱႎ߇޽ࠆߣ޿߁ߩߢ
acabuhako bihe; sereng hong taiji cahara de gamabuha bihe;
޽ࠊߕߦ޿ߚޕSereng Hong Taiji ߪ Caharߦㅪࠇߡⴕ߆ࠇߡ޿ߚޕ
caharai han waki serebe sarabi korcin de ukame genebi 2b/2a
Caharߩ Han߇Ვߘ߁ߣ޿߁ߩࠍ⍮ߞߡ㧘Korcinߦㅏߍߡⴕߞߡ
korcin ci ini ahon deo seter angga be baime jihe;
Korcin߆ࠄ߆ࠇߩఱᒉ Seter Anggaࠍ㗬ߞߡ᧪ߚޕ
oqdoro de han beise geren gemu sanggiyan i ergume
ㄫ߃ࠆߣ߈㧘Hanߣ⻉₺ߪߺߥ⊕޿ᦺ⴩
etubi sanggiyan suru morin yalubi oqdoho oqdobi gajibi
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ࠍ⌕ߡ㧘⊕޿⧃Ძߩ㚍ߦਸ਼ߞߡㄫ߃ߚޕㄫ߃ߡㅪࠇߡ߈ߡ
han beise cacari de tehe; jihe beise ceni gajiha ninggun
Hanߣ⻉₺ߪᏓᶭ᫜ߦထߒߚޕ᧪ߚ beileߚߜ㧘߆ࠇࠄ߇ᜬߞߡ߈ߚ౐㗡ߩ
morin jüwe temen jüwe sekei daho; arki jüleri sindabi
㚍㧘ੑ㗡ߩ㚸㚭㧘ੑ⌕ߩ⽢⊹ߩ⊹┵⟊㧘὾㈪ࠍ೨ߦ⟎޿ߡ
baqcilame tehe; tehe baci seter sereng aiosi manjusiyari
ኻᐳߒߚޕထߒߚߣߎࠈ߆ࠄ Seter㧘Sereng, Ayusi, Manjusiri߇
gerenci jülesi ibebi emu jergi hengkilerede
ⴐࠃࠅ೨ߦㅴࠎߢ㧘৻ᐲณ㗡ߔࠆߣ߈㧘
han beise ishun bühi araha; han be acame tebeliyerede 2a/1b
Hanߣ beileߚߜߪ੕޿ߦ⤒ࠍ⚵ࠎߢထߒߚޕHanߦ⷗߃ᛴߊߣ߈㧘
han ishun moncon acinggiyabi dergi be tebeliyeme acaha;
Hanߪ੕޿ߦᏲሶߩ⩵⧎㗂ࠍំࠄߒߡ⤒਄ࠍᛴ߈⷗߃ߚޕ
ilan amba beile de han de acaha doroi ahon i bodome
ਃᄢ beileߦ㧘Han ߦ⷗߃ߚ␞ߦߥࠄ޿㧘㐳ᐜߦᓥ޿
acaha; tereci taijisa de ishunde gese hengkilebi niyakorabi
ળߒߚޕߘࠇ߆ࠄ taijiߚߜߦ੕޿ߦหߓࠃ߁ߦณ㗡ߒߡ〚޿ߡ
tebeliyeme acaha; acame wajiha manggi ceni gajiha arki be
ᛴ߈ળߒߚޕળߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘߆ࠇࠄߩᜬߞߡ߈ߚ὾㈪ࠍ
han beise de angga isibume wajiha manggi; seter be
Hanߣ⻉₺ߦญߦߟߌߐߖ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘Seterࠍ
han i ici ergide adame gaibi tehe; sereng be amba beilei
Hanߩฝ஥ߩߣߥࠅߦㅪࠇߡ߈ߡᐳࠄߖߚޕSerengࠍ Amba Beile
adame tebuhe; j jakon ihan; juwan ninggun /+honin/ wabi; dehi
ߩߣߥࠅߦᐳࠄߖߚޕ౎㗡ߩ‐㧘ච౐㗡ߩ /+⟠/ ࠍዼߞߡ㧘྾ච





Ꮐ਄ᰣᄖߦޟjüwe fulgiyan i biya㧔ਔ⚃ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ sunja biyai ice duin de
੖᦬ೋ྾ᣣ㧘
jarut sirababai jüse sabun; lama; temurjin ere ilan taiji isinjiha;
Jarutߩ Sirababaߩሶଏ Sabun㧘Lama㧘Temurjinߎߩਃੱߩ taiji߇೔⌕ߒߚޕ
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╙㧣㧜ภ
٤ ice ninggunde caharai kesikten i guyeng* taiji ini sargan
ೋ౐ᣣ㧘Caharߩ Kesiktenߩ Guyeng Taiji߇ߘߩᆄ




٤ juwan ilan de LIJINGSAI booi lio el; JAMCI booi howangta ukame jihe bihe; h han de
alara jakade
චਃᣣ㧘LI JING SAIኅߩ Lio El㧘JAMCIኅߩ Hwangta߇ㅏߍߡ᧪ߡ޿ߚߣ㧘Han
ߦ๔ߍࠆߩߢ㧘
ini ejen aqdun gonici üjikini aqdun ako gonici wakini seme henduhe; jüwe niyalmai
ޟߘߩਥ߇ା㗬ߢ߈ࠆߣᕁ߃߫㙃߁߇ࠃ޿㧘ା㗬ߢ߈ߥ޿ߣᕁ߃߫Ვߔ߇ࠃ޿ޠߣ⺆
ߞߚޕੑੱ ߩ
ejete aqdun ako obi waha;
ਥߪା㗬ߢ߈ߥ޿ߣߒߚߩߢᲕߒߚޕ
╙㧣㧞ภ
٤ juwan jakon de yarai emu monggo nikan de ukame genebi
ච౎ᣣ㧘Yaraiߩ৻ੱߩ⫥ฎੱ߇ṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ
songsan de isihabi amasi bedereme jihe jilakan
᧻ጊߦ⥋ߞߡᚯࠅᏫߞߡ߈ߚޕ޽ࠊࠇߛ
seme sini cihangga niyalma de bisu sere jakade 36b/36a
ߣ㧘ޟ᳭ߩᦸ߻⠪ߩߣߎࠈߦ߅ࠇޠߣ޿߁ߩߢ㧘
ayusi nirui BAMBRAN be ini honcihin seme T? tede




٤ orin ilande caharci b ka kalkai hong baturu beilei hoto
ੑචਃᣣ㧘Cahar߆ࠄ Kalkaߩ Hng Baturu Beileߩ Hoto




ਛᄩ਄ߦ߹ࠆߊ࿐ࠎߢޟjüwe fulgiyan i biya㧔ਔ⚃ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆ߽ᶖ෰ߐࠇߡ޿
ࠆޕ
sunja biyai juwan 35b/35a
੖᦬ච
╙㧣㧡ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i biya㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
ninggun biyai juwan emu de caharaci ilan haha ilan hehe
౐᦬ච৻ᣣ㧘Cahar߆ࠄਃੱߩ↵߇㧘ਃੱߩᅚ㧘
jüwe jui; juwan jüwe morin gajime ukame jihe;
ੑੱߩሶ㧘චੑ㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧣㧢ภ
٤ juwan ilan de ning iowan ci duin niyalma ukame jihe;
චਃᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ྾ੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
jihe türgun sargan ako; alban de dosorako obi
᧪ߚℂ↱㧘ᆄߥߊ㧘౏⺖ߦႊ߃ࠄࠇߥ޿ߩߢ㧘
jihe seme alambi /+alaha/, emu niyalma liodong /+be/ gaiha ? aniya
᧪ߚߣ /+๔ߍߚ/ޕ৻ੱߪㆯ᧲ /+ࠍ/ ขߞߚᐕߦ
ukame genehebihe; jai ilan niyalma s golmahon aniya
ㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕਃੱߪවߩᐕ
jorgon biyade genehebihe; jüwe niyalmabe dade imbe
චੑ᦬ߦⴕߞߡ޿ߚޕੑੱߪర᧪
beilengge /+düdu agei/ toqsoi niyalma bihe; emu niyalma amba 35a/34b
/+Dudu Age/ ߩ⨿࿦ߩ⠪ߢ޽ߞߚޕ৻ੱߪ Amba
beilei nimaha baire niyalma bihe; ini cihangga bade
Beileߩ㝼ࠍขࠆ⠪ߢ޽ߞߚޕޟ⥄ࠄߩᏗᦸߩߣߎࠈߦ
banjikini sere j jakade; meni meni da ejete banjiki
᥵ࠄߔ߇ࠃ޿ޠߣ㧔Han߇㧕޿߁ߣ㧘ߘࠇߙࠇరߩਥ߇㙃޿ߚ޿ߣ
/+sehe manggi ini üweribi genehe aha gajiha jakabe buo* seme /;/+ bühe/
/+⸒ߞߚߩߢ㧘ޟߘߩᱷߒߡⴕߞߚᅛ௢㧘ᜬߞߡ߈ߚ߽ߩࠍਈ߃ࠃޠߣ/㧘/+ਈ߃ߚ/
sere jakade meni meni ejete de afabume; jai emu
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ߣ޿߁ߩߢߣ߈㧘ߘࠇߙࠇਥߦᆔߨ㧘߹ߚ৻
niyalma hendume m mini eniye bihe /+eniye be baime jihe seme alaha/ dahalara jüwe
niyalmai emgi bihe ੱ߇⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟᚒߩᲣ߇޿ߚޠޕ/+ޟᲣࠍ᳞߼᧪ߚޠߣ๔ߍߚޕ/
ᓥߞߚੑฬߣ৻✜ߦ޿ߚ
eniye be acaci eniyei emgi banjiki; eniye be acarakoci
Უߣวࠊߖߡ޿ߚߛߌࠇ߫㧘Უߣ৻✜ߦ᥵ࠄߒߚ޿㧘Უࠍวࠊߖߡ޿ߚߛߌߥߌࠇ
߫㧘
jusei emgi banjiki sehe; jai emu niyalmabe niyaman honcihin
ሶࠄߣ৻✜ߦ᥵ࠄߒߚ޿ޠߣ⸒ߞߚޕ߹ߚ৻ੱߪⷫᚘ߇
ako obi; gosai idu bodome; kübuhe fulgiyan de goibume bühe
ߥ޿ߩߢ㧘ᣛߩ㗅⇟ࠍ⠨ᘦߒ㧘㐩⚃ߦഀࠅᒰߡਈ߃ߚޕ





㧬 juwan jakon de
ච౎ᣣ
╙㧣㧤ภ
㧬 aniya biya de dajuho agei booi jüwe nikan
ᱜ᦬ߦ Dajuh Ageߩኅߩੑੱߩṽੱߣ
si fujan i emu nikan ning iowan i de ukame
⍹೽዁ߩ৻ੱߩṽੱ߇ካ㆙ߦㅏߍߡ
genehe bihe; b ninggun biyai juwan jakon de
ⴕߞߡ޿ߚޕ౐᦬ච౎ᣣߦ
amasi ukame jihe; erebe SIKAN㧘SAMAN be
ᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕߎࠇࠍ SIKANߣ SAMANߦ
? asara seme afabume bühe; jai amala alaha gisun
ޟ෼⋙ߖࠃޠߣᆔߨߡਈ߃ߚޕᰴ޿ߢߩߜߦ㧘๔ߍߚ⸒⪲߇






٤ orin duin de songsanci emu nikan ukame jihe: terei gisun
ੑච྾ᣣ㧘᧻ጊࠃࠅ৻ੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ߆ࠇߩ⸒⪲
düleke aniya, aniya biyade ukame genehe bihe;
ޟᤓᐕ㧘ᱜ᦬ߦㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕ
nikan de sargan ako alban de dosorako obi 34a/35b
ṽ࿾ߦᆄߥߊ㧘౏⺖ߦ⠴߃ࠄࠇߥ޿ߩߢ㧘
mini amha be juwangduri obuha seme donjibi
ᚒߩጪῳࠍ juwangduri㧔⨿㗡㧫̖㑐ቁᑇ㧘p.12㧕ߣߥߒߚߣ⡞޿ߡ
jui sargan be /+baime/ jihe sehe manggi; gülu lamun i
ሶᆄࠍ /+㗬ߞߡ/ ᧪ߚޠߣ⸒ߞߚߩߢ㧘ᱜ⮣ߩ
beilei busan de afabuha; ini jui sargan bübi
beileߩ Busanߦᆔߨߚޕ߆ࠇߩሶ㧘ᆄਈ߃ߡ
dergi goloi toksode ünggihe;
᧲ߩ࿾ᣇߩ⨿ገߦㅍߞߚޕ
╙㧤㧜ภ
਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun nadan biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ৾᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ߹ߚ㧘ߘߩฝ
ߦหߓߊ྾ ⷺߊ࿐ࠎߢᒰ⋥ᣛߩ⸥㍳߇޽ࠆ߇㧘ߟࠃߊᶖ෰ߐࠇߡ߅ࠅ್⺒ਇ᣿ޕ
٤ erke cühur i ARSO gebungge monggo nikan de
Erke Churߩ ARSOߣ޿߁ฬߩ⫥ฎੱ߇ṽ࿾ߦ
ukame genebi; amasi ukame juwan de isinjiha; 33b/33a
ㅏߍߡⴕߞߡ㧘ᚯࠅㅏߍߡචᣣߦ೔⌕ߒߚޕ
╙㧤㧝ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
juwan ninggun de turgei gosai SINIOKE KERKEN i emu
ච౐ᣣ㧘Turgeiߩᣛߩ SINIOKE KERKEN ߩ
emu monggo; gusantai gosai loosantai nirui emu
৻ੱߩ⫥ฎੱ㧘Gusantaiߩᣛߩ Loosantaiߩ niruߩ৻ੱߩ
monggo nikan de ukame genehe bihe songsan fuci
⫥ฎੱ߇ṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ޿ߚޕ᧻ጊႆ߆ࠄ
karun jibi amasi nadan morin gajime ukame jihe;
㧔ᓟ㊄஥ߩ㧕ະᚲߦ᧪ߡᚯࠅ৾㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
gajiha nadan morin be gemu bübi meni meni beile be
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ㅪࠇߡ߈ߚ৾㗡ߩ㚍ࠍ⊝ਈ߃ߡฦޘߩ beileߦ
üji seme bühe; 33a/32b
ޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧤㧞ภ
Ꮐ਄ߦޟjakon biya jüwe sanggiyan㧔౎᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ ice jüwe de kubuhe* sanggiyan i sitekui nirui emu
ೋੑᣣ㧘㐩⊕ߩ siteku ߩ niruߩ৻ੱߩ
niyalma /+jüsen/ nikan de ukame genehengge sanahai dorgi
/+Juenߢ/ ṽ࿾ߦㅏ੢ߒߡ޿ߞߚ⠪߇ጊᶏ㑐ߩౝ
nadan inenggi onci amasi ukame jihe tede fonjici
৾ᣣⴕ⒟ߩ࿾߆ࠄᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕ߆ࠇߦ໧߁ߚ߇





㧬 ice ilan de kubuhe sanggiyan i harsungga nirui
ೋਃᣣ㧘㐩⊕ߩ Harsungga niruߩ
donggoru gebungge niyalma golmahon aniya ilan biyade
Donggoruߣ޿߁ฬߩ⠪߇වߩᐕਃ᦬ߦ
ukame genebi songsanci ukame jihe tede umai
ㅏߍߡⴕߞߡ᧻ጊ߆ࠄㅏߍߡ߈ߚޕߘߩ࿾ߦ߹ߞߚߊ
medege ako; gosai beile de üji seme bühe;
ᖱႎߪߥ޿ޕ
ini beile gurbusi efu de üji seme bühe;
߆ࠇߩ beileߢ޽ࠆ Gurbusi Efuߦޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧤㧠ภ
٤ ice uyun de waqda agei baturi ui ning de
ೋ਻ᣣ㧘Waqda ageߩߣߎࠈߩ Baturi߇ᆭካߦ
tuwasihiya sindame genebi emu nikan jidere be bahabi
tuwaihiya
21 ߦછߓࠄࠇߡⴕߞߡ㧘৻ੱߩṽੱ߇᧪ࠆߩࠍᓧߡ
fonjici ukame jihe seme alaha manggi; gajibi 32a/31b
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໧߃߫㧘ޟㅏߍߡ߈ߚޠߣ๔ߍߚߩߢ㧘ㅪࠇߡ߈ߡ
fonjici ini eme ? be gajiha sirame ama; sargan dungsan
໧߁ߚߣߎࠈ㧘ޟ⥄ಽߩᲣࠍㅪࠇߡ߈ߚ㧘ߐࠄߦῳ
22㧘ᆄ߇ Dungsan








٤ juwan duin de caharai OBONG daicing taiji
ච྾ᣣ㧘Caharߩ OBONG Daicing Taijiߩ
j ilan haha; ilan hehe ukame jihe; 31b/31a
ਃੱߩ↵㧘ਃੱߩᅚ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧤㧣ภ
٤ to tofohon de sitingju booi jüwe nikan
ච੖ᣣ㧘⍹ᑨᩇߩኅߩੑੱߩṽੱ߇
golmahon aniya ukame genebi jakon biyai
වߩᐕߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘౎᦬
tofohonde amasi ukame jihe; ini da ejen de
ච੖ᣣߦᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕ߆ࠇߩరߩਥߦ
üji seme bühe; 31a/30b
ޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧤㧤ภ
٤ juwan jakonde si ceng dooi jüwe niyalma
ච౎ᣣ㧘⍹ၔፉߩੑੱ߇
ukame jibi yamun de inggoldai sanjan de
ㅏߍߡ߈ߡ㧘ⴟ㐷ߦߡ Inggldaiෳ዁ߦ
niyakorabi bi ukame jihe seme alaha;
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〚޿ߡ㧘ޟᚒߪㅏߍߡ߈ߚޠߣ๔ߍߚޕ
terebe han de alabi emte jergi
ߘࠇࠍ Hanߦ๔ߍߡฦޘ৻ឥ޿ߩ
etuku sangnabi ini da ejen de
⴩ࠍ⾨⾦ߒߡ㧘߆ࠇߩరߩਥ
hooge taiji de saikan üji seme bühe; 30b/30a
Hooge Taiji ߦޟࠃࠈߒߊ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧤㧥ภ
٤ juwan uyun de caharai alaqcot gürun i
ච਻ᣣ㧘Caharߩ Alaqcot࿖ߩ
nadan haha; hehe jüse tofohon; juwan jakon
৾ੱߩ↵߇㧘ᅚ㧘ሶච੖ੱ㧘ච౎㗡ߩ
morin gajime naiman darhan hong baturu




٤ gülu lamun i beilei booi jüwe niyalma; damin i booi
ᱜ⮣ߩ beileߩኅߩੑੱߩ⠪㧘Daminߩኅߩ
emu niyalma; TONTASI booi emu niyalma jüwe biyade
৻ੱ㧘TONTASIߩኅߩ৻ੱ߇ੑ᦬ߦ
ukame genebi jakon biyai orin emu de amasi
ㅏߍߡⴕߞߡ㧘౎᦬ੑච৻ᣣߦᚯࠅ
ukame jihe; emte jergi etuku sangnabi ilan 30a/29b
ㅏߍߡ߈ߚޕฦޘ৻ឥ޿ߩ⴩ࠍ⾨⾦ߒߡਃ
niyalma beile de banjimbi seme beile de bühe;
ฬߪޟbeileߩ߽ߣߢ᥵ࠄߔޠߣ޿߁ߩߢ beileߦਈ߃ߚ






٤ s iogi i kadalara jüwe nikan ukame genebi
S᷿᠄ߩᚲዻߩੑੱߩṽੱ߇ㅏߍߡⴕߞߡ
jakon biyai orin duin de amasi ukame jihe;
౎᦬ੑච྾ᣣߦᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
emte jergi etuku sangnabi ini da ejen s iogi de
ฦޘ৻ឥ޿ߩ⴩ࠍ⾨⾦ߒߡ㧘߆ࠇߩరߩਥ S᷿᠄ߦ
üji seme bühe; 29b/29a
ޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧥㧞ภ
٤ orin sunjade caharaci jüwe niyalma ukame jihe; /+uijeng taiji/
ੑච੖ᣣ㧘Cahar߆ࠄੑੱߩ⠪߇ㅏߍߡ߈ߚ /+Wejeng Taiji/






٤ juwan biyai orin sunja de /+anafu tenere/ emu gosai ilata amban de
ච᦬ੑච੖ᣣ㧘/+ᚏ቞ߩߚ߼㚢⇐ߒߦⴕߊ/ Ფᣛฦਃฬߩᄢ⤿ߦ
henduhe gisun; aika baita tücici feksire, coohai
㧔Han߇㧕⺆ߞߚ⸒⪲ޕޟ߽ߒ੐߇⿠ߎߞߚᤨߪ㚍ࠍ㚓ߖࠆޕ౓
niyalma morin be funfulabi sinda; ukanju ukaci
ຬߪ㚍ࠍḰ஻ߒߡ᡼’ߖࠃޕㅏੱ߇ㅏߍࠇ߫
geren komso be teisuleme /+tuwame/ farga; ukanju oqdome
ᄙኦߦ޽ࠊߖߡ /+⷗ߡ/ ㅊ߃ޕㅏੱࠍㄫ߃
gaire batai niyalma cuwan üweihu funfulabi 29a/28b
ฃߌࠆᢜੱ߇⦁㧘ਣᧁ⦁ࠍḰ஻ߒߡ
sindahabio; absijeko mükei dalin i ? ebsihe
⟎޿ߡ޿ࠆߎߣ߇޽ࠆ߆ޕ߅߆ߒ޿ߙޕᴡጯ߹ߢ




ਛᄩ਄߿߿Ꮐ஥ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
omsiyon biyai ice nadan de darhan i booi emu nikan
ච৻᦬ೋ৾ᣣ㧘Darhanߩኅߩ৻ੱߩṽੱߩ
haha; ukame jihe be gülu fulgiyan i fukana niru
↵߇ㅏߍߡ߈ߚߩࠍᱜ⚃ߩ Fukana niruߩ
sitangga bahabi benjihe; erebe ini ejen darhan de
Sitangga߇ᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕߎࠇࠍ߆ࠇߩਥ Darhanߦ
uji* seme bühe; 28b/28a
ޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚ
╙㧥㧡ภ
Ꮐ਄ߦޟjüwe lamun i omsiyon biya;㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩච৻᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ










Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjorgon biya juwe* sanggiyan㧔චੑ᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
ߘߩฝߦᄢ߈ߊޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߩᢥሼ߇޽ࠆޕ㧔ޡḩᢥ⠧⁨ޢᄥቬᄤ⡨ච྾㧘ᄤ⡨ੑᐕච
ੑ᦬㧘p.192
٤ orin jakon de sebun mani ubasame jihe;
ੑච౎ᣣ㧘Sebunߣ Mani߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
sebun mani monggoi jarut goloi baq beilei deote
Sebunߣ Maniߪ㧘⫥ฎߩ Jarut࿾ᣇߩ Baq Beileߩᒉߢ㧘
cahar han i cooha jihe de burlabi
23 korcin i gürun de
Cahar Hanߩ౓߇᧪ߚߣ߈ߦᢌ⿛ߒߡ Korcin࿖ߦ
dayanaha bihe; korcin i beise üjirako obi
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㗬ߞߡⴕߞߡ޿ߚޕKorcinߩ⻉₺߇㙃ࠊߥ޿ߩߢ㧘
süre han gürun üjire sain han de nikebi banjiki
Sure Hanߪ࿖ੱࠍ㙃߁ߎߣ߇ߔ߫ࠄߒߊ㧘Hanߦ㗬ߞߡ᥵ࠄߒߚ޿
seme gürun nisihai übasame jihe; jimbi seme donjibi;
ߣ࿖ࠍ޽ߍߡߘ߻޿ߡ߈ߚޕ᧪ࠆߣ⡞޿ߡ㧘
han i hoton ci emu bai dübede geren taijisa
⊞ၔ߆ࠄ৻㉿ߩవߦⴐ taijiࠄࠍ
oqdobi gajiha; yamun de han beise tucibi*
ㄫ߃ߡㅪࠇߡ߈ߚޕችᲚߦ Han㧘⻉₺߇಴ߡ
aniya doroi jibca daho etubi soorin de tehe; 27b/27a
ᣂᐕߩ␞ࠍ߽ߞߡ⊹ⶲ㧘⊹┵⟊ࠍ⌕ߡ₹ᐳߦᐳߞߚޕ
jihe monggoi beise han de acara de aldangga
᧪ߚ⫥ฎߩ beileߚߜߪ㧘Hanߦ⷗߃ࠆߣ߈㆙ߊ߆ࠄ
emu jergi niyakorabi hengkilebi; hanci ibebi
৻ᐲ〚޿ߡณ㗡ߒߡ㧘ㄭߊߦㅴࠎߢ
niyakorabi hengkilehede han beise ishun
〚޿ߡณ㗡ߒߚߣ߈㧘Hanߣ beileߚߜߪะ߆޿วߞߡ
ilibi buhi araha; han i fejergi ba tebeliyeme
┙ߞߡ㧘⤒ࠍ⚵ࠎߢထߒߚޕHanߩ⤒ਅࠍᛴ޿ߡ
acaha; ilan amba beile de han de acaha
⷗߃ߚޕਃᄢ beileߦ Hanߦ⷗߃ߚ
songkoi acaha; jakon buhoi yali, duin sakdai
ߣ߅ࠅߦળߒߚޕ౎㗡ߩ㣮ߩ⡺㧘྾㗡ߩ⠧
sogu bujubi arki nure juwan ninggun malu sarilaha;
‒㣮㧔Mo. 㧕ᾚߡ㧘὾㈪㧘㤛㈬ච౐↉ߢ㈬ኃߒߚޕ
han de sebun; mani emte temen; emte morin gajiha 27b/27a
Hanߦ Sebun ߣ Maniߪฦޘ৻㗡ߩ㚸㚭㧘ฦޘ৻㗡ߩ㚍ࠍᜬߞߡ߈ߚ
ilan amba beile de emte morin; jakon gosa de
ਃᄢ beileߦฦޘ৻㗡ߩ㚍㧘౎ᣛߦ
jakon morin gajiha; monggoi beise de emu
౎㗡ߩ㚍ࠍᜬߞߡ߈ߚޕ⫥ฎߩ beileࠄߦ৻
inenggi bühengge emte gio; sunjata ulhoma;
ᣣ޽ߚࠅਈ߃ߚ߽ߩߪ㧘ฦޘ৻㗡ߩ㣴ሶ㧔ࡁࡠ㣮㧕㧘ฦޘ੖⠀ߩ㓺㧘
sunjata nimaha; jüwe-te moro bele; emte gin dabsun;
ฦޘ੖඘ߩ㝼㧘ฦޘੑඥߩⓃ㧘ฦޘ৻ᢹߩႮ㧘
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emte sioro jaka; emte dengjan;
ฦޘ৻ߟߩ߆ߏߦ౉ࠇߚ߽ߩ㧘ฦޘ৻ߟߩἮ⬄ޕ
╙㧥㧤ภ
٤ juwan emu de caharaci sümur hong taiji monggo gosin
ච৻ᣣ㧘Cahar߆ࠄ Sumer Hong Taiji㧘⫥ฎߩਃච




٤ orin uyun de caharaci jüwe haha; emu
ੑච਻ᣣ㧘Cahar߆ࠄੑੱߩ↵㧘৻ੱߩ





٤ orin uyun de gobiltu jui gendur juce; goltu jui
ੑච਻ᣣ㧘Gobiltuߩሶ Gendur Juce, Goltuߩሶ
sanggol sanggarjai jihe; monggoi güruni jarut goloi
Sanggl Sanggarjai߇᧪ߚޕMonggo࿖ߩ Jarut࿾ᣇߩ
beise gobiltu; goltu caharai dain de korcin de
₺ Gobiltuߣ Goltuߪ㧘Caharߩᚢ޿ߩᤨ㧘Korcinߦ
dayanaha bihe; goltu bücehe; gobiltu korcin i
㗬ߞߡⴕߞߡ޿ߚޕGoltuߪᱫࠎߛޕGobiltuߪ Korcin ߩ
nungneme gejurere de doosorako han de nikebi 26a/25b
៦ขߦႊ߃ࠄࠇߕ㧘Hanߦ㗬ߞߡ
banjiki seme gürun be yoni gajime jibi; keyen i amala
᥵ࠄߒߚ޿ߣ࿖ੱࠍߎߣߏߣߊ₸޿ߡ᧪ߡ㧘㐿ේߩർߦ
ilibi gobiltu jui gendur juce emu morin; emu temen;
┙༡ߒߡ㧘Gobiltuߩሶ Gendur Juceߪ, ৻㗡ߩ㚍㧘৻㗡ߩ㚸㚭
goltui jui sanggol sanggarjai emu morin; emu temen
Goltuߩሶ Sanggl Sanggarjaiߪ㧘৻㗡ߩ㚍㧘৻㗡ߩ㚸㚭
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gajime jihe; aniya cimari han de jakon gosai
ᜬߞߡ߈ߚޕᱜ᦬రᣤ㧘Hanߦ౎ᣛߩ
beise hengkileme wajiha manggi; acara an i acabuha;
⻉₺߇ณ㗡ߒ⚳ࠊߞߚߩߜ㧘⷗߃ࠆ଀ߩߣ߅ࠅ⷗߃ߐߖߚޕ
han de cohome gajiha temen orin be gaihako badarabuhe;
Hanߦ․ߦᜬߞߡ߈ߚ㚸㚭ੑච㗡ࠍฃߌขࠄߕߦᚯߐߖߚޕ




٤ golmahon aniya jorgon biyai ice de
වߩᐕචੑ᦬ᦳᣣ㧘
biyanggo beilei WANG CANSON; nikan de
Fiyangg Beileߩ WANG CANSON߇ṽ࿾ߦ
ukame genebi, süwayan müduri aniya
ㅏߍߡ޿ߞߚޕᚍㄖߩᐕ
jorgon biyai orin ilan de /+amasi/ ukame jihe; 25a/24b
චੑ᦬ੑචਃᣣߦ /+ᚯࠅ/ ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧜㧞ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟsohon meihe aniya; aniya biya jüwe fulgiyan㧔ᏆᏈߩᐕ㧘ᱜ᦬ޕਔ
⚃ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
sure han i ilaci aniya; sohon meihe aniya; aniya
Sure Hanߩਃᐕ㧘ᏆᏈߩᐕ㧘ᱜ
biyai juwan ninggunde monggoi cahara kesikten i
᦬ච౐ᣣ㧘⫥ฎߩ Caharߩ Kesiktenߩ
gürun i sunja haha; ilan hehe juwan jakon
࿖ߩ੖ੱߩ↵߇㧘ਃੱߩᅚ㧘ච౎㗡ߩ
morin gajime ukame jihe; 24b/24a
㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧜㧟ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i biya㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
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٤ jüwe biyai juwan jüwe de ning iowan ci duin nikan
ੑ᦬චੑᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ྾ੱߩṽੱ߇
cuwan de tebi ini bai baru ukame generede;
⦁ߦਸ਼ߞߡ߆ࠇߩᧄಣߦะ߆ߞߡㅏߍߡ޿ߊߣ߈㧘
edun de maktabubi gaiju de tühenjihe be;
㘑ߦᵹߐࠇߡ⬄Ꮊߦṫ⌕ߒߚߩࠍ
yooju de tehe güsantai efu bahabi benjihe;
⠦Ꮊߦ㚢⇐ߒߚ Gusantai Efu߇ᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕ
erebe wara anggala üjiki seme; si üli efu de
ޟߎࠇࠍᲕߔࠃࠅߪ㙃߅߁ޠߣ㧘ૡ㙃ᕈߦ
jüwe nikan; si fujan; sitingju de emte nikan
ੑੱߩṽੱ㧘⍹೽዁㧘⍹ᑨᩇߦฦޘ৻ੱߩṽੱࠍ
üji seme bühe; 24a/23b
ޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧝㧜㧠ภ
٤ /+ineku tere inenggi/ caharaci ninggun haha; duin hehe; yafahan ukame
/+หߓߊߘߩᣣ/ Caharࠃࠅ౐ੱߩ↵㧘྾ੱߩᅚ߇ᓤᱠߢㅏߍߡ






٤ orin jüwe de caharaci orin ilan haha; orin
ੑචੑᣣ㧘Cahar߆ࠄੑචਃੱߩ↵
hehe jüse gosin duin
ᅚ㧘ሶ╬ ਃච ྾ੱ




Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun ilan biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩਃ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
juwan jüwe de dajuho; garda; tanggio ere amban
චੑᣣ㧘Dajuh㧘Garda㧘Tanggio㧘ߎߩᄢ⤿߇
jüwe suwayan ilan niyalma; gülu fulgiyan i NAIJO;
ਔ㤛ᣛߩਃੱ㧘ᱜ⚃ߩ NAIJOߣ
dandari nadan niyalma; kübuhe fulgiyan i BORKIO ilan niyalma;
Dandariࠄ৾ฬ㧘㐩⚃ߩ BORKIO╬ਃฬ㧘
kübuhe sanggiyan i TÜRTA ilan niyalma; gülu sanggiyan i ergulen
㐩⊕ߩ TÜRTA╬ਃฬ㧘ᱜ⊕ߩ Ergulen
jamju nadan niyalma; gülu lamun i jibcu dayangga jakon
Jamju╬৾ฬ㧘ᱜ⮣ߩ Jibcu㧘Dayangga╬౎
niyalma; kübuhe lamun i emu niyalma; ere gosin jüwe niyalmabe
ฬ㧘㐩⮣ߩ৻ฬ㧘ߎߩਃචੑฬ߇
ini bai niyalmabe gamame ningguta TANG daname genehe;
ߘߩ࿾ߩ⠪ࠍㅪࠇߡ Ninggutaߦᢇេߦⴕߞߚޕ
╙㧝㧜㧤ภ
٤ ineku tere inenggi gülu lamun i karun i etuku NINGNIYAN
߅ߥߓߘߩᣣ㧘ᱜ⮣ߩ Etuku߇ NINGNIYAN㧔ᆷᆷᑙ㧫㧕
ci ukame jidere ilan nikan be bahabi benjihe 19b/19a
߆ࠄㅏߍߡߊࠆਃੱߩṽੱࠍᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕ
╙㧝㧜㧥ภ
٤ tofohon de gülu lamun i kowaktaka nirui
ච੖ᣣ㧘ᱜ⮣ߩ Kwaktaka niruߩ
TANAKA ukame jidere duin nikan be
TANAKA߇ㅏߍߡߊࠆ྾ੱߩṽੱࠍ
liohai cargi de bahabi benjihe; erebe
ㆯᴡߩะߎ߁ጯߢᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕߎࠇࠍ
uji* seme jüwe fulgiyan i beile de jüwe
ޟ㙃߃ޠߣਔ⚃ᣛߩ beileߦੑ
niyalma bühe; gülu sanggiyan i 19a/18b
ੱਈ߃ߚޕᱜ⊕ߩ
beile /+de/ emke bühe; gülu suwayan i
beile /+ߦ/ ৻ੱਈ߃ߚޕᱜ㤛ߩ




٤ juwan nadan de ginju hoton ci ukame jihe
ච৾ᣣ㧘㍪Ꮊၔ߆ࠄㅏߍߡ߈ߚ
jüwe monggo be ini jüse sargan de acabubi
ੑੱߩ⫥ฎੱߣ߆ࠇߩሶ╬㧘ᆄߣ૬ߖߡ
uji* seme gumbu* cohuru de afabume bühe; 18b/18a
ޟ㙃߃ޠߣ Gumbu Churߦᆔߨਈ߃ߚޕ
╙㧝㧝㧝ภ
٤ orin ilan de /+nikan i / ginju ci 18a/17b
ੑචਃᣣ /+ ṽ࿾ߩ/ ㍪Ꮊ ߆ࠄ
╙㧝㧝㧞ภ
٤ orin ilan de nikan i ginju hoton ci
ੑචਃᣣ㧘ṽ࿾ߩ㍪Ꮊၔ߆ࠄ
monggo duin haha; emu hehe emu jui
⫥ฎੱߩ྾ੱߩ↵㧘৻ੱߩᅚ৻ੱߩሶ߇
ukame jihe; erebe gümbu cohuru de bühe; 17b/17a
ㅏߍߡ߈ߚޕߎࠇࠍ Gumbu Chur ߦਈ߃ߚޕ
╙㧝㧝㧟ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟduin biya jüwe sanggiyan㧔྾᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ ice inenggi caharaci JIT monggo jüwe haha;
ᦳᣣ㧘Cahar߆ࠄ⫥ฎੱߩੑੱߩ↵㧘
jüwe hehe; I ilan haha jui; emu sargan jui
ੑੱߩᅚ㧘ਃੱߩ↵ఽ㧘৻ੱߩᆷ߇





٤ ice ninggun de caharaci toktohoi tabunang; TOOLANTO
ೋ౐ᣣ㧘Cahar߆ࠄ Toktohoi Tabunang㧘TOOLANTO
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tabunang ere jüwe tabunang jüwe tanggo ukanju haha;
Tabunang ߩੑੱߩ tabunang߇ੑ⊖ੱߩㅏੱߩ↵
hehe jüw jüse jüwe tanggo jüwe; dehi uyun morin;
ᅚ㧘ሶ╬ੑ⊖ੑੱ㧘྾ච਻㗡ߩ㚍㧘
orin sunja ihan jihe gajime ukame jihe; 17a/16b
ੑච੖㗡ߩ‐ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
ere jüwe tabunang be erkecuhehur taiji de bühe;
ߎߩੑ tabunangࠍ Erke Chur Taiji ߦਈ߃ߚޕ
jai geren be sonon taiji susai haha; nomci taiji de
ᰴ޿ߢⴐੱࠍ Sonon Taijiߦ੖චੱߩ↵㧘Nomci Taijiߦ
susai haha; KUNCOS tabunang de dehi jakon haha bühe;
੖චੱߩ↵㧘KUNCOS tabunang ߦ྾ච౎ੱߩ↵ࠍਈ߃ߚޕ





٤ juwan emu de caharai sümur hong taiji monggo
ච৻ᣣ㧘Caharߩ Sumer Hong Taiji߇⫥ฎੱߩ






٤ juwan duin de erke cihur emu sirdan faksi
ච྾ᣣ㧘Erke Churߩ৻ੱߩ▨අߢ
ukame genehengge amasi ukame jibi mergen daicing i sirdan sa
ㅏߍߡ޿ߞߚ⠪߇ ᚯߞߡㅏߍߡ߈ߡ㧘Mergen Daicingߩ▨





٤ tofohon erke cohuher emu sirdan faksi
ච੖ᣣ㧘Erke Churߩ৻▨අߢ
ukame genehengge amasi ukame mergen daicing
ㅏߍߡ޿ߞߚ⠪߇ᚯߞߡㅏߍ㧘Mergen Daicingߩ
sirdan faisi boode yamji dosikabi; sirdan faksi
▨අߩᚱߦ᥅ߦ౉ߞߡ޿ࠆޕ▨අ߇
jafabi dele benjibi fonjici gisun ehe obi; wambi
᝝ࠄ߃ߡ਄ߦㅍߞߡ߈ߚߩߢ໧߁ߚߣߎࠈ㧘⸒⪲߇ᖡ޿ߩߢ㧘Ვߔ
seme duka de asaraha bihe; dukai niyalma turibubi*
ߣ㐷ߦ⋙⑌ߒߡ޿ߚޕ㐷⇟߇ㅏ߇ߒߡ
٤ genere be ineku sirdan faksi bahabi benjibi waha; sirdan
㧔ㅏߍߡ㧕ⴕߊߩࠍ㧘రߩ▨අ߇ᓧߡㅍߞߡ߈ߚߩߢᲕߒߚޕ▨





٤ orin duin de ginjui emu monggo jüwe
ੑච྾ᣣ㧘㍪Ꮊߩ৻ੱߩ⫥ฎੱ߇ੑ㗡ߩ
morin gajime ukame jihe;
㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧝㧥ภ
ਛᄩ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟanagan i duin biya jüwe fulgiyan㧔㑃྾᦬㧘ਔ⚃ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽
ࠆޕ
orin nadan de caharai duin monggo emte
ੑච྾ᣣ㧘Caharߩ྾ੱߩ⫥ฎੱ߇ฦ৻㗡ߩ




Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan i biya;㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
sunja biyai ice uyun de; caharai loosa jargoci;
੖᦬ೋ਻ᣣ㧘Caharߩ Loosa Jargci
esgel hiya; susai jakon haha; hehe juse* emu
Esgel Hiya㧘੖ච౎ੱߩ↵㧘ᅚ㧘ሶଏ㧘৻
tanggo ninju uyun; üheri haha hehe jüwe tanggo
⊖౐ච਻㧘޽ࠊߖߡ↵㧘ᅚ㧘ੑ⊖
orin nadan niyalma; uyunju duin temen; orin nadan morin /+ihan/
ੑච৾ੱ㧘਻ච྾㗡ߩ㚸㚭㧘ੑච৾㗡ߩ㚍 /+‐/





٤ ineku tere inenggi ilan niyalma jüwe temen gajime
หߓߊߘߩᣣ㧘ਃੱߩ⠪߇ੑ㗡ߩ㚸㚭ࠍㅪࠇߡ
caharaci ukame jihe; 14b/14a
Cahar߆ࠄㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧞㧞ภ
٤ tofohon de jüwe monggo ning iowan ci ukame jihe
ච੖ᣣ㧘ੑੱߩ⫥ฎੱ߇ካ㆙߆ࠄㅏߍߡ߈ߚޕ
hoton ci juwan bai dübede; emu tanggo morin
ၔ߆ࠄච㉿ߩవߦ㧘৻⊖㗡ߩ㚍߇
getereme genebi tanggo morin be yoni dalime gajibi
ߎߣߏߣߊⴕߞߡ㧘⊖㗡ߩ㚍ࠍߔߴߡ᡼’ߒߡ޿ߡ㧘
gajici muterako obi emu niyalma ilata morin jihe
ㅪࠇߡߊࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߩߢ㧘৻ੱ޽ߚࠅਃ㗡ߩ㚍ߢ
jihe; emke waqda agei monggo; tusiye-tu*
᧪ߚޕ৻ੱߪ Waqda Ageߩ⫥ฎੱߢ㧘Tusiye-tu
efui sargan gege de füdehe bikini; füdehe baci
Efu ߩᆄߢ޽ࠆ౏ਥ㒠ᇾߩ㓙ߦㅍߞߚ㧔࿾ߦ㧕޿ࠆࠃ߁ߦ㧔ߣㅍߞߚ㧕ޕߘߩㅍߞ
ߚ࿾߆ࠄ
ukame dosika bihebi; waqda agebe saikan gosime
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ㅏߍߡ౉ߞߡ߈ߡ޿ࠆޕWaqda Ageߦޟࠃࠈߒߊᘏߒߺ
üji seme bühe; jai emke niyalma hong batur 14a/13b
㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕᰴ޿ߢฦ৻ੱߪ Hng Batur






٤ orin ilan de /+han be baime/ caharaci; duin haha; jüwe hehe; emu sargan
ੑචਃᣣ㧘/+Hanࠍ㗬ߞߡ/ Caharࠃࠅ㧘྾ੱߩ↵㧘ੑੱߩᅚ㧘৻ੱߩ
jui, gosin morin gajime ukame jihe; ere niyalma
ᆷ߇㧘ਃච㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕߎߩ⠪ߪ
tofohon morin morin gamame; enggeder efui deo; manggul
ච੖㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇ㧘Enggeder Efuߩᒉ㧘Manggul
be baime genehe; jai jüwe niyalma; juwan ninggun morin be
ࠍ㗬ߞߡⴕߞߚޕᰴ޿ߢੑੱߪ㧘ච౐㗡ߩ㚍ࠍ
gajime han be baime jihe; 13b/13a
ㅪࠇߡ߈ߡ㧘Hanࠍ㗬ߞߡ߈ߚޕ
╙㧝㧞㧡ภ





ਛᄩ߿߿Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i ninggun biya;㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩ౐᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ ice jüwe de moo üwenlung i emu tüse, emu jüsen;
ೋੑᣣ㧘Ძᢥ㦖ߩ৻ㇺม㧘৻ੱߩ Juen㧘
ilan nikan; uile bahabi; loo de horibi
ਃੱߩṽੱ߇⟋ᓧߡ㧘‗ߦ❬߇ࠇߡ
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horiha looci tücibi ukame jidere be;
❬߇ࠇߚ‗ࠃࠅ಴ߡㅏߍߡߊࠆߩࠍ
KONDAi beye emu jüsen; juwe nikan be jakdan de
KONDA⥄り߇৻ੱߩ Juen 㧘ੑੱߩṽੱࠍ Jakdanߦߡ
bahabi benjihe; jai tüsei beye emu nikan be;
ᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕᰴ޿ߢㇺม⥄りߣ৻ੱߩṽੱࠍ
inggoldai nirui süksun sarho de bahabi benjihe; 13a/12b
Inggldai niruߩ uksun߇ Sarhߦߡᓧߡㅍߞߡ߈ߚޕ
ere sunja niyalma be ukame jihe seme tüse
ߎߩ੖ੱࠍㅏߍߡ߈ߚߣߡ㧘ㇺม
be üjihe; jüsen iresen niruci ukame genehe
ࠍ㙃ߞߚޕJuenߪ Ireen niru߆ࠄㅏߍߡⴕߞߡ
bihe; ejen de bühe k; ilan nikan; emu jüsen be
޿ߚޕਥߦਈ߃ߚޕਃੱߩṽੱ㧘৻ੱߩ Juenࠍ
üji seme beise boode bühe;
ޟ㙃߃ޠߣ beileߚߜߩኅߦਈ߃ߚޕ
એਅ㧘೨ඨߣߪ⇣ߥࠆ╩〔ߢએਅߩࠃ߁ߦઃߐࠇߡ޿ࠆޕ
tuse* be ujibi* mergen daicing de goiha
ㇺมࠍ㙃ߞߡ Mergen Daicingߦഀࠅᒰߡߚޕ
jakon gosai siden de sunja juru aha jüwe ihan;
౎ᣛ౒ㅢߢ੖ኻߩ aha㧘ੑ㗡ߩ‐
emu eihen; jetere jeku; sain sargan, etuku sujei
৻㗡ߩ㛡㚍㧘㘩ߴࠆⓃ‛㧘㤀ߒ޿ᆄ㧘⴩ߪ✥
emu jergi mocin i emu jergi; jibehun sishe;
৻ឥ޿㧘Ძ㕍Ꮣ৻ឥ޿㧘ដߌᏓ࿅㧘ⶖ
mahala golha ci aname gemu siden i kuci
౰㧘㕦߶߆߅ߒߥߴ⊝౒ㅢߩᐶ߆ࠄ
gaibi bühe; 12b/12a 㧔12aߪඨಽ⎕៊㧘ߘߩ⚕⢛ࠍ೑↪㧕
ขߞߡਈ߃ߚޕ
╙㧝㧞㧣ภ
٤ orin ninggun de ning iowan ci emu nikan ukame
ੑච౐ᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ৻ੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ
jibi liohai cargide ilibi holarabe
᧪ߡㆯᴡߩะߎ߁ጯߦ┙ߞߡ๭߱ߩࠍ
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fadu sabi cuwan i ganabi benjihe; ere be
Fadu߇᳇ઃ޿ߡ⥱ߢㅪࠇߦⴕߞߡㅍߞߡ߈ߚޕߎࠇࠍ




٤ orin ilan de, soohai nirui emu jüsen; daimungga nirui
ੑචਃᣣ㧘Soohai niruߩ৻ੱߩ Juen㧘Daimungga niruߩ





٤ orin emu de ginju ci emu monggo
ੑච৻ᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ৻ੱߩ⫥ฎੱ߇
ukame; han be baime jihe; 11b/11a
ㅏߍ㧘Hanࠍ㗬ߞߡ᧪ߚޕ
╙㧝㧟㧜ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟnadan biya jüwe sanggiyan㧔৾᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ juwan duin de caharai umai tabunang ama jui emu
ච྾ᣣ㧘Caharߩ Umai Tabunang ῳሶߣ৻ੱߩ
gucu duin morin gajime ukame jihe;
ଏߩ⠪߇྾㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧟㧝ภ
٤ orin emu de ginju ci emu monggo ukame
ੑච৻ᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ৻ੱߩ⫥ฎੱ߇ㅏߍߡ
han be baime jihe; erebe dayaci tabunang
Hanࠍ㗬ߞߡ᧪ߚޕߎࠇࠍ Dayaci Tabunang




٤ orin nadan de 11a/10b
ੑච৾ᣣ
╙㧝㧟㧟ภ
٤ gülu sanggiyan i haisahai nirui JANTAI monggo eigen
ᱜ⊕ߩ Haisahai niruߩ JANTAIߣ޿߁⫥ฎੱߩᄦ
sargan; müduri aniya; aniya biyade nikan de ukame genebi;
ᆄ߇㧘ㄖߩᐕ㧘ᱜ᦬ߦṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘
sohon meihe aniya nadan biyai orin nadan de tasan /+songsan/㧔ᓟ╩⵬㧕
ᏆᏈߩᐕ㧘৾᦬ੑච৾ᣣ㧘Ⴁጊ /+᧻ጊ/
hoton ci eigen sargan emte morin yalubi ukame jihe;
ၔ߆ࠄᄦᆄ߇ฦޘ㚍ߦਸ਼ߞߡㅏߍߡ߈ߚޕ
ere be erkecohur taiji de üji seme bühe; 10b/10a
ߎࠇࠍ Erke Chur Taiji ߦޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧝㧟㧠ภ
Ꮐᮮߦᄢ߈ߊޟara㧔ᦠߌ㧕ޠߣ޽ࠅ㧘Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjakon biya jüwe fulgiyan㧔౎
᦬㧘ਔ⚃ᣛߩ ᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ㧔ޟaraޠߣߪ޽ࠆ߇㧘ޡḩᢥ⠧⁨ޢޔޟේ⁨ޠߣ߽ߦ㧘ᄤ⡨
ਃᐕ౎᦬ߩ⸥੐ࠍᰳ޿ߡ޿ ࠆ㧕
٤ ice uyun de asan ukabi; juwan ninggun ni dobori amasi
ೋ਻ᣣ㧘Asan߇ㅏߍߡ㧘ච౐ᣣߩᄛߦᚯࠅ
dosinjiha; asan da manju giran; ama altasi
౉ߞߡ᧪ߚޕAsanߪ߽ߣ߽ߣḩᵮੱޕῳ Altasiߪ
genggiyen han de jeku jafaha amban bihe; ama bucehe ci juse* be
Genggiyen Hanߩߣ߈ߦⓃ‛ࠍขࠅᛒߞߚᄢ⤿ߢ޽ߞߚޕῳ߇ᱫࠎߢ߆ࠄሶߚߜࠍ
ambula gosime ujihe bihe; nikan be dailabi
ᄢ޿ߦᘏߒߺ㙃ߞߡ޿ߚޕ᣿ࠍ᡹߼ߡ
gaibi jaibinde gurihe* manggi; asan adahai babi
⇇⮲㧔㑐ቁᑇ㧘p.17㧕ߦ⒖ߞߚߩߜ㧘Asanߣ Adahaiߪ
uile türgun ako ukabi geren beise amcabi
⟋߽ℂ↱߽ߥߊㅏߍߡ㧘⻉ beile߇ㅊߞߡ
asan i emu jui feye de bücehe ini beye feye bahabi
Asanߩ৻ሶߪ்߇߽ߣߢ੢ߊߥࠅ㧘߆ࠇ⥄り߽
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amasi dosika; han derei ehe be gonihako
ᚯࠅ౉ߞߚޕHanߪ૕㕙ߩᖡߐࠍ᳇ߦߖߕ
ahon deo be fujan obubi gosime üjihe; terei 10a/9b
ఱᒉࠍ೽዁ߣߥߒߡᘏߒߺ㙃ߞߚޕߘߩ
amala simiyan de gurihe* manggi; genggiyen han bederehe; /+genggiyen han bederehe
manggi,/
ߩߜἀ㓁ߦ⒖ߞߚߩߜ㧘/+Genggiyen Han߇፣ߓߚߩߜ㧘/
adahai be ini esgen i jui arjin gercileme uile duilere
Adahaiࠍ߆ࠇߩ฀ῳߩሶ Arjin߇๔⊒ߒ㧘⟋ࠍክℂߔࠆ
bade nenehe han i etuhe saca be na de maktaha
႐ᚲߦߡవߩ Hanߩりߦߟߌߚ⋏㧔߆߱ߣ㧕ࠍ࿾ߦᛩߍߟߌߚ
seme emu üile; han i biyanggo jui erke cohur
ߣߡ৻⟋㧘Han ߩᧃሶ Erke Chur
beile be siosihiyehe emu uile; jüwe ilan amba
Beileࠍໂ߆ߒߚߩ߇৻⟋㧘ੑ㧘ਃߩ ᄢ
uile de tühebubi adahai be wara uile maqtabi;
⟋ߦቯ߼ߡ㧘Adahai ࠍᱫ⟋ߦᢿߓߡ㧘
han de alaha manggi; han seolebi wahako üjibi hafan
Hanߦ๔ߍߚߩߜ㧘Hanߪᕁᘦߒߡ㧘Ვߐߕഥ๮ߒߡ㧘ቭࠍ
efulehe boigon be hontoholome gaiha bihe;
㕟߼ߚޕኅ↥ࠍඨಽߦߒขߞߡ޿ߚޕ
uile arabi inenggi goidaha ako, adahai morin
ಣ⟏ߒߡᣣ߇૛ࠅߚߚߥ޿߁ߜߦޕAdahaiߪ 㚍ࠍ
karmara ajin be efuleme; juwan ilan morin geren gucu be 9b/9a
଻⼔ߔࠆᴺࠍ⎕ࠅ㧘චਃ㗡ߩ㚍ߣᄙߊߩଏߩ⠪ࠍ
gamame jase tücime monggo bade nimaha baime genehebe; sanjan
ㅪࠇߡㄝႺࠍ಴ߡ⫥ฎߩ࿾ߦ㝼ࠍ᝝ࠅߦⴕߞߡ޿ߚޕෳ዁
hergen i keceni ini encu baitai yabure de donjibi amcahabi
⡯ߩ Keceniߪ㧘⥄ಽߩ೎ߩ↪ߢⴕߊߣ߈㧘㧔ߎߩߎߣࠍ㧕⡞޿ߡㅊߞߡ޿ߞߡ㧘
amasi danjiha; jidere jugon de ini gucusei baru hendume
ᚯࠆࠃ߁ⴕߞߡᜰ␜ߒߚޕ㧔Adahai ߇㧕Ꮻࠆ㆏ߢ߆ࠇߩଏߩ⠪ߦะ߆ߞߡ⺆ࠆߩߦ
ߪ㧘
ere keceni be fondo fondo gabtabi geneki seci suwe
ޟߎߩ Keceniࠍߕ߱ࠅߕ߱ࠅߣ኿Ვߒߡⴕߎ߁ߣ޿ߞߡ߽㧘᳭╬ߪ
oho ako seme henduhebe jugon i emu hehe donjibi alabi
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߈߆ߥ߆ߞߚޠߣ⺆ߞߚߩࠍ〝਄ߩ৻ᇚੱ߇⡞޿ߡ㧘๔ߍߚߩߢ㧘
tereci ulan ulan i gisurebi dele donjibi dacilaci
ߘࠇࠃࠅᰴޘߣ⼏ߒߡ㧘਄ߪ⡞޿ߡ໧޿ߚߛߔߣ
yargiyan oho manggi; adahai be waha; ahon asan
ᧄᒰߢ޽ߞߚߩߢ㧘AdahaiࠍᲕߒߚޕఱߩ Asanߪ
ini beyebe geli waraho seme ukame genehe; tere
⥄ಽ⥄りࠍ߹ߚᲕߔߩߢߪߥ޿߆ߣㅏߍߡⴕߞߚޕ
╙㧝㧟㧡ภ
٤ tere inenggi erke cohur taiji emhe be oqdome genebi 9a/8b
ߘߩᣣ㧘Erke Chur TaijiߪᆄߩᲣࠍㄫ߃ߦⴕߞߡ㧘
salin salilame yali teni tükiyebi /+he/ bade angga isire onggolo
㈬ኃࠍ௅ߒߡ߅ࠅ㧘⡺߇ߜࠂ߁ߤ಴ߡ㧘ญߦ౉ࠆ೨ߦ
asan be ukaha seme donjibi amba beile; yoto taiji;
Asan߇ㅏߍߚߣ⡞޿ߡ㧘Amba Beile, Yoto Taiji
sahaliyan taiji; geren be taiji sa be gaibi uining ing ni
Sahaliyan Taijiߪ㧘ⴐ taijiࠄࠍ₸޿ߡᆭካ༡ߩ
golobe; ٤㧔ዊߐߥ٤㧕ajige age jüwe sanggiyan i gosa be gaibi
࿾ᣇࠍ㧘Ajige Ageߪਔ⊕ᣛࠍ₸޿ߡ
jakumu niowanggiyaha golobe; amin beile janggisan i golobe;
Jakumu㧘ᷡᴡ࿾ᣇࠍ㧘Amin Beileߪ┨⟵ጊ㧔┢㧕࿾ᣇࠍ
manggoltai beile tolaito i golobe; abtai taiji
24; hooge
Manggltai Beileߪ Tolaito࿾ᣇࠍ㧘Abatai Taiji 㧘Hooge
taiji funghowang ceng ni golobe; jirgalang taiji simiyan i
Taijiߪ㡅ಪၔ࿾ᣇࠍ㧘Jirgalang Taijiߪἀ㓁
golobe fargame genehe; asan siosan de gai ini morin
࿾ᣇࠍㅊ〔ߒߡⴕߞߚޕAsanߪ㚂ጊߦߡ߆ࠇߩ㚍ࠍ
gaibi howangni wai tücike seme jirgalang taiji
ㅪࠇߡ㤛ᵆ┄ߦ಴ߚߣ Jirgalang Taiji߇
donjibi songkoi bosiome genehebi; abtai taiji
25; 8b/8a
⡞޿ߡ㧘ㅊ〔ߒߡⴕߞߡ޿ࠆޕAbatai Taiji㧘
hooge taiji jirgalang taiji songkode dosibi genehe be
Hooge Taijiߪ㧘Jirgalang Taiji߇㧔Asanߩ㧕⿷〔ߦ㧔ᓥ޿㧕ㅴࠎߢⴕߞߚߎߣࠍ
donjibi liodonci bederebi geli songkode genehe bi;
⡞޿ߡ㧘Liodon߆ࠄᒁ߈޽ߍߡ㧘߹ߚ⿷〔ߦ㧔ᓥ޿㧕ⴕߞߡ޿ࠆޕ
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gülu lamun i beilei asan ci nendebi ini baduho arai
ᱜ⮣ߩ beileߪ Asanߦవⴕߒ㧘ߘߩ㧔㈩ਅߩ㧕Baduh㧘Araiࠄ
üheri tofohon niyalmabe tücibubi kame ilibuhabi;
ోච੖ੱࠍ಴ߒߡ㧘࿐ࠎߢⴕߊ㆏ࠍႧ޿ߢ޿ࠆޕ
asan tesei hanci sunja bai dübebe düleme generebe hori
Asan߇㧘߆ࠇࠄߩㄭߊ੖㉿ߩవࠍㅢߞߡ޿ߊߩࠍ൮࿐ߒߡ޿ࠆ⠪߇
sabi arai baduho de alanabi arai baduho goro
⍮ߞߡ㧘Araiߣ Baduhߦ๔ߍߦⴕߞߡ㧘Araiߣ Baduhߪ㆙ߊ
amnahako, hanci amcabi bahako bederehe seme bi;
ㅊߞߡⴕ߆ߥ߆ߞߚޕㄭߊ㧔ߩߺ㧕ㅊߞߡ㧔Asan ࠍ㧕᝝߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ߕᒁ߈޽
ߍߡ޿ࠆޕ
asan tereci casi genebi howangni cargi dübei tai de
Asanߪ㧘ߘࠇࠃࠅㅴࠎߢⴕߞߡ㧘㤛ᵆߩะߎ߁஥ߩవߩบߦ
isinabi jüwe niyalma be takorame be ukame jihebi; mimbe
⥋ߞߡ㧘ੑੱߩ⠪ࠍ㆜ߒ㧘ޟᚒࠄߪㅏߍߡ߈ߡ޿ࠆޕ
membe dosi baime yabu seme takoraha jüwe niyalma be uju 8a/7b
ᚒࠄࠍ౉ࠇࠃ㧘ߣ᳞߼ߦⴕߌޠߣ㆜ߒߚੑੱࠍ㧘㧔บߩ⠪ߪ㧕㚂ࠍ
faitame wahabi; takoraha niyalma be goidambi seme ceni
ಾߞߡᲕߒߡ޿ࠆޕ㆜ߒߚ⠪߇ㆃ޿ߣ߆ࠇࠄ
beye tai de tuwana-me geneci jüwe niyalma be uju faitamebi
⥄り߇บߦ⷗ߦⴕߞߡߺࠆߣ㧘㧔บߩ⠪߇㧕ੑੱࠍ㚂ಾߞߡ㧔ߘߩ㧕
bethe assarabe sabubi tereci asan golobi
⿷߇േߊߩࠍ⷗ߡ㧘ߘࠇ߆ࠄ Asanߪᕟࠇߡ
caharai baru ukame genebi bayan hara alin de isinabi
Caharߦะ߆ߞߡㅏߍߡⴕߞߡ㧘Bayan Hara ጊߦ⥋ߞߡ
tere dobori ini gücu KOSIBO, MAKO jüwe niyalma sain
ߘߩᄛ㧘߆ࠇߩଏߩ⠪ KOSIBO㧘MAKOߩੑੱ߇⦟޿
duin morin be gajime jihe; terei sirame asan ni amasi
྾㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡ᧪ߚޕߘࠇߦߟߠ޿ߢ Asan ߇޽ߣߦ
songkoi bedereme juwan ninggun i dobori isinjiha;
ߒߚ߇޿ᒁ߈޽ߍߡ㧘ච౐ᣣߩᄛߦ೔⌕ߒߚޕ
╙㧝㧟㧢ภ
٤ juwan jakon de AI BAII arai beiguwan; bayamu beiguwan be efulehe
ච౎ᣣ㧘Arai஻ቭ㧘Bayamu஻ቭࠍ㕟⡯ߒߚ
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türgun asan be sabubi latuhako /+seme/ sajin de duilebi arai beiguwan
ℂ↱ޕAsanࠍ⍮ߞߡㅢ๔ߒߥ߆ߞߚ /+ߣ/㧘ᴺߢክℂߒߡ㧘Arai஻ቭ
be efulehe; beyebe tanggo siosihai jalinde gosin ilan yan 7b/7a
ࠍ㕟⡯ߒߚޕ⊖㖊ᛂߟ߆ࠊࠅߦ㧘ਃචਃਔ
ilan jiha /+gaiha/ beiguwan bayamu beiguwan /+be/ efulehe; tanggo siosiha
ਃ㌛ /+ขߞߚ/ޕBayamu஻ቭ /+ࠍ/ 㕟⡯ߒߚޕ⊖㖊
tantaha; baduho be boigon talaha, TOBOKO ecike jui
ᛂߞߚޕBaduhࠍኅ↥ᴚ෼ߒߚޕTOBOKO Ecikeߩሶ
dalai be tanggo siosihai ju? jalin de gosin ilan yan
Dalaiࠍ⊖㖊ߩ߆ࠊࠅߦਃචਃਔ
ilan jiha gaiha; tumburu nirui BAKINA; kituren nirui EKEI,
ਃ㌛ขߞߚޕTumburu niruߩ BAKINA㧘Kituren niruߩ EKEI㧘
dandari nirui ünggadai; AIJOKO nirui nanggo;
Dandari niruߩ unggadai㧘AIJOKO niruߩ Nangg㧘
tuntasi nirui dartai KILTABA; irsen nirui homise
Tuntasi niruߩ dartai㧘KILTABA㧘Iren niruߩ Hmise






٤ juwan jakon de gülu suwayan i ubahai nirui bahoi jui minggatu
ච౎ᣣ㧘ᱜ㤛ߩ Ubahai niruߩ Bahߩሶ Minggatu߇
golmahon aniya nikan de ukame genebi han i hecen i cargi howang hoo 7a/6b
වߩᐕ㧘ṽ࿾ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘੩Ꮷ㧔ർ੩㧕ߩᓐᣇ㧘㤛ᴡ
birabe dobubi ilin i hecen ci ilaci aniya amasi ukame jihe
ᴡࠍᷰࠄߖߡ㧘Ilinၔ㧔ᬯᨋ߆̖̖㑐ቁᑇ p.18㧕߆ࠄਃᐕ⋡ߦᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
ede emu jergi etuku bübi ini fe niru de acabuha;
ߎࠇߦ৻ឥ޿ߩ⴩ࠍਈ߃ߡ㧘߆ࠇߩ߽ߣߩ niruߦ૬ߖߚޕ
╙㧝㧟㧤ภ
٤ juwan uyun de samsika nirui namdari; nansangga juwe* niyalma muduri*
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ච਻ᣣ㧘Samsika niruߩ Namdari, Nansanggaߣ޿߁ੑੱߩ⠪߇ㄖߩ
aniya duin biyade ukame genebi; dosi wambi seme gamarade
ᐕ྾᦬ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘ౝ࿾ߢޟᲕߔޠߣ㧔ౝ࿾ߩ⠪߇㧕ㅪⴕߔࠆᤨ㧘
sanahai hoton ci dobori tücibibuha tücibi ukame amasi jihe;
ጊᶏ㑐ၔ߆ࠄᄛ಴ߡㅏߍᚯߞߡ߈ߚޕ
ini fe niru de banji seme emte jergi etuku bübi inggoldai de
ޟ߆ࠇߩరߩ niruߢ᥵ࠄߖޠߣฦޘ৻ឥ޿ߩ⴩ࠍਈ߃ߡ㧘Inggldai
de afabuha; 6b/4a 㧔6bߣ 4a߇⴫ⵣวࠊߐࠇߡ޿ࠆ㧕
ߦᆔߨߚޕ
╙㧝㧟㧥ภ
Ꮐ਄ᰣᄖߦ྾ⷺߊ࿐ߞߡޟuyun biya jüwe suwayan㧔਻᦬㧘ਔ㤛ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ uyun biyai ice ilan de sanahaci sele age booi
਻᦬ೋਃᣣ㧘ጊᶏ㑐߆ࠄ Sele Age ߩኅߩ
emu jüsen ukame jihe; jüwe biya de ukame genehe
৻ੱߩ Juen߇ㅏߍߡ߈ߚޕੑ᦬ߦㅏߍߡⴕߞߡ
bihe; banjici ojorako obi ilan niyalma be gajime
޿ߚޕ᥵ࠄߔߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߩߢ㧘ਃੱࠍㅪࠇߡ
amasi jidere de; karacin i donoi gunji de tuhenebi
ᚯߞߡ᧪ࠆߣ߈㧘Karacinߩ Donoi Gunjiߦ᝝ࠊࠇߡ
duin niyalmai etuku be gemu süme gaire jakade; ilan
㧔Donoi Gunji߇㧕྾ੱߩ⴩ࠍ⊝⣕߇ߒขࠆߩߢ㧘ਃ
niyalma jiheko tutaha /+bi/; emu emu sele booi niyalma emu morin
ੱߪ᧪ߕߦᱷߞߡ޿ࠆޕSeleߩኅߩ⠪߇৻㗡ߩ㚍
holhabi tereci jihei; subudi dureng* de; tuhenjibi
⋑ࠎߢߘߎ߆ࠄ᧪ߚ߹߹ Subudi Durengߩᚻߦ⪭ߜߡ㧘
morin be geli durime* gaire jakade; dasame holhabi
㧔Subudi Dureng߇㧕㚍ࠍ߹ߚᅓ޿ขࠆߩߢ㧘ౣᐲ⋑ࠎߢ






٤ ice ninggun /+de/ kübuhe lamun /+i/ hakjan nirui emu niyalma;
ೋ౐ᣣ㧘㐩⮣ߩ Hakjan niruߩ৻ੱ㧘
gülun
26 suwayan i soohai booi niyalma; muduri* aniya sunja
ᱜ㤛ߩ Soohaiߩኅߩ⠪߇ㄖߩᐕ੖
biyade ukame genebi anaha
27 de isinabi; banjici üjirako
᦬ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘ጊᶏ㑐ߦ⥋ߞߡ㧘᥵ࠄߔߎߣ߇ߢ߈ߥ޿
obi; amasi; han be baime; uyun biyai ice ninggunde;
ߩߢᚯࠅ㧘Hanࠍ㗬ࠅ㧘਻᦬ೋ౐ᣣߦ
ukame jihe han emte jergi etuku bübi meni meni
ㅏߍߡ߈ߚޕHanߪฦޘ৻ឥ޿ߩ⴩ࠍਈ߃ߡฦޘ
ejete be saikan uji* seme afabume bühe;
ฦਥߦޟࠃࠈߒߊ㙃߃ޠߣᆔߨߡਈ߃ߚޕ
╙㧝㧠㧝ภ
٤ ice nadan de ginju ci emu nikan ukame jihe; erebe
ೋ৾ᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ৻ੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕߎࠇࠍ
fonjibi gisun facuhon obi waha; amba beile amha
዆໧ߒߡ⸒⪲߇ੂࠇߡ޿ߚߩߢᲕߒߚޕ Amba Beileߩᄦੱߩῳ
tümet beile de bübi unggihe; 3b/3a
Tumet Beileߦਈ߃ߡㅍߞߚޕ
╙㧝㧠㧞ภ
٤ ice jakon de ginju ci emu JANG I SONG ni
ೋ౎ᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ৻ੱߩ JANG I SONGߣ
gebungge nikan emu /+morin/ gajime ukame jihe ere niyalma
޿߁ฬߩṽੱ߇৻㗡ߩ /+㚍/ ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕߎߩ⠪
be sibiya maktabi gülu suwayan de goibi samha de
ࠍ☟ࠍ߭޿ߡ㧘ᱜ㤛ߦഀࠅᒰߡߡ Samhaߦ
afabuha ede jüwe juru aha, emu nikan sargan
ᆔߨߚޕߎࠇߦੑኻߩ aha㧘৻ੱߩṽੱߩᆄ
bühe; ere niyalma be dendere de
ਈ߃ߚޕߎߩ⠪ࠍಽ㈩ߔࠆߣ߈
han hendume ereci amasi jai i niyalma jici
Han߇⺆ࠆߩߦߪ㧘ޟએᓟ㧘ߎߩᰴߦ޽ࠆ⠪߇
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ukame jici; I? KA? jai i be gebuleme jici
ㅏߍߡ߈ߚߣ߈ߪ㧘߹ߚ޽ࠆ⠪ࠍᜰฬߒߡ᧪ߚߥࠄ߫
gebulehe ejen de buo; siden de jici
ᜰฬߒߚਥߦਈ߃ࠃޕ㧔ߘࠇએᄖ㧕౏ߦ᧪ߚߥࠄ߫
neigenjeme sibiya maktame dende seme henduhe, 3a/2b
౏ᐔߦ☟ࠍ߭޿ߡಽ㈩ߖࠃޠߣ⺆ߞߚޕ
╙㧝㧠㧟ภ
٤ ice uyun de; yoto taiji de bisire daicing
ೋ਻ᣣޕYoto Taijiߩߣߎࠈߦ޿ࠆ Daicing





juwan jüwe de caharai cügehur beilei omolo
චੑᣣ㧘Caharߩ Chur Beileߩቊߩ
doji taiji jai emu monggoi eigen sargan müsei niyengniyeri
Doji Taiji ෸߮৻⚵ߩ⫥ฎੱᄦᆄ߇㧘ᚒࠄ߇ᤐߦ
genehe monggoi cooha de ceni jüse sargan be gaibubi
ⴕߞߚ⫥ฎߩᚢ޿ߢ㧘ሶଏ㧘ᆄࠍᲕߐࠇߡ
CAKI ceni beye burlame tücibi aru de genehebi; aru ci orin morin
߆ࠇࠄ⥄りߪᢌ⿛ߒ಴ߡ Aruߦⴕߞߡ޿ࠆޕAru߆ࠄੑච㗡ߩ㚍
gajime han be baime ukame jihe; 2b/2a
ࠍㅪࠇߡ Hanࠍ㗬ࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧠㧡ภ
㧬 juwan ilan de ginjuci emu JAO SI KOWA
චਃᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ৻ੱߩ JAO SI KOWA
gebungge nikan ukame emu morin gajime ukame
ߣ޿߁ฬߩṽੱ߇㧘৻㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ
jihe; sibiya maktahabi JA??? kübuhe sanggiyan
᧪ߚޕ☟ࠍ߭޿ߡ䫢Ⳮ͛
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mergen daicing de goibi ama ahon deo be
Mergen Daicingߦഀࠅᒰߡߡ㧘ῳ㧘ఱᒉࠍ
sargan be gemu acabubi ubai de afabuha;
ᆄࠍ⊝૬ߖߡ㧘Ubaiߦᆔߨߚޕ
╙㧝㧠㧢ภ
㧬 tofohon de songsanci emu JOO JOO TA
ච੖ᣣ㧘᧻ጊ߆ࠄ৻ੱߩ JOO JOO TA
gebungge nikan emu morin gajime ukame
ߣ޿߁ฬߩṽੱ߇৻㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ
jihe; da de SINGKEI KÜi niyalma bihe 2a/1b
᧪ߚޕ߽ߣ߽ߣߪ⥝ಫḓ㧔㑐ቁᑇ p.19㧕ߩ⠪ߢ޽ߞߚޕ
niyalma wara de genehe; sibiya maktabi
ੱࠍᲕߔߣ߈㧔ㅏߍߡ㧕ⴕߞߚޕ☟ࠍ߭޿ߡ
kübuhe fulgiyan KOII? de goibi aha jüwe
㐩⚃ߦഀࠅᒰߡ㧘ahaࠍੑ
juru* emu nikan sargan etuku bubi* saikan
ኻ㧘৻ੱߩṽੱߩᆄ㧘⴩ࠍਈ߃ߡ㧘ޟࠃࠈߒߊ
üji seme ubahai de afabuha;
㙃߃ޠߣ Ubahaiߦᆔߨߚޕ
╙㧝㧠㧣ภ
٤ juwan nadan de ning iowan ci emu TO gebungge nikan
ච৾ᣣ㧘ካ㆙߆ࠄ৻ੱߩ TOߣ޿߁ฬߩṽੱ߇
ukame jihe; dade kakamu nirui nikan bihe; ede ini
ㅏߍߡ߈ߚޕరޘ Kakamu niruߩṽੱߢ޽ߞߚޕߎࠇߦ߆ࠇߩ
sargan be acabubi; etuku fakori emu jergi bübi
ᆄࠍ૬ߖߡ㧘⴩ߣ㾢ሶͿѰᨳ̱Ѿ̵͓
inggoldai agebe/+de/ /+be/ saikan üji seme afabuha; 1b/1a
Inggldai ߦޟࠃࠈߒߊ㙃߃ޠߣᆔߨߚޕ
╙㧝㧠㧤ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe sanggiyan i biya㧔ਔ⊕ᣛᒰ⋥ߩ᦬㧕ޠߣ޽ࠆ
sure han i duici aniya㧔Sure Hanߩ╙྾ᐕ㧕;
٤ ilan biyai orin nadan de siolingho i julergi
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ਃ᦬ੑච৾ᣣ㧘ዊಒᴡߩධ
niyangniyan mio ci ilan nikan ukame jihe;
ᆷᆷᑙ߆ࠄਃੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕ
jihe turgun be fonjici jeterengge ako
᧪ߚℂ↱ࠍ໧߁ߣ㧘ޟ㘩ߴࠆ߽ߩ߇ߥ޿
obi jihe seme henduhe; jüwe niyalma de
ߩߢ᧪ߚޠߣ⺆ߞߚޕੑੱߦ
ede gemu sargan BO etuku; I emu ihan
ᆄ㧘⴩㧘৻㗡ߩ‐
bübi sanggiyan /+fu/ de ünggihe; jai emu niyalma
ਈ߃ߡ anggiyan Fuߦㅍߞߚޕ߽߁৻ੱߪ
ini banjiha eme; /+sargan;/ deo; ahon i jui si üli
ߘߩ↢Უ㧘/+ᆄ/㧘ᒉ㧘ఱߩሶ߇ Si Uli
efu de S bi seme /+emu jergi etuku bübi/ si üli efui JOO 1a/vol.96, 30a⚕⢛㧔30bߪ
ᰳ⪲㧕
Efu㧔ૡ㙃ᕈߩߣߎࠈߦ޿ࠆߣߡ ৻ឥ޿ߩ⴩ਈ߃ߡ Si Uli Efuߩ JOO
CIKU de afabume bühe; tede si üli harangga bihebi; 30a⚕⢛/30a
CIKUߦᆔߨߡਈ߃ߚޕ੹߹ߢ Si Uli Efuߩᚲዻߣߒߡ޿ࠆޕ
╙㧝㧠㧥ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟnadan biya jüwe sanggiyan㧔৾᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
sanggiyan morin aniya; nadan biyai ice
ᐬඦߩᐕ৾᦬ೋ
nadan de daisungga nirui emu jüsen; meihe
৾ᣣ㧘Daisungga niru ߩ৻ੱߩ Juen߇Ꮘߩ
aniya jakon biyade ukame liosiongko de genebi
ᐕ౎᦬ߦㅏߍ㧘ᣏ㗅ญߦⴕߞߡ







٤ tere inenggi kubuhe* lamun i
ߘߩᣣ㧘㐩⮣ߩ
tubai nirui emu jusen* düleke aniya juwe*
Tubai niru ߩ৻ੱߩ Juen߇㧘ᤓᐕੑ
biyade sanaha de ukame genebi sanahaci karacin i
᦬ߦጊᶏ㑐ߦㅏߍߡⴕߞߡጊᶏ㑐߆ࠄ Karacinߩ
donoi gunji de ukame genebi terei amasi
Donoi Gunjiߩ߽ߣߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘ߘࠇ߆ࠄᚯࠅ





٤ ginju ci sanggarjai
㍪Ꮊ߆ࠄ Sanggarjai
╙㧝㧡㧞ภ
٤ orin ilan de; ginju ci sanggarjai jüwe
ੑචਃᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄ Sanggarjaiߩ߽ߣߩੑੱߩ
monggo jüwe morin yalubi ukame jihe;
⫥ฎੱ߇ੑ㗡ߩ㚍ߦਸ਼ߞߡㅏߍߡ߈ߚޕ
erebe naiman hüng baturi de emke; düral
ߎࠇࠍ Naimanߩ Hng Baturߦ৻ੱ㧘Dural
hüng baturi jui bandi de emke üjiseme bühe; 29b/29a
Hng Baturߩሶ Bandiߦ৻ੱޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧝㧡㧟ภ
٤ TAM?R sanggarjai jüwe monggo
TAM?R Sanggarjaiߪੑੱߩ⫥ฎੱ
╙㧝㧡㧠ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe suwayan uyun biya㧔ਔ㤛ᣛᒰ⋥ߩ਻᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
ice sunja de cahar ci labasi taiji beyei teile /+jai emu gücu/ ukame jihe
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ೋ੖ᣣ㧘Cahar߆ࠄ Labasi Taiji߇৻ੱ߈ࠅߢ /+߅ࠃ߮৻ੱߩଏߩ⠪/ ߇ㅏߍߡ߈
ߚޕ










ice uyun de kübuhe lamun i KEO CARLAAI booi nikan
ೋ਻ᣣ㧘䫢⮣ߩ KEO CARLAIߩኅߩṽੱ߇
nadan biyade ukame genebi sisansan i ebergi tai de 29a/28b
৾᦬ߦㅏߍߡⴕߞߡ㧘චਃጊ㧔┢㧕ߩߎߜࠄ஥ߩบߦ
bihebi ini deo be gajime ukame jihe; ukanju i
ߣߤ߹ߞߡ޿ࠆޕ߆ࠇߩᒉࠍㅪࠇߡ㧘ㅏߍߡ߈ߚޕㅏੱߦ
baru sini cihangga bade banji seme jakade ini ejen
ะ߆ߞߡ㧘ޟ᳭ߩᦸࠎߛߣߎࠈߦߡ᥵ࠄߖޠߣ޿߁ߣ㧘ޟ⥄ಽߩਥ
CARLAI de banjiki sehe manggi ini ejen de gosime
CARLAIߩ߽ߣߢ᥵ࠄߒߚ޿ޠߣ⸒ߞߚߩߢ㧘߆ࠇߩਥߦޟᘏߒߺ
uji* seme buhe*; ٤
㙃߃ޠߣਈ߃ߚ
╙㧝㧡㧣ภ
٤ juwan jüwe de songsan ci emu nikan emu morin gajime ukame
චੑᣣ㧘᧻ጊ߆ࠄ৻ੱߩṽੱ߇৻㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ
jihe bihe; gülu sanggiyan de goibume bühe; gosime uji* sehe; /+ede
᧪ߡ޿ߚޕᱜ⊕ߦഀࠅᒰߡߡਈ߃ߚޕޟᘏߒߺ㙃߃ޠߣ޿ߞߚޕ /+ߎࠇߦ




٤ juwan ninggun de tümet gürun i ombu cühur i harangga
ච౐ᣣ㧘Tümet࿖ߩ Ombu Churᚲዻߩ
tanggo boo isire niyalma ukaha seme alanjiha manggi;
⊖ኅߦㄭ޿ੱ߇ㅏߍߚߣ๔ߍߡ߈ߚߩߢ㧘
ٌ /+toqtoho/ fargame unggihengge; cahara; siojan; furdan; gaiju; toqtoi㧔 toqtoiߪᓟ⵬㧕;
/+᳿ቯߒߡ/ ㅊ߁ߚ߼ߦㅍߞߚ⠪ߪ㧘Cahara㧘ojan㧘Furdan㧘Gaiju㧘Toqtoi
moodase hele; lungtai; yenggene; esede emu nirui 28b/28a
Moodase㧘Hele㧘Lungtai㧘Yenggeneޕߎࠇࠄߦ৻ niruߦ
emte niyalma be adabubi, ünggihe; esede hendubi ünggihe
ฦ৻ੱߩ⠪ࠍઃߌߡㅍߞߚޕߎࠇࠄߦ㧔Han߇㧕⺆ߞߡ߅ߊߞߚ
gisun; cahara i gisun be tuwame yabu; amcabuha manggi
⸒⪲ޕޟCaharaߩ⸒⪲ߦᓥ޿ⴕ߃㧘ㅊ޿ߟ߆ߖߚߩߜ
ume wara faksikan i dahabubi ganjio
28, süwe olji be
Ვߔߥޕ߁߹ߊᓥࠊߖߡㅪࠇߡ᧪ࠃޕ᳭╬ߪଷ⯰ࠍ
gonime warako; i ukanju daharako ohode wabi; jai emu
ᕁ޿Ვߐߕ㧘ㅏੱ߇ᓥࠊߥߊߥߞߚߣ߈Ვߒߡ㧘߹ߚ৻
indebi
29 cargi be gaime songko faida emke jüwe
ᕷߦᓐᣇࠍ᳞߼ߡ⿷〔ࠍㅊ߃㧘㧔ㅏੱࠄߪ㧕৻ੱੑੱߢߪ
tücirako; ombu cühur serengge buyeme* baime jihe niyalma
㧔Ⴚᄖߦ㧕಴ߥ޿ޕOmbu Chur ߣ޿߁⠪ߪ㧘㧔ߺߕ߆ࠄ㧕㗿޿㗬ߞߡ߈ߚ⠪ߢ޽
ࠆޕ





٤ orin emu de ukanju fargaha cahara se isinjiha;
ੑච৻ᣣ㧘ㅏੱࠍㅊߞߚ Caharaߚߜ߇೔⌕ߒߚޕ




٤ ineku tere inenggi ginju ci jüwe JOSAN; wang el
หߓߊߘߩᣣ㧘㍪Ꮊ߆ࠄੑੱߩ JOSAN㧘Wang El
gebungge jüwe nikan ukame jihe; wang el i
ߣ޿߁ฬߩੑੱߩṽੱ߇ㅏߍߡ߈ߚޕWang Elߩ
ama ahon deo sanjan u siyo jin i kadalara irgen de
ῳ㧘ఱᒉߪෳ዁๓቞ㅴߩᚲロߩ᳃ߩߥ߆ߦ
bi seme ini? u sanjan de sai saikan üji seme
޿ࠆߣߡ๓ෳ዁ߦޟࠃࠈߒߊ㙃߃ޠ
seme bühe; JOSAN i aja ahon deo günggun i deo
ߣਈ߃ߚޕJOSANߩᲣ㧘ఱᒉ Gunggunߩᒉ
LADOKO hiya i boode bihe; ? ahon deo de acabuha
LADOKO Hiya ߩኅߦ޿ߚޕఱᒉߦ૬ߖߚޕ
banjibi, banjirako han gosici mini ahon deo be
ޟ㙃ߞߡ޿ߚߛߌࠆ߆㧘ุ߆ޔ߽ߒ Hanߩߏෘᖱࠍ޿ߚߌࠇ߫㧘ᚒߩఱᒉࠍ
minde acabubi han de banjiki sere jakade ini
ᚒߦ૬ߖߡ޿ߚߛ߈㧘Hanߩ߽ߣߢ᥵ࠄߒߚ޿ޠߣ޿߁ߩߢ㧘߆ࠇߩ
ahon deo be gajibi acabubi samha de afabume
ఱᒉࠍㅪࠇߡ߈ߡ૬ߖߡ Samhaߦᆔߨߡ
bühe; esede emte jergi etuku bühe; 27b/27a
ਈ߃ߚޕߎࠇࠄߦฦ⥄৻ឥ޿ߩ⴩ਈ߃ߚޕ
╙㧝㧢㧝ภ
٤ orin ilan de BANSAN i amargi tai ci SOITA gebungge
ੑචਃᣣ㧘BANSANߩർߩบ߆ࠄ SOITAߣ޿߁ฬߩ
emu nikan jüwe morin gajime ukame jihe; niyalma jüwe
৻ੱߩṽੱ߇ੑ㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕੱੑ





٤ orin uyun de caharaci jakon haha; ninggun hehe;
ੑච਻ᣣ Cahar߆ࠄ౎ੱߩ↵߇㧘౐ੱߩᅚ㧘
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uyun juse*; gosin morin gajime ukame jihe; 27a/25b (26⪲ߪᰳ)
਻ੱߩሶଏ㧘ਃච㗡ߩ㚍ࠍㅪࠇߡㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧢㧟ภ
Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟjüwe lamun i juwan biya㧔ਔ⮣ᣛᒰ⋥ߩච᦬㧕ޠߣ޽ࠆޕ
٤ juwan de tümet gurun i jüwe haha; jüwe hehe; jüwe sargan jui
චᣣ㧘Tümet࿖ߩੑੱߩ↵㧘ੑੱߩᅚ㧘ੑੱߩᆷ߇
ukame jihe; minggan beile be üji seme bühe;
ㅏߍߡ߈ߚޕMinggan Beile ߦޟ㙃߃ޠߣਈ߃ߚޕ
╙㧝㧢㧠ภ
٤ juwan ilan de; arui jinong i juwan monggo; juwan morin
චਃᣣ㧘Aruߩ Jinong ߩචੱߩ⫥ฎੱ߇㧘ච㗡ߩ㚍ߦ
yalubi ukame jihe; arui gürun be caharai cooha dosibi
ਸ਼ߞߡㅏߍߡ߈ߚޕޟAruߩ࿖ࠍ Caharߩ౓߇౉ߞߡ
gaiha seme mejige alaha;
ขߞߚޠߣᶖᕷࠍ๔ߍߚޕ
╙㧝㧢㧡ภ
٤ juwan nadan de; kübuhe sanggiyan i suna fujan be sanggiyan
ච৾ᣣ㧘㐩⊕ߩ Suna ೽዁ߦ anggiyan
fui nikan be kadala seme afabuha;
Fuߩṽੱࠍ▤ロߖࠃߣᆔߨߚޕ
╙㧝㧢㧢ภ
٤ juwan jakon de arui jinong i joboi cecen baqsi;
ච౎ᣣ㧘Aruߩ jinongߩ Joboi Cecen Baqsi;
baiho mergen hiya; heri juwan duin niyalma; juwan nadan
Baih Mergen Hiya߇㧘ోච྾ฬߩੱ㧘ච৾㗡ߩ




Ꮐ਄ߦ྾ⷺߊ࿐ࠎߢޟomsion biya jüwe sanggiyan㧔ච৻᦬㧘ਔ⊕ᣛߩᒰ⋥㧕ޠߣ޽ࠆޕ
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٤ juwan nadan de songsanci emu nikan morin yalubi
ච৾ᣣ㧘᧻ጊ߆ࠄ৻ੱߩṽੱ߇㚍ߦਸ਼ߞߡ
ukame jihe; ede jüwe jüru niyalma; emu ihan; emu jergi etuku
ㅏߍߡ߈ߚޕߎࠇߦੑኻߩੱ㧘৻㗡ߩ‐㧘৻ឥ޿ߩ⴩
fakori bübi gülu fulgiyan de goibuha;
⶞ሶਈ߃ߡᱜ⚃ߦഀࠅᒰߡߚޕ
╙㧝㧢㧤ภ
٤ gülu sanggiyan i gosai colmu nirui LOOCIKA moo
ᱜ⊕ߩ Colmu niruߩ LOOCIKA߇ᧁࠍ
sacime genehebe nikan jafabi gamaha bihe; omsion
ಾࠅߦ޿ߞߚߣߎࠈ㧘ṽੱ߇᝝߃ߡㅪࠇߡ޿ߞߡ޿ߚޕච৻
biyai juwan jakon de ping dooci amasi ukame jihe;
᦬ච౎ᣣߦ Ping Doo߆ࠄᚯࠅㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧢㧥ภ
٤ orin jüwe de caharaci jüwe niyalma morin yalubi
ੑචੑᣣ㧘Cahar߆ࠄੑੱߩ⠪߇㚍ߦਸ਼ߞߡ
ukame jihe; 24a⚕⢛/24a 24a/23b
ㅏߍߡ߈ߚޕ
╙㧝㧣㧜ภ
٤ orin ninggun de arui jinong i juwan booi monggo
ੑච౐ᣣ㧘Aruߩ jinongߩචኅߩ⫥ฎੱ߇
ukame jidere be sübudi düreng i jüwe niyalma
ㅏߍߡߊࠆߩࠍ Subudi, Durengߩੑฬ߇
benjihe; benjihe seme jüwete yan i menggun sangname bühe;
ㅍߞߡ߈ߚޕㅍߞߡ߈ߚߣߡฦੑਔ㌁⾨⾦ߒਈ߃ߚޕ
ukame jihe monggo imbe benjihe seme jüwe
ㅏߍߡ߈ߚ⫥ฎੱࠍㅍߞߡ߈ߚߣߡ㧘ੑ
niyalma de acan emu morin bühe;
ੱߦ૬ߖߡ৻㗡ߩ㚍ࠍਈ߃ߚޕ
╙㧝㧣㧝ภ



















































































ޟḩᢥ⠧⁨ ᦭࿤ὐᧄ tongki fuka sindaha hergen i dangse ࿤ὐࠍઃߒߚᢥሼߩ⁨ሶޠ
৻౎٤Ꮞޔਛ࿖╙৻ᱧผ⁨᩺㙚ᚲ⬿ޕ


























Manuscript 61626ޔPang, Tatjana A. and Stary, Giovanni; New Light on Manchu
Historiography and Literature, the Discovery of Three Documents in Old Manchu Script.































































































































































































































































































ⴟ㐷೽✚▤ࡏ࠼ࡠߩ਄⸷ࠍ߼ߋߞߡ̆ޠޡᱧผቇ⎇ⓥޢ╙ 698 ภޔ1997 ᐕޔᱧผ
ቇ⎇ⓥળޕ
ട⮮⋥ੱޟ㤥㦖ᳯ⋭෺ၔᏒ⁨᩺ዪޠޡㄭઍਛ࿖᧲ർߦ߅ߌࠆ␠ળ⚻ᷣ᭴ㅧߩᄌኈ ̆






























ᄢቇੱᢥ⑼ቇ⎇ⓥᚲᐕႎޢ╙ 20 ภޔ1979 ᐕ㧔ߩߜ␹↰ାᄦ⪺ޡḩቇ੖චᐕޢ1992
ᐕޔ᧲੩࡮ಷ᳓ᦠᚱޔᚲ෼㧕ޕ
␹↰ାᄦ✬ޡᷡઍ⁨᩺ผᢱߩ⻉⋧ޢ1993ᐕޔ᧲ᵗᢥᐶᷡઍผ⎇ⓥቶޕ












































































᧻᧛Ảޟኙሼ⁨ṽ⸶഼ᦠޠޡౝ㒽ࠕࠫࠕผ⎇ⓥޢ╙ 2 ภޔ1985 ᐕޔ᧲੩࡮ౝ㒽ࠕࠫࠕ
ผቇળ㧔ߩߜޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟᐽᾨ㊀ୃᷡᄥቬታ㍳ߦߟ޿ߡޠޡౝ㒽ࠕࠫࠕผ⎇ⓥޢ╙ 5 ภޔ1989 ᐕ㧔ߩߜ
ޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ
᧻᧛Ảޟᷡᄥ␲ᱞ⊞Ꮲታ㍳ߣḩᵮታ㍳ޠޡౝ㒽ࠕࠫࠕผ⎇ⓥޢ╙ 6 ภޔ1990 ᐕ㧔ߩߜ
ޡ᣿ᷡผ⺰⠨ޢᚲ෼㧕ޕ














ਃ↰᧛ᵏഥޟᷡᄥ␲ታ㍳ߩ➏ୃޠޡ᧲ᣇቇޢ╙ 19 ポޔ1959 ᐕ㧔ߩߜਃ↰᧛ᵏഥ⪺ޡᷡ
ᦺ೨ผߩ⎇ⓥޢ1965ᐕޔ੩ㇺ࡮᧲ᵗผ⎇ⓥળޔᚲ෼㧕ޕ
ਃ↰᧛ᵏഥޟㄭ₪ߩḩᢥᷡᄥ␲ታ㍳ߦߟ޿ߡޠޡ┙๮㙚ᢥቇޢ╙ 141 ภޔ1957 ᐕ㧔ߩ
ߜޡᷡᦺ೨ผߩ⎇ⓥޢᚲ෼㧕ޕ
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ㆯካᄢቇᱧผ♽ޡ㊀⸶ḩᢥ⠧⁨ ᄥ␲ᦺ㧔ᷡೋผᢱฌೀ╙ 1⒳㧕ޢ㧔ో 3ౠ㧕ޔ╙৻
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